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Yleissilmäys.
K irjoessa syyskuun 29 päivältä  1921 i l ­
m o itti K irko llis- ja  opetusm in isteriö  e ttä  V al­
tioneuvosto, nouseviin  p a in a tu sk u stan n u k siin  
katsoen, oli p ää ttän y t e ttä  kou lu la itosta  kos­
kevat tilas to llise t vuosikatsaukset v a ru s te tta i­
s iin  suomen- ja  ruo tsink ie lis illä  otsikoilla 
sekä e ttä  ainoastaan yksi painos oli to im ite t­
tava. R anskan  kieli oli ku itenk in  pysytettävä 
otsikoissa. E ttä  näiden  kolm en kielen ase tta ­
m inen otsikkoihin to i m ukanaan vaikeuksia 
011 k ie ltäm ätöntä.
Sen jälkeen ku in  edellinen vuosikatsaus il­
m estyi on valtio  huostaansa o tta n u t seuraavat ' 
opp ila itokset: K ajaan in  yh te iskoulun  kaikki
luokat, P o rin  yksity isty ttökou lun  6 a lin ta  
luokkaa (y lim m ät kolme jo u tu v a t luokka luo­
ka lta  valtio lle), H angon  ruo tsalaisen  sekä Te­
rijoen  ja  N urm eksen suomal. yh te iskoulu jen  •" 
alaluokkaa. S itä  paitsi on valtio  avannut 2 
u u tta  koulua —  ,,koelyseota” . Sisäänpääsy 
n iih in  edelly ttää koko kansakoulukurssi n. 
N ä is tä  koelyseoista to im ii to inen  H elsing issä 
(poikakoulu) to inen  Jyväskylässä (yh teiskou­
lu ). K u m p ik in  koulu  alkoi yhdellä luokalla.
O ppikoulujen  I:seen  luokkaan o te ttiin  u u ­
sia o pp ila ita  yhteensä 6,263. N äistä  tu li kan­
sakoulu ista  yhteensä 4,463, se on 71.2 %■ E del­
lisen lukuvuoden oloihin v e rra ttu n a  on täm ä 
p rosen ttim äärä  kohonnut, ollen edellisenä 
vuonna 66.4.
2. 6 . 19. päiväty llä  k irje lm ällä  K irk o llis ­
ia opetusm in isteriö  ilm o itti V altioneuvoston 
päättäneen  e ttä  souraavan syyslukukauden 
a lusta  oli valtion  h a ltu u n  o te ttava:
H angon  ruo tsala isen  yh te iskoulun  5 a lin ta  
luokkaa keskikouluna ehdolla e ttä  kaupunki 
luo v u ttaa  valtio lle koulu ta lon  m u tta  valtio  
an taa  vu o k ra tta  tila a  koulutalossa yk sity i­
siksi jääville lukioluokille;
P o rin  suom alainen ty ttökou lu  6-luokkaise- 
na, ollen sam alla pää te tty  e ttä  koulu  yhdellä 
luokalla v uositta in  laajennetaan  9-luokkaisek- 
si tyttö lyseoksi sekä e ttä  yksity isinä  pysyvät 
y lä luokat saavat, n iin  kauan  k u in  n iitä  on, 
korvauksetta to im ia  koulutalossa;
T erijoen ja  N urm eksen suomal. yhteiskou­
lu je n  viisi a lin ta  luokkaa keskikouluna, om ai­
suuteen nähden sam oin ehdoin ku in  H angon  
y h t. koulu.
O ulun suom. yh te iskoulusta p ä ä tti va ltio ­
neuvosto 29. 8 . 19 e ttä  ikoiulu 8-luoikk:aise.na 
yhteislyseona ensitu levan  syyslukukauden
Allmän översikt.
I  skrivelse av den 29 septem ber 1921 med­
delade K yrko- och underv isn ingsm in isterie t 
a tt S ta ts råde t, med hänsyn  t i l l  stegrade try ck ­
n ingskostnader, bes lu tit a t t  de sta tis tisk a  års- 
översikterna av lärdotnsskolorna skulle förses 
med finsk- och svenskspråkiga ru b rikhuvud  
sam t att. endast en upplaga skulle utgivas. 
Då franska  .språket, skulle i rub rikhuvudena  
bibehållas, m edförde de tre  språkens an b rin ­
gande i dom obestridligen en dej. svårigheter.
Av sta ten  hava fö ljande läroverk övertag its 
efte r det redogörelsen för föregående läsår u t ­
gavs: K ajan a  sam skola med alla klasser, B jö r­
neborgs finska frun tim m ersskolas sex lägre 
klasser (de tre  högsta övertagas successivt 
klass fö r klass) sam t de fem  läg re k lasserna 
av H angö svenska samskola liksom ock av 
T erijok i och N urm es finska samskolor. —  
Dessutom  har sta ten  öppnat två nya läroverk 
..försökslyceer” . F ö r in träd e  i dem fo rd ras av 
eleverna fu lls tän d ig  folksksolekurs. D et ena 
läroverket —  fö r gossar —  arbe tar i H els in g ­
fors, det and ra  —  avsett fö r gossar och f lic ­
kor —• i Jyväskylä. V artdera  började med 
endast 1 klass.
T ill I  klassen intogos i sam tliga lärdom s- 
skolor inalles 6,2103 elever och av dessa kommo 
4,463 frä n  folkskola, m otsvarande 7 .1.2 %. 
Mot fö rhå llandet föregående läsår v isar detta  
cn hö jn ing  i  p rocen tta le t, som då var 66 .4.
I  skrivelse av B. 6 . .19 meddelade Kyrko- 
od i underv isn ingsm in isterie t »tit S ta tsrådet 
beslu ta t a tt f rå n  ingången av fö ljande läsår 
övertaga :
de fem lägsta klasserna vid H angö svensko., 
samskola såsom en m ellanskola, på villkor a tt 
staden å t sta tsverket överlåter skollokalen, i 
v ilken u trym m e dock h y re s fritt  beredes å t de 
p riv a ta  gym nasialk lasserna;
fin ska  flickskolan i B jörneborg  såsom 6- 
klassig, varjäm te beträffande denna skolä b e ­
s lu ta ts  a t t  läroverket successivt årligen  med 
en klass u tv idgas t i l l  e tt 9-klassigt flick- 
lyceum —  samt a t t  skolans högre klasser, så 
länge de kvarstå  såsom p rivata , h y re s fritt  få  
arbeta i skollokalen;
de fem  lägsta  k lasserna vid finska samsko- 
lo rna  i T erijok i och N urm es såsom mellan- 
skolor med samma villkor be trä ffande  egen­
domen som fö r H angö samskola;
finska sam skolan i U leåborg skulle såsom 
e tt 8-klassig t samlyceum övertagas av sta ten  
frå n  ingången  av fö ljande höstterm in  med
2a lu s ta  oli o te ttava valtion  h a ltu u n  (rin n a k ­
kaisille lukioluokkineen) :
A setuksella 8. 8. 19 säädettiin , e t tä  H e l­
s in k iin  lukuvuoden 1919—'20 a lu sta  oli pe ■ 
ru s te ttav a  uusi ruo tsala inen  ty ttökou lu , joka 
m uodostettaisiin  en tisen  ruo tsalaisen  ty ttö ­
k o u lun  to is is ta  rinnakka isosasto is ta ' (0-luo- 
M sta) ja  s ijo ite tta is iin  H allitu sk a d u n  8:ssa 
o levaan koulutaloon, jossa ennestään to im i 
U usi suom. ty ttökou lu ;
K a ja an in  suom alainen yh te iskoulu  viisi- 
luokkaisena, m inkä jälkeen se yhdellä luokalla 
v u o sitta in  laajennetaan  8 luokkaiseksi yh te is­
lyseoksi (lin ja jako isine lukioluokkineen) eh­
dolla e ttä  valtio lle luovu te taan  koulun  ir ta in  
om aisuus ja  e ttä  koulu ta lo  jä te tään  m aksu tta  
valtion  käytettäväksi, kunnes valtio  koululle 
raken taa  uuden, jo llo in  kaupunk i kou lupa i­
kaksi an taa  to n tin  N :o  52 I I  k au p u n g in ­
osassa ynnä vapaan kiven- ja  soranottooikeu- 
den ja  kootun 2140,000 m arkan  suuru isen  r a ­
kennusrahaston  siihen mennessä kasvavine 
korkoineen ja  lisäksi 100,000 m arkkaa.
Ne ehdot jo illa  valtio  on o tta n u t haltu u n sa  
edellä m a in itu t kou lu t tu o ttav a t sille koko 
joukon m enoja ja  o taksu ttava on e ttä  ne n y ­
kyisten  olojen ja tkuessa voivat kasvaa tu n tu ­
viksi m enom ääriksi —• m u tta  ehkäpä hyöty on 
nouseva n iitä  vastaavaksi. Vielä n y tk in  on 
opp ila ita  yksity iskouluissa enemmän ku in  
valtion  oppilaitoksissa.
K ou lu ista  oppim äärää pää ttäm ä ttä  eronnei­
den su u ri lu k u  on tilas tokon tto rissa  kyllä 
huom attu , m u tta  a lku tie to jen  täsm ällisyy ttä  ei 
olo vo itu  epäillä vaan on ne sinänsä täy tyny t 
hyväksyä. O ppilaitoksen koko ku rssin  su o r it­
tan ee t ovat tau lukossa jou tuneet sam aan sa- 
rekkeeseen keskikoulun kurssin  suorittaneiden  
kanssa, ja  jo h tu u  täm ä siitä , e ttä  tilaa  on 
sääste tty  n iin  paljon  k u in  su in k in  eikä keski­
kou lu ja  varten  ole la a d ittu  eri tau lu a . L uk ija  
asian  ku iten k in  kyllä ym m ärtää.
„Y lim m ä!tä luokalta  p ää s te ty t'1 käsittää ly ­
seoissa sekä ylioppilaskokelaat että ne jotka 
ovat suo rittanee t täydellisen  oppikurssin  huo ­
lim atta  s iitä  e ttä  ne eivät olo o ttanee t osaa 
y liopp ilask irjo ituksiin . Y liopistoon pääste­
ty is tä  on lähem m ät tiedo t tilas to tau lussa  X I 
(y liop p ilastu tk in n o n  k ir ja llise t kokeet).
K okeisiin  o tti osaa yhteensä 1,240 jdioppi- 
laskolcelasta, täh än  laskettuna 70 yksity isopp i­
lasta. K eväällä oli k ir jo it ta jia  l,2i2/3 ja  syk­
syllä 271. Y hteensä hyväksy ttiin  1,14,2 ja  h y l­
jä t t i in  98. N iin  ku in  tav a llis ta  oli h y ljä tty ­
jen  luku  su u rin  m atem atiikassa, n im ittä in  58, 
sekä saksassa, missä h y ljä tti in  yhteensä 46. 
.Äidinkielen kokeessa k ä y tti 860 suomen- ja
para lle lla  gym nasialklasser. F ö ro rdn ingen  rö ­
rande dessa å tgärder u tfärdades den 29. 8. 19.
Genom fö ro rdn ingen  av 8. 8. 19 stadgades 
a t t  i  H els ingfors f rå n  ingången  av läsåret 
1919,—ilQSO skulle in rä tta s  en ny  fu lls tän d ig  
svensik fruntim m ersskola, ioöIi sikulle den nya 
skolan bildas av den tid ig a re  svenska fru n - 
timimarssikolianis aindira parallilelliklasser (c-kla-s- 
ser) oeli inrym m as i skolhuset R egeringsga­
tan  8. där den nya fin ska  flickskolan arbe­
tade;
fin ska  sam skolan i K ajan a  såsom femklas- 
sig, varefte r skolan successivt med en klass 
årligen  u tv idgas t i l l  e tt 8-kIassigt samlyceum 
med parallella  gym nasial klasser, med villkor 
a t t  läroverkets lösegendom överlåtes å t s ta ts ­
verket och a t t  sta ten  h y re s f r i t t  få r  fö rfoga över 
skollokalen, til ls  sta tsverket fö r skolan u p p ­
för e t t  n y tt  ;hus, d å  staden t i l l  sko ltcm t över­
lå ter tom ten N :o  52 i I I  stadsdelen med r ä t t  
til l  f r i  sten- onh sandtiäikt ävensom en för 
sagda ändam ål insam lad byggnadsfond av 
240.COO m ark jäm te ' därå t i l l  sagda tid  lö­
pande rän to r  sam t y tte rlig a re  100,000 m ark.
De villkor under vilka sta ten  övertag it här 
uppräknade skolor ålägga helt v isst s ta tsv er­
ket en hel del u tg if te r  och motses kan a tt 
dessa ikomimia a t t  märlkas mor,a, år för år. 
F o rtfa ran d e  ät' ©levniuimerären. i p r iv a ta  lä ro ­
ansta lte r stö rre  än i statsläroverken.
A nta le t elever vilka avgå tt före avslu tad  
kurs är anm ärkn ingsvärt .stort, men p rim är­
up p g ifte rn as  r ik tig h e t h a r icke synts kunna  
betvivlas u ta n  hava in fö rts  sådana vederbö­
rande rek to rer (föreståndare) avgiv it dem. 
E fté r  avslu tad  ku rs avgångna hava åter i ta ­
bellerna för kom m unala och p riv a ta  skolor 
för a t t  spara  u trym m e fö rte  i saimima kolumn, 
oavsett om de av s lu ta t ku rs i lyceer eller mel- 
lanskolor; den uppm ärksam m e läsaren  fin n er 
dock sakens sam m anhang lä tt.
,,F rån  högsta klassen dim itterade"’ om fat­
ta r  i lyceer både d im itte rade s tu d en tk an d i­
dater och dem som genom gått fu lls tän d ig  
kurs, oavsett om de ta g it  del i  sk riv n in g arn a  
fö r studentexam en eller ej. I  en del läroverk 
äro dessa senare .ellever icke så få. De till 
u n iv e rsite te t dim ittisrades lantal fram g år n ä r ­
m are av tabell X I  (die sk rif tlig a  proven för 
studen t exam en). -
I  proven deltogo inalles 1,240 stu d en tk an ­
d ida ter, h ä ri 70 privatelever m edräknade. U n­
der våren var an ta le t skriben ter 1,22;3' och om 
hösten 271. Inalles godkändes 1,14(2 och u n ­
derkändes 98. S tö rs t var an ta le t underkända 
i m atem atik, uppgående t i l l  icke m indre än 
58, sam t i tyska, näm ligen 46. I  uppsatsen  
på m odersm ålet använde 840 fin ska  och 3®0
380 ruo tsink ie ltä . E dellisis tä  h y ljä tti in  9, jä l­
k im äisistä  5. K äännöksissä toiseen ko tim ai­
seen kieleen on h y ljä tty jä  ru o ts is ta  suomeksi 
14 ja  suom esta ruo tsik si 12,. L a tin an  fcoikeesisa 
h y ljä tti in  1, ranskan  kokeessa ja  venäjän  ko­
keessa hyväksy ttiin  kaikki, ja  oli n iitä  ran s­
kassa .10 ja  venäjässä 18.
M itä koulu ta lo jen  raha-arvoon ja  sam oin 
tie ty s ti a rv io itu u n  vuokraan tulee, on huo­
m au tettava e ttä  se valtion  kou lu ih in  nähden 
on pysy te tty  m elkein en tisellään , syystä e ttä  
Y leisten rakennusten  y lih a llitu s  ei ole katso ­
n u t voivansa an taa  m itään  uusia tie to ja  
n iis tä . Y ksity iskoulu jen  jo h to k u n n a t ovat 
asiassa m enetelleet eri tavalla. Toiset ovat 
m erkinneet vanhan raha-arvon —  to ise t ko ­
ro ttanee t sen, m uu tam at suuressakin  m äärin . 
T ästä jo h tu u  e ttä  m. m. keskim ääräinen vuosi­
kustannus opp ilasta  koh ti on laskettu  eri pe­
ruste iden  m ukaan —  joka seikka on ikävä 
m u tta  ei ole o llu t autettav issa.
M ain ittav ia  m uutoksia oppikoulujen  alalla 
on siis ensinnäk in  koelyseoiden k a u tta  käy­
tän töön  pantu, uu si koulum uoto sekä useiden 
yksity isten  koulu jen  siirtym inen  valtion  h a l ­
tu u n . T y ttökou lu jen  m uodostam inen 5-luok- 
kaisiksi ja  ty ttölyseoiden valtionkoulu iksi 
m u u ttam inen  samoin. K oulu jen  siirtym inen  
valtion  h a ltu u n  on tie ty s ti n iille  suureksi, 
eduksi sekä n iiden  ystäv ille-kannatta jille , jo t­
ka usein  kyllä ovat saaneet ta is te lla  koulu jen  
y lläpitäm iseksi. L ukukausim aksujen  ko ro tta ­
m inen  on kyllä hyvä keino tu lo jen  k o ro tta ­
m iseksi, imutta s itä  ei voida k äy ttää  n iin  p a l­
jon  ku in  usein olisi ta rp ee llis ta : M u tta  h u o ­
lim a tta  s iitä  e ttä  kannatta jayhd istykse t m uu­
tam in  paiko in  ovat hajoam istilassa uusien  jä ­
senien puu tteesta , peruste taan  to isaa lla  uusia 
kou lu ja  ja  n iiden  kannattam iseksi ryhdy tään  
hyvillä toiveilla. V aikeuksia syntyy useiu 
kyllä jo m uutam an  vuoden perästä  enem m än 
k u in  olisi vo itu  otaksua. Tässä on yleisin  
p iir te in  es ite tty  oppikoulualalla huom attu  
eloisuus. Täm ä ju lk a isu  to sin  ei anna täy ­
dellistä  kuvaa nä is tä  oloista m u tta  se vuosi, 
joka sisältyy  sen läh im pään  seuraajaan, tekee 
sitä  sen enemmän.
Täm ä teksti ehkä näy ttää  lyhyeltä, m u tta  
on se tah a llises ti k ir jo ite ttu  n iin  lyhyt ku in  
m ahdollista —  m onestakin syystä ja  ensiksi 
sen tähden  e ttä  seuraavan vuosikatsauksen 
p a in a tu s  voisi alkaa sitä  pikem m in.
'Helsingissä;, K ouluhallituksien tilastokont- 
torissa, m arraskuussa  19)22.
svenska språket; av de fö rra  underkän­
des 9, av de senare 5. Y id översättn ings- 
proven i de inhem ska språken underkändes av 
de finska eleverna 14 och av de svenska 112. 
I  la tinp rovet underkändes 1, i franska  ingen 
och i ryska ingen; i det fö rra  sp råket deltogo 
10, i det senaire 18.
B e träffande skolfastigheternas värde och 
beräknad hyra  bör fram hållas a t t  dessa för 
sta tsläroverken bibehållits n ä ra  nog vid det 
gam la, då överstyrelsen  för allm änna byggna­
derna icke an se tt sig kunna  läm na nya u p p ­
g ifte r. P riva tsko lo rnas d irek tioner hava fö r ­
f a r i t  olika —  en del hava u p p g iv it värdet så ­
dan t det tid ig a re  v a r it upp taget, and ra  åter 
h ö jt det och somliga nog så kännbart. D etta  
har em ellertid  t i l l  fö ljd  a t t  m edelkostnaden 
fö r elever i olika skolor kom m it a t t  beräknas 
efte r olika g runder —  vilket ledsamma m iss­
fö rhå llande icke k u n n a t undvikas.
De under åre t in trä ffad e  fö rä n d rin g a rn a  
gälla främ st den nya skoltyp som med för- 
sökslyceerna in fö rts  och likaså a t t  a llt flere 
privatsko lor av sta ten  övertagits. F ru n tim ­
m ersskolornas om gesta ltn ing  t i l l  5 klassiga 
och fm ntiinmeirslyeeernais uîpip'tiaiga'nde såsom 
sta tsläroverk  likaså. De av sta ten  över­
tagna  läroverken fingo  dock själva uppehålla 
sinia 3 högre klasser, såsom redan  fram hållits . 
S ta ten  h ar övertag it en del skolor och detta  
n a tu rlig tv is  t i l l  stor h jä lp  för dem, deras vän­
ner och garan ter. Dessa hava o fta  f å t t  käm pa 
med stora svårigheter, ty  te rm insavg ifte rnas 
höjande är en u tväg , som icke kan an lita s  i 
den u ts trä ck n in g  det o fta  vore nödig t. D etta  
oalktat och fa s tä n  garantiförieninigen på en 
del o rter trö ttn a t, ser m an dock på and ra  håll 
nya lärdom sskolor in rä tta s  och börja  sin  verk­
sam het —  n a tu rlig tv is  med glad til lfö rs ik t 
t i l l  fram tiden . O fta  nog visa sig em ellertid  
svårigheterna växa efte r de fö rs ta  åren i 
stö rre p ropo rtion  än an tagas kunnat: D otta
ä r  i stora drag  den livak tighe t som v a rit 
m ärkbar på lärdom sskolornas om råde under 
de senaste åren. D enna pub lika tion  ger v is­
serligen icke ännu  en k la r b ild  av sak fö rhål­
landena men dess närm aste e fte rfö lja re  ger 
det i så mycket högre grad.
D enna tex tavdeln ing  kan fö re fa lla  nog så 
kort, men h ar den a f fa tta ts  ko rt av flere skäl 
främ st för a t t  nästa  årsöversik t m åtte  komma 
under try ck n in g  så mycket snarare.
Helsimigifors, å 'Skolstyrelsens s ta tistiska  
kontor i  mowmibeT 1922.
Oscar R oos.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden lukumäärä 
A ntalet lärdom sskolor samt lärare och elever i dem
lukuvuonna 1919—1920 nähdään seuraavasta yhdistelmästä, 
under läsåret 1919 —20 framgår av nedanstående tabell.
K oulun laji. — Läroverkets art.
K
oulujen 
luku. 
A
ntal 
skolor.
O pettajien  
lvi k n. 
A ntal 
lärare.
M
iehiä.
M
anliga.
N
aisia. 
K
vxnliga. 1
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
F
lick
or.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä. 
! 
F
lick
or.
Lyseot —
Valt. lyseot, suomenk. — Statens lyceer, finskspråkiga.................... 22 316 66 _ _ 1 169 62
» » ruotsink. » » svenskspråkiga.................... 8 128 20 _ _ 397 14
Kiinnall. lyseot, suomenk. — Kommunala lyceer, finskspråkiga . . . . 6 44 38 _ — 145 175
» » ruotsink. » > svenskspråkiga . . 4 33 23 — — 47 58
Yksit, lyseot, suomenk. — Privata lyceer, fin skspråk iga.................... 28 102 222 56 65 587 836
» » ruotsink. > » svenskspråkiga ............... 11 103 117 111 116 183 216
Yhteensä — Summa 79 816 486 167 181 2 528 1 361
2. Keskikoulut —
Valt,. keskik., suomenk. — Statens mellansk., finskspråk...................... 8 50 39 _ _ 148 179
» » ruotsink. » » svenskspråk.................. 4 31 21 _ _ 89 85
Yksit, keskik., suomenk. — Privata mellansk. finskspråk................... 22 86 100 _ _ 362 371
t> » ruotsink. » » svenskspråk................. H 18 35 _ __ 47 56
Yhteensä Summa 40 185 195 - — 646| 691
3. Tyttölyseot ja
Valt. tyttölyseot ja  tyttök., suomenk. — Statens flicklyceer och
flicksk., finskspråk................................................................................... 13 61 188 - 228 947
Valt. tyttölyseot ja tyttök., ruotsink. — Statens flicklyceer och
flicksk., svenskspråk.................................................. : ........................... 5 18 76 — 80 - 263
Yksit, tyttök., suomenk. -  • Privata flicksk.. finskspràk....................... 4 16 32 _ ■ __ 114
» » ruotsink. » » svenskspråkiga ........... 5 25 89 _ — - 164
Yhteensä — Summa 27 120 385 - 308 - 1488
. Jatkoopistot ja
Valt. jatko-opist. ja -luokat, suomenk. — Statens fortbild.-lärov. och
-klasser, finskspràk............................................. 2 12 26 _ _ .__■ _
Valt. jatko-opisto, ruotsink. — Statens fortbild.-läroverk, svensk-
språk............................................................................................................. 1 8 10 _ _ —
Yksit, jatko-opist. ja -luokat- suomenk. — Privata fortbild.-lärov.
Q dfi
Yksit, jatko-opist. ja -luokat, ruotsink. — Privata fortbild.-lärov.
4 0 48
och -klasser, svenskspråk....................................................................... 4 19| 22 - — — -
Yhteensä — Summa 16 8 5 j 106 - - -
5. Maanviljelyslyseot ja
Maanviljelyslyseot — Lantbrukslyceer ...................................................... 4 35 9 _ _
Naisopisto, Institu te t för unga flickor (B o rg å)..................................... 1 6 6 - - - -
Valtion oppik., suomenk. — Statslårov., finskspråk............................... 45 439 319 __ 228 1317 11 8 8
» » ruotsink. » svenskspråk............................ 18 185 127 — 8" 4861 362
Yhteensä — Summa 63 624 446 - 308 1 8031 1 5 5 0
Kunn. ja. yksit, oppik., s.-k. — Komm. o. priv. iärdomssk., f.-språk. . . 69 374 440 56 65 109 4 14 9 6
» » » » r.-k. s> » » » sv.-språk.. . 30 198 286 UI 116 277 494
Yhteensä — Summa 99 572 726 167 181 1371 1 9 9 0
Maanviljelysi, ja Naisop. — Landbr.-lyc. o. Institu te t för unga flickor 5 41 15 — — —
Yhteensä — Summa 104 613j 741 167 181 1 371 .1 9 9 0
K aik k iaan  —  H ela sum m an 167 1 237 1 187 167 48» 3 174 3 540
O ppilaiden luku  eri luokilla . — Antal. elever p å  de särsk ilda k lasserna. Y hteensä.
Summa.
K
aikkiaan. 
Sam
tliga 
elever.
1
II . I I I .
i 1 
! IV. j
i 1
V. VI. V II. V III. : IX.
j 
Poikia. 
G
ossar.
T
yttöjä. 
. 
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
I 
Poikia, 
j 
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä. 
Flickor. 
!
Poikia, 
i 
G
ossar.
1 
T
yttöjä. 
! 
Flickor. 
.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Lycee
862
ir.
1 54 819 61 693 32 ! 636' 34 ; 380 15 i m 13 272 12 5 1 3 7 283 5 420 i
358 16 336 21 314 12 : 249; 11 ! 167 8 : u s ; 8 118 2 — 2 087 92 2 179
92 ! 130 91 97 65 85 52: 60 35 : 38 35 37 25 25
j —
— 543 647 1 190
50 ! 61 40 61 37 60 40 51
476
! 41 i 27 29 18 28 17 — 312 353 665l
452 j 746 I 372 706 328 605! 268 220 :310 1611 250 145 174 — 2 592 4 1 6 8 6 760,
179 202 171 189 172, 170: 149 157 1 102 j 127 73 109 74 67 — 1 2 1 4 1 353 2 567
19 9 3 1209 : 1 832' 1 135 1609 964 139 4 789 945 5251 755 435 662 297. - - 11885 j 6 896 18 781!j
Mellanskolor.
108: 145: 102 1131 83 ! ' 861 58 1 62 j — 499 585 1 0 8 4
81 65 45 80 52 67 36 46 --- — : — — — ; — — 303 343 6461
! 265 293 167 253 137 192 137 132 : — — --- — — — ! — — 106 8 ■1 241 2 309!
55 92 1 37 67 30 32 21 ; 18 ■ — 1 — — — — 190 265 455
: 509 ! 595 1 351 513 302 37 / 252 258 — _ — — — 2 060 2 434 4 4 94 j
tyttö Ltouluf Flicklycee r och! fliclîskolor .
— 702 ; - 668 — 522 — i 458 33 — ' 10 — 12 - i — - 3 580 3 580
i 222 _ 211 _ 167 _ : 170 _ _i __ __ j _ — 11 1 3 111 3
97 — 69 --- 70 — 50 9 --- ! 22 7 — 13 — 461 461
1 152 — 161 --- 140 — 102: — 1 119 --- j 73 — 75 — 17 — 1 0 0 3 1 003
! 1 1 7 3 __ 1 1109 1 - 1 899 ! _ 78C>i - 161 105J _ 104 - 30 — 61 5 7 61 5 7
jatko luoka t — Fort) îildningslä rovei k och  foi
!
i
tsiil
61
ttiii îgsl
51
;lassser.
1 32 : 144 144:
1 j
i 27 2Ci — 5
j
52 52
j __ : __ __ _ - 12: 116 5 8C> 10i 73
j
. __ 33. 269 302
- 1 _ ! _ __ __ _ ■i 14■1 29 16 1 22! 17 22 — 47 ! 73 120
! - — — : — — - ■j 26 1 233 I 21 173 33 i 132 1 “ : 80’! 538 618|
Naisopisto —  I / .m û t:ruksi;yceer oeil Instiitutet foi1 un ga flic]kor.
-| 49i| 15 43 17 1 30i 61 — 122: 38 160:
- -
j
- ! 39 38 77 77i
97C> 901 921 842: 776 i 640 694 ! 55 41 380i 1091 306 74 2721 56 ■! — 5 630i 4  592 10 228 i
43Si 303, 381 1 312|; 366 246 285 ! 227' 1671 35 148 2-1-i UH: 7 ■' — 2 39Ci 1 60C 3 990
140Si 1204■ 1302:j 1154:j 1 142 j 886 979 78]L 5471 144■ 454 105i 39Ci 63
[ 8 020I 6 1 9 i 14 218
80S) 1 26fii 633i 11251 530i 952 457 . 71fi 267' 473: 204: 38EI 186» 28Ë) —- 13 4  23£! 6 78f 11022
284i 507’ 24Hij 47Si 239>| 402 210: 32ÉS 1571 3021 118i 225! I K 1! 181 - 17 1 763SI 3 04/ 4  810
109c! 1773i 881 1603:[ 7691 1354 667 104(ï 424ij 775<\ 322! 611.j3tÆi 47C> — - 3C 5 99St 9 83c 15 832
4Eij 54■1 43; 5Cil 3f) e 125! l ir > 237
1093l 1 773:| 8S11 1608; 769i 1 354 667 1 Oiti 473: 829i 365i| 66Êi| 33c. 476 ■ 30) 6 121. 9 94ti 16 069
2 50S! 2 977' 2183 3 757 j 1911 i 2 240 1 646i 1 82'I 102#1 973I 818I 76Ï} 72Ei 53!► — 3() 1414'r| 1 6 14() 30 287
4 o
TAULUJA.
A. VALTION-KOULUT.
TABELLER.
A. STATSLÄROVERK.
TABLEAUX.
ECOLES DE L'ETAT.
ü p p ih o u h d ila sto  1919— 1920 —  LärdomssTcolestatistilc.
1919— 1920.
1. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1920.
Nombre des m aîtres e t
— Antal lärare och elever den 1 februari 1920.
des élèves au 1/ 2 1920.
1 2
» 5 ! 6 7 1 8  I 9 1 10 j
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
G
m
ndläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Året, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.
Antal lärare. 
Nombre de maitres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa
toimittavia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
A djoints.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es
Naisia. 
I 
K
vinnliga. ]
Fem
me s.
*
i . L y seo t __ L y-
A . N o r m a a li ly se o t  — N o rm  a l -
1 Suom. normaalilys. — Finska normall. Helsinki —  H:fors 1887 1914 20 2 - 6 4
2 Ruots. » — Sv. * 1864 1914 20 7 - 4 1
3 Yhteensä — Summa —  Total - - 40 - 9 - 10 5
B . R iim a k k a is l in ja is e t  ly s e o t  ■—  L y c e e r
a) Suom enkielisel — Finsk-
4 Suom. lyseo — Finska lyceum — Helsinki —  H:fors 1891 1914 15 1 4 - 6 —
5 » » . * » .......... Turku — Åbo 1903 1914 12 1 1 1 11 2
6 » » » » Pori — Björneborg 1879 1914 12 1 - - 2 1
d » » » ..... H:linna — T:hus 1873 1914 6 2 5 2 — —
8 » » » » ...... Tampere — T:fors 1884 1914 8 1 4 3 4 1
9 » » » » ...... Viipuri — Viborg 1891 1914 12 - 3 6 1
1 0 * » » » ..... Sortavala— Sordavala 1898 1914 8 1 3 1 1 -
1 1 * * » » ...... Mikkeli — S:t Michel 1872 1914 13 - - - 1 —
1 2 » » & » ...... Savonlinna — Nyslott 1884 1914 11 - 2 - - -
13 » * » » ...... Kuopio 1874 1914 12 2 2 5
14 » * » » ...... Joensuu 1874 1914 12 — — 1
15 ÿ » * & ...... Vaasa — Vasa 1880 1914 9 - 1 1 2 3
1 11 1 12 13 1 14 I 15 16 17 ! 18 ! 19 ! 20 21 22 1 23 I 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever på de särskilda klasserna.
Nombre des élèves de chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
Nombre total des élèves:
Yhteensä.
Summa.
Total.
I.
i
n. III. IV. V. VI. VII. VIII.
koko 
opistossa, 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan.
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
de 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classique.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga, 
j 
Fem
m
es.
i
ceer L y c t ? e s .
1
ly ce e ir — L y c t ées m y r m a m .
i f k l . 1. 40 39 29 38 32 19 16 28 1
! 28 j 4 1 40 46 52 35 40 13 9 5 } 507 213 27 267 1
I k l -
f k l . 1. 41 40 42 43 24
13
29
6
21
7
18
1
! 31 1 1 L 40 50 38 43 42 15 26 8 \  537 213 49 275 2
[ k l . 7 3 7 1
59 5 161 175 1 161 159 1 138 96 1 81 73 1044 ! 426 76 542 3
m ed
s p rå k i
p a ra i
g a  —
le l l ii
L y c t
i je r  -
les f i n
—  L y c  
n o is .
'.êes à  .s e c t i o m ; p a r a i lè le s .
24 1 f  '■«=*130 *73 *83 *64 *74 27 28 17 i  517 40 A 79 91\ k l 15 6 — ■±£kl± ! 4 A l
ne i *81 *87 *80 *66 *57 18 . 20 14 371 39J o 4 { k l . — — — — — 17 6 9 j  455 O /l
1 A 39 40 27 24 20 7 8 5 ^ 1 fil 1 f\Cï 9iï 1 114 A ( k l . — — — — — 7 2 2 j  l o i 10 U IL 6
* 41 31 36 26 22 6 11 9 l  107 1 KR 9fi 1 R11 4 ( k l . __ __ __ __ — 5 9 1 > • ±«7# lOO 1£>
1 Æ c i *78 *60 *69 44 *61 11 13 26 ‘-*19 Qlo 0 (  k l . — — — — — 3 — — /  OOi) OJä OU O
0 1 i ( *81 *70 *59 *54 32 10 8 7 l  Q/tn QQfi QK 1Q21 1 \ k l . __ __ __ __ __ 10 1 8 > 04U ai3 O âO 1(7
1 o o *47 33 *52 35 30 15 11 6  ^ 93ft 1Q7 ‘-*9 Q 101À { kl. — — — — — 1 7 1 /  aO O l u  i Ou y
1 4 i 39 28 22 14 15 8 6 3 \  1 R9 11 ä 1 714 (  k l. __ __ __ __ — 7 6 4 > 10<5 I l o X ( J 7
1 o 33 24 26 23 18 5 2 4 1 1 Af\ 1Q/i 11 m 12lo x k l . __ __ __ __ — 2 2 6 11 1U
( **99 40 *45 *57 42 26 12 7 \ 9R3 APi 9 3 1314 4 X k l. __ __ __ __ — 4 13 6 > DJ1 âOO 4 0 âO
1 Q ( *63 37 24 32 24 10 3 1 1 o o i 1ftf> 97 14lo ( k l . __ __ __ __ — 15 6 . 6 j â d l 1ÖU 14 A 1
1 O i *61 39 20 27 27 6 9 4 \  91 ft - 7  . 1 Q 151J 4 ( k l . — — — — 12 7 4 > a l O i y aO
M u is t . J o s  koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. * m er- 
verk m ed tven ne linjer är e levantalet å Vardera linjen avg ivet på särskild rad. * betecknar att k lassen  
un cours classique et un cours réal sont représentées par deux lig n es  de chiffres. L es astérisques
kitsee  että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja cm kaksi. — A n m . Vid läro- 
är delad i parallelavdelningar, ** betecknar att parallelavdelningarna äro två. — L es éco les comprenant 
** d ésignent le  nombre des section s parallèles.
2 3
1919 1920.
1 2 3 4 5 6 7 8 . 0 io  !
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsär.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, 
från 
och 
m
ed. 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku.
Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
j Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
V akinaisia. 
Ordinarie. 
Titulaires.
Virkaa
toim ittavia
Tjänst-
förrättande
Extraordi­
naires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga;
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 Suom. lyseo — Finska lyceum . . . . . . Jyväskylä 1858 1914 12 3
2 ! » » » » . . . . . . Oulu — Uleåborg 188B 1914 10 3 - - 4 3
3 Yhteensä — S.umma —  Total - — 152
b)
10
?uots
23
nkiel
10
iset
40 
-  Sv
19
ensk-
4 Ruots. lyseo. — Sv. lyceùm................. Helsinki — H:fors 1871 1914 13 - 2 - 8
5 » » » » ................. Porvoo — Borgå 1874 1914 12 - 3 2 1
6 » » » » ................. Turku —  Åbo 1884 1914 9 4 3 - 2 -
7 » » » » ................. Viipuri —■ Viborg 1874 1914 7 2 2 2 1 2
8 » » » » .................. Vaasa —  Vasa 1874 1914 11 - 1. - -
9 Yhteensä — Summa — Total — — 52 6 11 4 12 2
10 Kaikkiaan ryhm ä a) ja  b) — Hela sum­
man för a) och b ) ................................ — — — 204 16 34 14 52 21
C. Klassilliset lyseot — Klas s i s k a
a) Suom enkielisel — Finsk-
11 Suom. kl. lyseo —  Finska kl. lyceum Turku —  Åbo 1879 1887 11 — 6 — 2 —
12 » » » » Tampere —  T:fors 1901 1908 10 1 2 — 2 —
13 » » » • » Viipuri —  Viborg 1879 1884 11 — 1 — 2 —
14 Yhteensä —  Summa —  Total — — 32 1 9 — 6
b) R uotsinkieliset — Svensk-
15 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum .. Turku — Åbo 1874 1883 9 — 3 1 — 2
16 Yhteensä —  Summa —  Total — — — 41 1 12 1 6 2
17 Kaikk. polkalyseolssa — I alla gosslyceer — — — 285 17 55 15 68 28
18 Josta kaikissa suomalaisissa —  D ärav
för alla finska lyceer............................ — — — 204 11 34 10 52 23
19 Josta  kaikiissa ruotsalaisissa —  D ärav
för alla svenska lyceer............................. — 81 6 21 5 16 5
D. Yhteislyseot - -  Samly-
20 Suom. yhteislyseo —  Finska samlyc. Kokkola— G:karleby 1898 1918 - - 6 6 1 2
21 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 1895 1919 - - _ 7 9
22 » » ........................ M aarianh.— M:hamn 1884 1918 6 3 3 1 » -
23 Yhteensä — Summa —  Total — — — 6 3 9 7 9 11
i i 1 12 13 ! i* 1 15 1 16 ) u i i» 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24
Oppilaiden luku eri luokilla. 
Antal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe.
Yhteensä oppilaita: 
S u  m m a : 
Nombre total des élèves:
.
j Yhteensä. 
! Summa. 
Total.
I i i . III.
j
IV. V. VI. VII. VIII.
koko 
opistossa. 
, 
elever 
i 
hela 
läroverket. 
du 
lycée 
entier.
1
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskolan.
de 
Vécole 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
de 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. classique.
i
i
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 9 1 3 /  40 40 24 32 1 31
i
17 5 ' 1R7 99 16id
14
f o 
6
( k i  -  
(  40 J 45 37 35 ! 31 8
12
1
4
13 ! 243
1 1D /
j 188 ! 2 2 33
h 1 k l. — — — j — ! 12 1 u 10 1 - 41
215 39 872 647 1 604 533 484 1 284 1 220 182 3 826 i 3140 1 427 1 259 3
s p rå k i
23
iga — L ycé es  su  
( **110
M o is .
1 *78 *68 *72 *63 i 12 7 3 j  440 j 391 22 27 4( k l .  -
/  36 28 27 21 12
i 7
1 8
12
6
8
4 ! 12416
14
2
A
{ k l .  -
/  40 40 43 27 23 15
5
9
3
5
> 1d0
!
1 173
18 8
9 9
5
i
‘k
a
\ k l .  -  
(  28 29 27 30 22
6
9
5
9
11
13
}  224
j 1 10
31 01 L/ 
12
o 1 k l .  -  
i 35 39 31 27 23
7
11
1
5
1
7
j* 176
l  9ft3
J 136
1 j_55 23
y
25
8» k l .  - I 1 i 13 6 6
> au  O
1
75 1 12 249 1 214 196 1 177 ] 143 1 88 1 65 61 1193 979 123 91 9
290 j 51 1121
1
1 861
S i 
1 800 710
1
i 627 ! 372 285 243 5 019
1
1 4119 550 350 loii
lyceer —
s p r å k ig a  —
Lycées d'
L ycées f i t
études
m ois.
classiques.
I
■ 19 I — 39 31 17 , 21 18 15 I 16 14 171 __ __ 171 1 1 !
; 14 1 *85 32 26 i 28 23 13 13 15 235 __ __ 235 12
141 — 39 24 18 j 11 22 6 1 13 10 143 — ! — 143 1 3 !
! 47 j 1
s p r å k ig a  —
f 121 3
163 
Lycées su  
43 !
87
édois.
42 1
61
36 j
60
33 i
63 
24 j
34
19 1
1 42, 
24 1
39
19
549
240
549
240
14!
15
1 59! 4 206 j 129 1 97 93 87 53 66 58 789 789 ifi!
! 408 60 1 488 ! 1 165 ' 1 058 f 962 852 521 432 374 «852 4 545) 626) 1 681 1 71
! 1 
290 44 1 115 819
1
746 666 619 363 293 261 4 882 3 353 454 1075 18
[
: 118! 16 373 j 346) 312 1 296 233 158 ! 139 113 1 970 1192 172 1 606 19
ceer ■—  L yrées m/a'.tes.
fj o
l) 2>
S 18 24
') *) 
17 18
‘) 2) 
19 14|
>) I °) 
15 17
‘) 1 !) 
6] 19
‘) !) . 
7 4
‘) ’) 
G 1
') : !) 
7 : 7
i) .)
i l  n o  1 no
i) S)
we QO
‘> s) i 
OA 1 0
,) ,)
7  E1 j O
Q
t  kl.--------
/  *36 *38 *26 *36 14 28 12 15 11 15
4 4 
6 7
3 1 
1 6 4S 3
>10d 1U9 
M m  1
10 aa 
QQ 139
J\) J J 
11 1 fi!
/ O 
3 7
i 1 0 1
1 1
V
4
( k l . -  -  
i  24 14
X k l - -  -
12 16 *24*21 18 12 16 11 7 3| 
2 5|
3 5 
9 8
- !  2 
5j 2
/IA O  ±UO
} l l7  92
UU lO â
94 74
J. 1 1U
21 13
0  1
2  5 221
24 j 21 78 761 551 70j STI 63| 45j 44! 33j 45| 26 j 231 22 21 16| 14 332)356,1 268) 298) 52) 41) 12) 17 2s!
*) P o ik ia  — G ossar — G arçons. 2) T y ttö jä  — F lic k o r — F ille s.
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1919— 1920.
1 2 3 4 5 i  6 8
Perustettu 
vuonna. 
G
m
ndläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien
Antal
Nombre de
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort,
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa
toim ittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extraordi­
naires.
M
iehiä.
1 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia
K
vinnliga,
Fem
m
es.
\ 
M
iehiä.
M
anliga.
! 
H
om
m
es.
N
aisia, 
j K
vinnliga.
j 
F
em
m
es.
E. Koelyseot — Försöks-
1
2
Koelyseo — Försökslyceum .................
Koeyhteislysep —  Försöks-samlyceum
Helsinki — H:fors 
Jyväskylä
1919
1919 : !
- - _
3 Yhteensä — Summa —  Total - - - - - - -
2. Keskikou lut — Mellan-
a) Suornenkieliset — Finsk-
4
5
Keskikoulu — M ellanskolan................. Salmi ■— Salmis 1917
1884 1906 8 1
1
2
3 j 
2
Terijoki 1907 1919
19137 1896 4 1 3
8 1897 1919 5
ft 1884 1897 B • 1
Raahe — B:stad 
; Oulu — Uleäborg
1884 1906 4 3 3
11 1899 1916 6 1 x
12 Yhteensä — Summa — T o m
_ - -
27 7 11 17 1
b) Ruots nkieliset — Svensk-
13 Keskikoulu ■— Mellanskolan................. Hanko — Hangö 1891
1884
1919
1906 2 I
15
16
» » .........» » ......... Kokkola — G:karleby Oulu — Uleåborg 18601859 19061904 64 15
17 Yhteensä — Sumina — Total — — 16 8 1 2
18 K alk k ian sa  —  H ela s uni m an — — — 43 15 13 19
1 9 i 10 1 11 1 12 13 1 14 1 15 I 16 I 17 18 i 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 1 25
luku.
lärare.
maüres
Oppilaiden luku eri luokilla.
Antal elever på de särskilda klasserna.
Nombre des élèves de chaque classe.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. II.
i
m . IV.
1
1
V . Yhteensä. —  Summa. 
Nombre total d'élèves.
M
iehiä.
M
ajiliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
V
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
P
oikia. 
G
ossar. 
G
arçons,
[T
y
ttö
jä
.
F
lickor.
F
illes.
P
oikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
F
illes.
PoiK
ia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
F
illes.
P
oikia.
G
ossar.
1 G
arçons.
T
yttöjä.
l’lickor.
F
illes.
P
oikia.
G
ossar.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
F
illes.
P
oika.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
F
lickor.
F
illes.
K
aikkiaan.
H
ela
sum
m
an.
Total.
l y c e e r —  L :
1
7 i  ! I - \ 1 I
r-- i i 1 j 1 S ' S i
5 4  !
iO
1 - i 1 1
c0 OS I 1 ! 1 CO 05 M05 2
12 1 5 1
(N
1 - , 1 1 1
O 05 I 1 1 1 5 05 Ä 3
skolc
språkig
> r  —
;a -  i
1 
ï
 
 ^
§
§ 
1-S
8 
1
m e n t
53
2 1
CO 21
O \a 05 CO 1 1 05CO S 4
- 1
O Tji 20 (M 05 ta 00 CO OI Tf OJ l> l> CO «CO 5
4 8
'•t 00 18
03 X CO(N s lOCM o S X L— CO o in» 6
3 3
00 CD *33
S s*> o* ä* t-fM* CD S O ï> 8 s os 7
— ; —
\G lO 16
CD ÔÏ 00 (M X 05CO « eite 8
1 1 1
t- T* 20
»fl 00 CO CO 05 t» 10 § \a\a f 9
— —
t* o 14
CO(M (M o CO ia X co COo co»o S 10
2 1
o»|
<M 6
CMco CO i 
!
05 1 x 
! 1
S8
!
CO
j
”
l 11
12 15
o\a 05co 148
05t> I o CO COX COX X 
ia 2?co § X\a X© 12
språkig ;a -  E
J 1
9 6
05 CO 20
CM Ï s» o (M X 05 COrH CO g o t»9» IS
2 2
05 CO *37
1 05 iÄ ? COf X(M cq 8? 5 OS 14
1 2
t> C0 23
CO(M ia o OJOI CO CO X o X t»MÎ 115
2 1
CO CO 9
tr- 05 G0 CO 05 s|j SS 01X j 1.6
14 11
CO <M 89
s CC iaCO '-3 8 9?Ift CO g!
co 
i
§ 
j
1 90Î© 17
36 36
X -3 337:
««*tew 00 os t-«Ï* COe» 2 s -ec: s i Ï if f 18
*) J ä rje s te ly n  a la isen a  — U nder o rg an isa tio n . — E n  voie de c réation .
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1919— 19-20 .
1 2 3 3 5 6 7 8 1
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Å
ret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien 
Antal 
Nombre de
Koulun laji. 
Lärovexfc-ets aTt. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa 
toimittavia. , 
Tjänst- 
forrättande. 
Extraordi- \ 
naires. ■ \
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Naisia 
! 
K
vinnliga, 
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga,
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 1
Fem
m
es.
1
2
Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet 
Tyttölyseo — F lick ly cee t................... ..
Helsinki — H:fors 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors
1869
1880
3. Tytt
a)
1919
1919
ölyseot -
Suom enkiel
2 9
-  FIi<
se t —
2
:kly-
Finsk-
8
3 » » ..................... 1883 1918 4 II
4 Yhteensä •— Summa — Total - - - 2 9 6 19
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... Helsinki — H:fors 1844 1919
Ruotsinkieliset — S
3 1 7 1 -
vensk-
4
6 Kaikkiaan —  Hela summan - - 5 16 6 33
7 5-luokk, tyttök. — o-kl. flickskolan,.
I .
Helsinki — H:fors 1 1905
1. Tyttö!
a)
1910
coulu
Suom
3
t —
enkiel
5
Flick
set —
sko-
Finsk-
8 » t> » » Turku — Åbo ! 1882 1892 3 5 — 2
9 » » » » Tampere —* T:fors 1 1908 1912 1 6 2
10 » » t> » Viipuri — Viborg 1881 1886 2 4 4
11 » » » » ’♦. Sortavala — Sordavala 1857 1904 1 6 __ 3
12 Kuopio ■ 1879 1886 x 3 4
13 » » » » Joensuu j 1868 1899 2 8 2
14 V q OÇQ ■ V o ç p  1 SQ 9 1904 f? t 2
15 » » » »
v aidba  aoa aocjä
Jyväskylä j 1864 1886 2
V)
g
j.
o 2
16 Ô » » » Oulu — Uleäborg j 1879 1886 3 6 i 1
17 Yhteensä — Summa — Total • — - - 19 58 7 22
b) Ruotsi nkielis 3t —  S vensk-
18 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan.. Helsinki — H:fors 1919 1919 _ _ 1
19 Ô » » » Turku — Åbo 1843 1886 2 6 2
t» “7 o
21 » > » »
Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
x  t oo
1857
1ÖOO
1886 3
o
5
A
22 Yhteensä — Summa — Total _ - 7 17 i 5
23 Kaikkiaan — Hela summan — - — 36 75 8 27
1 9 \ 10 1 u 1 12 13 i 1+ i 15 1 i s 17 ! i s 19 1 20 I 21 1 22 I 23
luku.
lärare.
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna.
Nombre des élèves de chaque classe.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
1 Yhteensä, 
i Summa.
! Total.
Valmist. luokat
Förfr. klasser.
Classes prépa­
ratoires.
Varsinaiset koululuokat. 
Egentliga skolklasser. 
Classes scolaires. Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
i 
M
anliga.
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 2 I. II. III. IV. V. ; vi. J VII. J  VIII.
ceer
skrâkig
1 4 I
—  L ]
;a -  1 
10
y c ê e s
lycées j  
j 6
d e  d t
rini)ois.
27
?mois
40
elles.
1 39 **119 1**125 **122 *78 *68 501 1
2 16 4 16 _ *65 35 33 20 21 25 _ j _ _ 199 2
2 1 8 6 19 — 1 *84 *90 *75 *61 *49 *50 33 10 12 464 3
1 8 1 34 16 1 62 40 1 188 ! 244 ! 233 203 i 148 1 CO 1 33 1 10 12 1 2 5 4 4
språkig;a — Lycées suédois. '
8 1 17 6 ! 28 1 40 40 j **114 ; *81 *78 *72 ! *62 j j — 1 -  11 487 5
11 51 22 90 1 80 228 358 314 1 281 ! 220 205 ! 33 1 10 ;  lâ 1 1 741 6
lor —- Ecoles de demoiselles.
språsig a — Ecoles finnoises.
4  1 11 7 16 _ _ *84 *64 *74 *70 43 1 _ I _ 1 _ 335 7
13 8 20 — — **121 j *90 *77 *78 *70 — 1 — 436 S5 j
2 1 10 — — 39 29 36 23 19 __ _ 146 9
9 2 17 — —  " ***161 : **88 *83. *73 *62 __ 1 __ 467 10
3 4 4 13 — — 43 27 30 16 9 _  ; __
1 —
125 11
1 1 5 11 — — *77 37 *41 j 32 *48 — ' 235 12
3 i 1 5 11 — — 40 ! 29 29 1 12 16 — i — ■i _ 126 13— i 1 2 9 — — *64 j *44 *49 23 20 _ ! _ — 200 14
1 2 5 10 — — 36 25 20 27 7 _ i _ _ 115 15
2 2 (> 9 —  , — 38 ! 36 26 20 21 -  1 — 141 16
19 46 45 i 126 - 703 i 469 465 374 j 315 1 -  1 - 2 326 1 7 !
språkig a —  Ecoles suédoises.
17 1 18 __ — 40 40 38 30 1 24 j __ j _ 172 18
1 1 3 2 11 — — 40 I 39 32 1 5 30 —  1 — — 156 19
1  1 3 4 H
— — 29 1 3 i 35 [ 29 - 36 —  1 — — 160 20
2 3 1 5 1 8 — 40 1 31 28 21 ; 18 — —  1 — 138 21
4 26 ! 12 ! 48 —  j 149 1 141 1 133 1 95 108 1 — i — 626 22
33 ! 72 1 57 174 -  ! - 852 610 598 469 423 1 -  ! - 2 952 23!
8
O p p ïk o u lu tila s to  1919— 1920  —  L ärdom  ssh o le s ta tis tih .
9_
1919— 1920.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty l/2 1920.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmål och hemort samt deras föräldrars stånd V 2 1920.
e t position sociale de leurs parents au 1/2 1920.
1 2 3 4 5 6 7 8
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli
Antal elever, vilkas 
modersmål var
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli 
Antal elever vilkas 
hemort var 
Nombre d’êlives 
domiciliés'
Suom
i.
Finska.
Finnois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
sprâk. 
Autre 
langue.
K
oulukaupunki. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
Einitään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km. au 
pltis de Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus de 100 
km. de l'école.
1. L y seo t - -  Ly-
a) S n o m en k ie lise t — F insk-
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 485 21 1 442 32 33
2 Suom. Ivseo — Finska lyceefc............. » 487 28 2 461 46 10
3 » » » » ................. Turku — Åbo 425 30 — 341 101 13
4 » » » » ................... Pori — Björneborg 179 2 — 113 60 8
5 » » » » .................... Hämeenlinna— T:hus 189 6 2 115 75 7
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 358 6 1 256 97 12
7 » » » » ................. Viipuri — Viborg 335 3 2 182 154 4
8 » » » » .............Sortavala— Sorda vala 233 4 1 114 115 9
9 » » » » Mikkeli — S:t Michel 150 2 — 70 79 3
10 » » » » .................... Savonlinna — Nyslott 141 4 — 78 65 2
U » » » » ................... Kuopio 347 1 3 245 90 16
12 » » » » ................. Joensuu 215 5 1 113 107 1
13 » » » » ................... Vaasa — Vasa 200 15 1 174 26 16
14 » » » » ................ Jyväskylä 201 4 — 120 72 13
15 Suom. yhteisl. —  Finska sam lyceum .. Kokkola — G:karleby 197 14 — 100 92 19
16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleäborg 237 4 2 175 38 30
17 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kaiana 26 L 7 — 225 32 11
18 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum' Turku — Åbo 170 1 — 107 62 2
19 » » » » Tampere — T:fors 233 2 — 152 67 16
20 » » » » Viipuri — Viborg 143 — — 78 62 3
21 Yhteensä — Summa — Total — 5 1 8 6 159 16 3 661 14 7 2 228
b) R uo tsink ie lise t — S vensk-
22 Ruofcs. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 1 534 2 477 44 16
28 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum ----- » 18 401 21 341 90 9
24 » » » » . . . . Porvoo — Borgå — 150 — 99 50 1
25 »  » » » ---- Turku — Åbo 8 204 12 198 23 3
26 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 3 206 — 123 84 2
27 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- Viipuri —  Viborg 13 151 12 171 3 2
28 » » » » Vaasa — Vasa 1 202 — 167 32 4
29 Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum----- Turku — Åbo 4 236 — 197 29 14
30 Yhteensä — Summa — Total — 48 2  084 47 1 773 355 51
31 Kaikkiaan —  Hela summan - 5 234 2 243 63 5 434 1827 279
K o e ly se o t  — F örsöks*
32 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors 27 — 17 7 3
33 Koeyhteislyseo —  F örs öks-samlyce uni Jyväskylä 32 - - 9 22 1
34 Yhteensä — Summa — Total — 59 26 29 . 4
i 9 1 10 ! n 12 I 13 I 14 j 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des patents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken.
Franction 
publique, pro- 
fesion 
libérales
Suurlikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit comm
erce, com
m
is.
Työväkeä( 
paitsi 
15 
sar..) 
Arbetare 
(förutom 
kol. 15). 
Travailleurs 
(exc. col; 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordegare. 
[Grands propriétaires ruraux.
1 
i
Pikku tilallisia.
M
indre 
jordegare.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
! 
i
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits fermiers, travailleurs 
ruraux.
c e e r  — Lycées.
sp råk ig a  — Lycées fin n o is.
218 36 181 56 i 12 3 507 l
110 15 291 84 5 1 7 5 517 2
88 57 248 17 41 4 — 455 3
35 36 72 15 17 4 2 181 4
52 19 76 IS 28 7 2 197 5
51 33 198 48 35 — — 365 6
52 36 214 27 2 5 4 340 7
65 12 120 7 5 28 1 238 8
38 9 69 4 11 16 5 152 U
40 7 56 5 8 26 3 145 10
81 47 152 26 20 21 4 351 ! n
49 25 97 12 5 31 2 221 12
60 31 95 20- 5 4 1 216 13
66 15 82 12 4 22 4 205 14
83 14 80 15 — 16 3 211 1 5
64 32 109 22 2 14 — 243 16
64 38 120 18 — 22 6 268 17
i 33 6 96 \ 8 10 13 5 171 18
34 10 137 18 1 15 21 — 235 19
42 3 77 11 ! - 10 — 143 20
1 1 3 2 5 481 1 2 570 438 1 214 283 50 5 361 21
s p rå k ig a  - - Lycées suédois.
182 73 215 i 46 14 5 [ 2 537 22
47 37 317 j 18 9 12 440 23
46 22 40 1 15 18 6 3 150 24
76 33 99 8 ,6 2 — 224 25
56 51 44 6 36 9 7 209 26
61 50 63 2 --- — — 176 27
48 21 111 16 2 5 — 203 28
86 11 88 40 3 12 i — 240 29
602 298 977 1 151 1 88 1 - 51 12 2 1 7 9 30
1 927 779 3 547 589 802 334 62 7 540 31
ly c e e r  —■ Lycees d ’essai.
— -  1 12 1 i a — i  ! 2 27 32
i i  1 14 1 3 6 ! 7 i — 32 33
i i 26 j 15 1 6 1 '  8 ! 2 59 34
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1919— 1920.
1 2 3 i 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli
Antal elever, vilkas 
modersmål var
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli 
Antal elever vilkas 
hemort var 
Nombre d’élève;s- 
domiciliés.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Suom
i. 
Finska.
I 
Finnois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli.
' 
Annat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulukaupunki.
Skolorten.
; dans 
la 
même 
localité 
que, 
l’école.
] Einitään 
100 
km
. koulusta. 
Hügst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus de 
l’école.
Yli 
100 
km
. koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
! à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l'école,
2. Keskikoulut —  Mellan-
a) S uom enkie ise t — Finsk-
1 Keskikoulu — M ellanskolan................. Salmi — Salmis 83 — — 75 7 1
2 » » .................. Heinola 124 8 — 67 59 «
Terijoki 
Iisalmi — Idensalmi
163 2 __ 71 84 1 0
4 » » .................. 236 4 __ 118 1 2 2 —
Ä » » .................. Nurmes 162 __ __ 103 49 1 0
6 » » .................. Tornio —■ Torneå 1 0 1 7 — 52 49 7
Raahe —  B:stad 
Oulu —■ Uleåborg
103 8 90 18 3
79 4 71 7 5
9 Yhteensä —■ Summa —• Total - 1051 33 - 647 395 42
b) R uotsinkieli set — S v en sk -
10 Keskikoulu — M ellanskolan................. Hanko — Hangö 1 190 176 2 1 __
8 2 0 0 2 143 63 4
12
13
» » .................. Kokkola — G:karleby 
Oulu — Uleåborg
3
8
154
73 1
1 2 0
75
34
2
3
5
14 Yhteensä — Summa —  Total — 2 0 623 3 514 1 2 0 1 2
15 Kaikkiansa Hela summan — 1 071 656 3 1 161 515 54
y 1 i» i 11 ! 12 1 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa eiever 
Total. 1
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Vranction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suiirlikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
\ Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
i 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä( 
paitsi 
15 
sai.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol, 15). 
Travailleurs 
(exc. 
col; 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordegare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordegare.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan- 
vil j e 1 y st y öväk 
e ä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, travailleurs 
ruraux.
skolor —■ Ecoles élémentaires.
s p r å k i g a  — Ecoles finnoises.
1 6 __ 22 1 9 i _ 3 6 _ 8 3 1
2 8 12 4 0 1 3 1 5 1 8 6 132 2
2 4 1  3 1 0 4 5 — 2 8 1 165 3
4 1 5 1 0 7 2 5 3 5 3 6 240 4
3 5 3 5 2 1 5 12 4 2 3 162 5
j  2 4 2 9 3 7 8 — 10 — 108 6
! 22 1 4 5 4 10 3 8 — 111 7
2 3 4 2 8 2 4 — 4 — 8 3 8
1  2 1 3 7 0 ' 4 4 4 1 0 9 3 3 1 9 9 1 6  1  1 0 84 9
sp rå k ig a  — Ecoles suédoises.
2 7 10 1 3 6  I 1 7 7  I _  j _ 197 10
1 9  I 2 6 1 1 7 8 6 3 1 3 2 1 0 11
2 8 3 6 7 0  1 7 12 ! 4 157 12
3 2  1 2 6 1 8  i 5 1  i — 82 . 13
1 0 6  1 9 8 3 4 1 3 7 1 3  1 4 4 7 646 14
319 168 7 8 5 1 4 6 46 j 243 1 23 1 730 15
12 13
1919— 1920.
1 2 3 4 j 5 6 7 8
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli 
Antal elever, vilkas 
modersmål var
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden ! 
kotipaikka oli 
Antal elever vilkas 
hemort var 
Nombre d'élèves 
domiciliés. j
Suom
i.
1 
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk.
Autre 
langue.
K
oulukaupiinki.
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
1 école.
Einitään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan, 
à 
100 
km
. au 
plus de 
l’école.
j 
Y
li 
100 
km
. 
koulusta, 
j M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
l’école.
3 .  T y t t ö l y s e o t —  F l i c k l y -
a )  S u o m e n k ie l is e t  — F in s k -
1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet Helsinki — H:fors 564 27 _ 518 53 20
2 Tyttölyseo — F lick ly cee t..................... Pori — Björneborg 197 2 — 133 62 4
3 » » .......................... Tampere — T:fors 462 2 — 338 117 9
4 Yhteensä —  Summa —  T o ta l - 1223 31 - 989 232 33
b) R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k -
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... Helsinki —  H:fors 13 467 7 432 31 24 I
6 Kaikkiaan —  Hela sninman — 1 336 498 7 1 421 363 57
4 . T y t t ö k o u l u t  —  F l i k s k o -
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in s k -
7 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — H:fors 323 12 _ 283 35 17
8 » » » » Turku — Åbo 425 9 2 346 87 3
9 » » » » Tampere — T:fors 146 — — 114 28 4
10 » » » » Viipuri — Viborg 467 — — 270 179 18
\ t » * » » Sortavala — Sordavala 119 5 1 84 38 3
12 » » » » Kuopio 225 8 2 145 84 6
13 » » » » Joensuu 123 2 1 42 81 3
14 » » » » Vaasa — Vasa 191 9 — 161 15 24
15 » » » » Jyväskylä 112 3 — 61 46 8
16 » » » » Oulu —  Uleåborg 132 5 4 99 36 6
17 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 263 53 10 1 605 629 92
b )  R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k -
18 5-luokk. tyttök. —  5-kl. flickskolan . . Helsinki — ■ H:f ors 3 166 3 138 31 3
19 D » » » Turku — Åbo — 156 — 133 19 4
20 9 » » » Viipuri — Viborg 8 133 19 144 15 1
21 » » » » Vaasa — Vasa 7 131 — 116 18 4
22 Yhteensä —  Summa —  Total\ — 18 586 22 531 83 12
23 Kaikkiaan —  Hela sn m m a n j — a a s i 639 33 21S6 712 .104
9 j 10  1 U  j 12  i , 1 8 14 j 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Franction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurlikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä( 
paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Travailleurs 
(exc. 
col; 
15)
Suurtilallisia* 
i 
Större 
jordegare.
^Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikku tilailisi a. 
M
indre 
jordegare.
j Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare. 
retits 
ferm
iers, travailleurs 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
c ee r  — L
språkiga —
I "l34
ycées de
Lycées fin n o i
3 !
demoisell
s.
303 !
es.
134 ! 4 I 12 ! 1 591 1
37 30 i 85 20 14 9 i 4 199 2
143 32 1 1 2 1  1 133 1 20 I 15 ! — 464 3
314 65 j 509 287 1 38 1 36 j 5 1254 4
språkiga — L ycées suédoi s.
75 35 j 210 145 20 2 1 487 5
389 1 0 0  1 719 433 58 36 7 1 1741 6
lor  — Ecoles de demoiselles.
t
språkiga — Ecoles finnoises.
51 20 163 94 3 3 1 335 7
49 10 299 46 10 17 5 436 8
13 6 95 19 6 5 2 146 9
156 8 110 51 4 64 74 467 10
26 9 64 9 — 16 1 135 11
42 32 96 17 14 27 7 235 12
27 4 58 9 7 16 5 126 13
105 14 61 10 6 4 — 200 14
45 — 35 10 4 17 4 115 15
27 12 74 18 7 3 — 141 16
541 115 1055 j 283 61 172 99 2 326 17
språkiga — Ecoles suédoises.
20 8 106 26 6 ! 6 — 173 18
20 13 101 12 2 8 — 156 1948 35 70 4 3 i — — 160 20
25 2 95 13 - ! 3 — 138 21
113 58 372 55 11 1 17 — 626 22
654 173 ! 14 3 7 338 73 189 »9 2 952 23
14 15
1919—
1920.
111. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaaft jaettuna helmikuun 1 p:nä 1920. —
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1920.
Répartition par âge des élèves
de chaque classe au '/2 1920.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 1 9 10 11 1 12 13 1 M
Kouiuu laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. II. III.
1 
Alle 
11 
vuoden.
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuottta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden.
! 
Under 
12 
år.
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
13 
vuoden. 
 ^
Under 
13 
år. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
i 13 
v. täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v.
Fyllda 
13 
men 
under 
15 
år. 
i 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
j 
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
! 
15 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
i . Lyseot — L y -
a) Suom enkieliset — Finsk-
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 22 42 16 11.8 22 45 18 12,5 20 49! 12 13.7
Suom. lyseo — Finska ly c e e t ............. » 10 99 21 12,0 9 42 22 13.4 3 61! 19 14.3
3 » » » » .............. Turku — Åbo 2 491 30 12.7 5 53 29 13.8 2 571 21 14.34 » » » » .............. Pori — Björneborg 4 21 14 12.7 — 26 14 13.8 __ 20 7 14.55 » » » » .............. Hämeenlinna — T:hus 3 23 15 12.5 4 13 14 13.6 3 22 11 14.46 » » » » .............. Tampere — T:fors 6 53 19 12.3 6 33 21 13.4 3 51 15 14.4
7 » » » » .............. Viipuri — Viborg 2 52 27 12.7 1 42 27 13.6 2 38 19 14.6
8 » » » » .............. Sortavala -  Sordavala 2 29 16 12.7 3 22 8 13.2 2 33 17 14.6
9 » » » » .............. Mikkeli —  S:t Michel 3 22 14 12.5 2 17 9 13.8 2 13 - 7 14.4
10 » » » » .............. Savonlinna —  Nyslott 7 18 8 12.1 5 15 4 13.1 1 14 11 14.7
11 » » » » .............. Kuopio 6 47 46 12.7 1 23 16 13.7 4 31 10 14.412 » » » » .............. Joensuu 6 40 17 12.4 3 23 11 13.5 2 12 10 14.613 » » » » .............. Vaasa —■ Vasa 10 33 18 12.4 2 24 13 13.4 2 12 6 14.414 » » » » .............. Jyväskylä 3 23 14 12.4 5 19 16 13.5 2 10 12 14.715 Suom. yhteisi. — Finska sam lyceum .. Kokkola — G:karleby 10 25 7 11.7 8 24 3 12.7 8 17 8 14.316 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleåborg 7 23 10 12.1 3 28 14 13.3 3 25 9 14.417 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 5 52 17 12.4 2 38 22 13.5 1 24 17 14.718 Suom. kl. lyseo — Finska kl, lyöeum Turku — Åbo — 22 17 13.0 3 14 14 13.8 1 6 10 15.0
19 » » » » Tampere — T:fors 4 51 30 12.4 24 8 13.6 12 14 15.5
20 » » » » Viipuri — Viborg 4 20 15 12.6 16 7 13.5 3 11 4 13.9
21 Yhteensä — Summa — Total — 116 744 371 - 85| 5411 290 - 64 518 239 —
b) Ruotsinkieliset — S v e n s k -
22 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 28 47 611.4 38 44 8 12.4 27 45 8 13.523 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 11 70 29 12.2 7 47 24 13.5 8 39 21 14.624 » » » » ___ Porvoo — Borgå 4 26 6 12.2 3 21 4 13.1 7 17 3 14.025 » » » » Turku — Åbo 7 26 7 12.0 9 22 9 13.0 5 27 11 14.126 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... M aariani. —M:hamn 11 21 6 11.9 5 20 3 12.8 7 31 7 14’ 127 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri —  Viborg 10 13 5 11.5 10 14 5 12.8 - 7 19 1 13.628 » » » » Vaasa — Vasa 5 22 8 12.2 3 23 13 13.4 2 18 11 14 529 Ruots. kl. lyseo —  Sv. M. lyceum___ Turku — Åbo 5 28 10 12.0 5 30 7 12.9 2 26 8 14.1
80 Yhteensä — Summa — Total — 81 253 77 __ 80 221 73 _ 65 223 70
31 K aikk iaan  —  H ela sam m an __ 107 997 448 - 165 762 863 - 12» 740 309 —
2 . Koelyseot — Försöks-
32 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors _ _ 1 1 23 g u  Jas Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — — — — — : — — _ l 3 231 6 14.3
34 Yhteensä — Summa — Total — j - 1 4 46 9 —
15 1 16 1 17 18 19 20  1 21 j 22 23 24 1 25 ! 2 6 27 1 28 1 29 30 3 !  1 32 j 33 j 34 3 5 [ ^6 1 37
IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total des élèves.
i 
Alle 
14 
vuoden.
I 
U
nder 
14 
år.
j 
Au-dessous 
de 
li 
ans.
'14 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
i 
Fyllda 
14 
m
en 
under 
16 
år.
1 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
tävttäneitä. 
i 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
15 
vuoden.
! 
U
nder 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
]7 
v. 
Fyllda 
15 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fvllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuoden.
' 
U
nder 
16 
àr.
1 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
___
i
16 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
18 
men 
under 
18 
år. 
Entre 
16 
et 
IS 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
18 
år.
18 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä.— 
M
edelålder. 
, 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
17 
vuoden.
! 
U
nder 
17 
år.
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
____!
17 
v. tävttäneitä 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17 
men 
under 
19 
år. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
! 
19 
vuotta 
tävttäneitä. 
j 
FylldalO
 
år.
! 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
; 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuoden. 
Under 
18 
år.
! 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
18 
v. 
täyttäneitä 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18 
men 
under 
20 
år. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
j 
20 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
20 
år.
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
U
nder 
norm
alålder.
: Au-dessous 
de 
Våge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
'âge 
m
oyen.
1 
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
[ 
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
c e e i
språk
9
iga -  
45
L y c é e s .
- Lycées  / 
19 15.1
"innol
11
s.
36: 25 16.2 11 29 5 16 8 8 18 ! 5 17.6 10 26; 4118.8 113 290 104 i
: 4 44 16;15.4 5 44, 25 16.4 1 27 14 17.4 4 22 8 18.3 1 9j - 7 19.6 37 348 132 2
1 40 25 15.8 1 33: 23 16.7 2 21 12 17.4 __ 18 8 18.0 5 15 3118.9 18 286 151 3
2 12 10jl5.fi 3 12I 5 16.2 1 10 3 17.1 1 6 3 18.0 1 6 — 18.8 12 113 56 4
1 2 11 1315.8 1 14 7 16.8 1 G 4 17.6 2 15 3 18.1 1 7 219 .1 17 111 69 5
i 1 22 21 15.8 4 361 2 i 16.7 1 11 2 17.0 2 6 5 18.2 3 21 2jl8.5 26 233 106 6
* 1 26 27 15.9 __ 2 2 j 10 16.7 2 13 5 17.1 1 5 3 12.8 1 10 4! 19.4 10 208 122 •7
! 5 19 11115.4 
4 15.5
— 19, 11 16.6 1 11 4 17.7 3 9 6 18.2 2 3 2 j18.9 18 145 75 8
1 9 1 9! 5 16.7 1 9 5 17.3 1 6 5 18.8 — 5 219 .7 11 90 51 9
5 10 8 | J 5.s 1 7 10!17.0 1 3 3 17.9 1 2 1 18.0 2 4 4 19.4 23 73 49 10
B 43 11 i 14.2 2 26 : 14 15. t 4 18 8 16.5 1 17 7 18.4 1 10 2 19.6 22 215 114 11
1 21 3 0)15.7 1 14: 9 16.7 __ 18 7 17.5 __ 8 1 18.3 3 4 18.5 16 140 65 12
4 15 8 15.4 2 18! 7 16.3 1 11 6 17.5 — 12 4 18.3 — 6 2:19.1 21 131 64 13
6 15 11^15.4 4 18| 9 16.2 2 12 3 16.» 1 8 3 18.2 2 6 I 1I 8.7 25 111 69 14
11 17 4 14.7 7 15! 3 15.8 3 11 5 16.9 3 6 2 17.9 3 9 2 1 8 .9 53 124 34 15
2 28 5i 15.2 3 23 5 lG .i 2 11 7 17.6 4 7 1 17.6 6 13 4 1 9 .0 30 158 55 16
__ 20 7 15.3 7 14 5 I 6.0 1 9 3 17.1 3 10 2 18.1 — 7 2i 19.5 19 174 75 17
__ 12 9 16.0 — 10 8 16.9 — 8 7 17.8 — 11 5 18.6 — 8 6119.9 4 91 76 18
1 15 1215 .8 __ ! 131 10 16.7 1 7 5 17.7 1 8 4 17.8 — 7 8 1 9 .0 7 137 91 19
1 6 4 1 5 .7 3 14; 5 16.2 — 5 1 17.4 2 6 5 18.6 2 7 1)19.0 16 85 42 20
60 430 ! 235 : — 56 : 397! 217 — 36 250 109 - 38 1 200 : 81 -
COCOSS 58 498 3 263 1 1 6 0 0 21
sp rå k ig a  -
33 i 41
-  Lycées  
12I14.4
suédois.
16 44 0115.6 14 29| 8 17.0 19 1 231 8 17.4 6 15 12)19.5 181 288 68 22
! 6 39 27 15.5 4 36 2 3 1 6 .5 1 14 4 17.4 3 ! 13 3!18.i 1 ! 6 4119.6 41 264 135 23
B 10 6 15.1 3 8 1 15.9 4 2 2 16.5 1 9 1 17.7 1! 5 1)18.5 28 98 24 24
2 20 5 15.3 __ 16 7 16.6 1 11 9 17.6 — 11 3 18.2 3 ! 7 61 19.3 27 140 57 25
8 13 9 15.2 lo i 15 2 15. s 5 7 5 17.1 2| 11 4 18.1 2 5 18.5 50 123 36 26
9 15 6 14.9 7: 10 5 15.8 4 11 1 16.5 1 i 8 1 17.8 9 i 3 2118.4 57 93 26 27
5 17 5 15.0 4 16 3 15.9 3 18 3 17.0 1 ! ' 8 2 18.4 3 8 1 2119.0 26 130 47 28
7 22 4 14.9 3 ; 17 4 14.6 5 12 2 16.8 2) 19 3 18.3 5j ii) ai 18.8 31 165 41 29
75 177 74 — 47 1 162: 51 — 37 104 34 - 29■I 102 25 — 3 0 j  60 j 3C) — 444 1301 434 30
135 6 07 3 0 9  — 103: 55 » 3 6 8 - 73 3 54 j 143 - 67 30 2 10 6 i - 73: 3 4 3 8É»1 - 94 3 4  5 6 4  3  034 31
l y c e e r
— i —
—  Lycèes d’essai.
1 •1 - 1 - 1) 23 3: 32
-I — 3| 23 6i 83
■I - 1 - ■1 - 1 1 ' ■1 4 1 46 91 34
O p p ik o u lu tila s to  1919— 1920  —  L ä rd o m ssh o lesta tis tilc . 3
17
16
1919— 1920.
1 3 1 4  ! 5 i 6 7 i 8 j 9 10
I . I I .
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
A
lle 
11 
vuoden. 
U
nder 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
ill 
v. 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11 
m
en 
under 
13 
år. 
; 
Entre 
11 
et 
IS 
ans.
3 3 
vuottta 
täy
ttän
eitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus. 
1
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
A
lle 
12 
vuoden. 
U
nder 
12 
år. 
i 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
!l2 
v. 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12 
m
en 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. 
Fyllda 
14 
år.
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
2 .  Keskikoulut — Mellan-
a) S u o m en k ie lise t —  Finsk-
1 Keskikoulu —  Mellanskolan................. \ Salmi —  Salmis i 14 ! 20 13.1 i 9 14 : 14.1
2 >> » ..................... Heinola 2 19 11 112.3 i 13 10 7
3 » >> ..................... j Terijoki 5 26 12 12.3 4 24 13
1.0. i
\ 13.4
4 » » ..................... Iisalmi —  Idensalmi 2 37 33 12.8 2 28 33 14.0
5 > » ..................... Nurmes 1 18 13 12.1 6 20 9 13.1
6 )> » ..................... Tornio — Torneå — 19 16 12.8 2 15 4 ! 13.1
7 » » ......... Raahe — B:stad 2 21 17 12.6 4 ! 15 9 i 13.48 » » ......... Oulu —  Uleåborg 1 23 14 12.6. — 7 10 I 14.3
9 Yhteensä — Summa — Total - 14 j 177 136 - 1 20 i 131 1 102 1 -
b) R u o tsink ie liset — S vensk-
10 Keskikoulu — Mellanskolan................. Hanko — Hangö 9 26 10 12.0 6 : 38 11 13.2 f
11 » » ......... Loviisa — Lovisa 15 41 12 11.9 8 i 19 7 12.6 i
12 » » ......... Kokkola—G: lakarleby 6 20 11 12.2 6 i 24 11 13.3
13 » » ......... Oulu — Uleåborg 6 15 3 l‘2.i 3 1 'I 2 13.6
14 Yhteensä — Summa — Total — 36 f 102 36 — 23 ! 92 31 j _  J
15 K a i k k ia a n  — H e la  s a m m a n  | — 50 279 172 — 48 j 223 133
11 1 12 1 13 ! 14 15 1 16 1 17 1 1 8 19 I 20 1 s i 1 22 23 1 24 i1 25
III. IV. V.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
T otal des élèves.
Aile 
13 
vuoden. 
Under 
13 
år. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13 
men 
under 
15 
år. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
i 
Fyllda 
15 
år. 
1 
15 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
I 
Under 
14 
år.
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
i
14 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
U
nder 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15 
men 
under 
17 
år. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
pyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
U
nder 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
skol<
s p r å k i g
>r —
; a  _  1  
5
E c o l t
Vcoles f  
9
e s  é l
ïn n o is i
15.7
émen
es.
tairei
4
i .
6 15.9 _ _ 2 32 49 1
2 22 7 14.2 3 16 7 14.9 — 8 11 15.7 8 78 46 2
1 22 12 14.6 2 9 10 15.7 3 13 9 16.5 15 94 56 3
3 21 23 14.7 3 10 18 16.0 2 16 9 16.5 12 112 116 4
8 16 8 13.9 4 24 13 15.6 2 12 8 16.7 21 90 51 5
1 7 19 15.6 2 8 6 15.5 1 3 5 17.3 6 52 50 6
5 7 6 14.5 1 9 5 15.6 1 7 2 16.1 13 59 39 7
3 6 2 14.1 — 6 3 15.7 — 5 3 16.4 4 47 32
23 106 1 86 1 - 15 86 j 68 — 9  1 64 47 - 81 1 564 439 9
s p r å k i g a  —  Ecoles suédoises.
3 20 8 14.2 5 21 1 11 15.6 4 13 12 16.6 27 118 52 10
7 27 9 14.0 7 I 28 7 15.0 3 16 4 16.3 40 131 39 11
7 20 5 13.8 1 16 12 15.* 2 13 3 16.2 22 93 42 12
5 13 1 14.2 — 1 10 1 15.2 2 7 3 15.9 16 1 56 I 10 13
22 80 1 23 — 13 j 75 31 I' — 11 1 49 22 — 105 i1 398 1 143 14
45 186 109 - 28 161 99 1 — 20 113 69 1 - 186 1 962 582 15
18 19
k
1919— 1920.
1 2 3 ! 4 I 5 1 G 1 7 1 8 9 ! 10 11 1 12 13 ! 14 1 15 1 16 1 171 18 :
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Valmistavat luokat. 
Förberedande klasser 
Classes préparataires.
I. II.
Alle 
9 
vuoden. — 
Under 
9 
år. 
1 
Au-dessous 
de 
9 
ans. 
j
9 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
11 
v.
1 
Fyllda 
9, men 
under 
11 
år. 
! 
Entre 
9 
et 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
11 
år.
! 
11 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
10 
vuoden. — 
Under 
10 
år.
Au-dessous 
de 
10 
ans. 
\
10 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10 
,men 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
12 
år. 
1 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
| 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuoden. — 
Under 
11 
år. 
| 
Au-dessous 
de 
11 
ans. 
1
11 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
i 
1 
13 
ans 
révolus. 
'
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
[ 
Age 
m
oyen.
1 
Alle 
12 
vuoden. — 
Under 
12 
år. 
[ 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, mutta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
li 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
H 
ans 
révolus.
i 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen.
i
3. T y t t ö l y s e o t —  F l i c k -
a )  S u o m en k ie lise t —- F insk-
1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet Helsinki — Hrfors 11 33 6 10.1 1 34 1 4 I11-1 8'[ 73 38 12.5 9[ 83 33 13.32 Tyttölyseo — Flicklyceet..................... i Pori — Björneborg — i — — — 31 34 12.2 1 1° 24 13.4 — 15 18 14.1
3 » » ............................. Tampere — T:fors — — — 2 34 4 8 |ll.7 ! 2( 37 51 12.9 29 46 13.6
4 Yhteensä — Summa — Total - 1 33| 6 - 3 09l 8ö| - 1J1 120:113 - 11 127 97 -
b) R uotsink ieliset — Sv en sk -
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... [ Helsinki — H:fors 2|' 38, — 1 9.9 1 - 361 4(11. i|1 »! 73j 33(12.5 1 »1 63) 17113.21
6 Kaikkiaan — Hela summan - ai 71 0 — 1 *1 135 90j -1 1 l»i 193 146 — 1 10| 190 114 1 - 1
4. T y t t ö k o u l u t —  F l i c k -
a) S u o m en k ie lise t —- Finsk-
7 5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan . .  | Helsinki — H:fors - _1 — i _ - | _ n 44 1 29(12.4 4! 35 25 13.7
8 » » » » Turku — Åbo i 49 l 71 12.7 1 54 35 13.7
9 » » » » . .j Tampere — T:fors — — __1 — — --- — — i 27 j 11 12.6 --- 16 13 13.9
10 » » » » . .  j Viipuri —  Viborg — — --- i — — ---- — ---- 4 76 81 12.3 4 32 52 13.4
11 » » » » . .  ;Sortavala— Sordavala — ---- 4 27 i2 12.3 1 14 12 13.5
12 » » » » . .  ; Kuopio 2 43 1 32 12.4 — 20 17 14.0
13 » )> » » . .  j Joensuu 1 24 15 12.7 3 15 11 13.5
14 » » » » . . i Vaasa —  Vasa 45 18 12.3 __ 33 12 13.5
15 » » » » . . j Jyväskylä — — — — — ---- — — 2 24 10 12.5 — 17 8 13.6
16 » » » » Oulu —  Uleåborg 1 19 18 12.9 — 22 14 13.7
17 Yhteensä —  Summa — Total - - 1 - I - - ! - 27j 378 2971 - 13) 258 199 -
bj R uotsink ie liset — S v en sk -
18 5-fuokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan . . Helsinki — H:fors —  ; — — - ( __r — 21 32 6 12.2 4 21 15 13.6
19 » » > » Turku — Åbo — — ---- — — - 1 — ; — 2 31 7 12.3 — 35 4 13.7
20 » * » » » Viipuri — Viborg — — — ! — 8 18 3 11.2 6 22 3 12.2
21 » » » » . .  i Vaasa ■— Vasa — —! “ 1 3\ 21 16 12.6 — 18 13 13.7
22 Yhteensä — Summa ~  Total] — _ j - i — I — —  1 —  1 — 15| 102 32 j — 10 96 35 —
23 Kaikkiaan —  Hela summan | ■— - I - 1 _ | - - 1 - 1 - j - 4ä| 480 j 329 j - 33 354 234 —
1 19 1 20 1 21 l 22 I 23 1 24 1 25 I 26 I 27 28 129 I 30 I 31 32 33 ! 34 1 35 1 36 37 ! 3 8 11 39 1 40 (-41 1 42 43 1 44  1 45
Varsinaiset koululuokat. — Egentliga skolklasser. —  Classes scolaires.
Koko opistossa.
I  hela läroverket.
Total des élèves.
III. IV. V. VI. VII. V III.I 
Alle 
13 
vuoden. — 
Under 
13 
år. 
J 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13 
,men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
I 
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år. 
1 
15 
ans 
révolus.
. 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. — 
Under 
14 
år. 
1 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
j 
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
I 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
i 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
16 
år. 
I 
16 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
i 
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
15 
vuoden. — 
Under 
15 
år. 
1 
I 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
I 
17 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden. — 
Under 
16 
år. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
1 
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
18 
år. 
i 
18 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
• 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 
17 
vuoden. — 
Under 
17 
år. 
[ 
Au-dessous 
de 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år.
19 
ans 
révolus. 
|
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
! 
Age 
m
oyen.
Alle 
18 
vuoden. — 
Under 
18 
år.
.A
u-dessous 
de 
18 
an. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. ■— 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
U
nder 
norm
alålder.
Au 
dessous 
de 
Våge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’Ôge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
l y c e e r — Lycées de demoiselles
s p r å k i g a —  Lycées finnois.
6 691 47 14.6 4 46 28)15.6 2 50 16 16.4 i — 3i 388 172 1
9 ! 11 15.2 _ 12 9 16.0 1 11 13 17.0 — ! — — — s — — — 2 88 109 2
■ — 22 39 14.0 — 22 27|16.o — 21 29 16.9 — 16 i 17 17.4 i 8 ! 1 17.4 6 6 19.9 5! 195 264 3
6 100| 97 - 4 i 80 64 3 82 58 - - ib ! 17| — i i 8 i 1 -~ 6 1 6 - 381 671 545 4
s p r å k i g a —  jLycée•s suédois.
1 4 62 j 1 2 14.o| 5j 50 17(15.3 1 2) 50] 10(16.2 I - 1 22 372| 93 5
10 162 109 —1 9 130 81 1 5 132 68 1 - 1 - ! 161 17| - ( 1 i 1 8 1 i 1 — 61 6 -1 1 60 1043 [ 638 6
s k o l o r — Ecoles de demoiselles.
s p r å k i g a — Ecoles finnoises.
t 3 42 29 14.7 4 40 26 15.7 3 30 10116.4 _ _ — — —j _ ! —
— 25 191 119 7
1 47 29 14.4 _ 56 22 15.6 1 48 21 16.5 — .— -- — — — — — —1 ~ 4 254 178 8__ 19 17 14.? _ 17 6 15.3 — 17 2 16.1 — — -- — — ; — — — — — 1 96 49 9
3 35 45 14.4 2 30 41 15.2 — 25 37 16.3 — — --- — — i  — — — — —j — 13 198 256 10
3 15 12 14.4 4 10 2 15.1 1 4 4 16.7 13 70 42 XI
19 22 15.1 — 15 17 16.0 1 29 18 16.9 3 126 106 12
1 18 10 14.6 2 5 5 15.5 2 11 3 16.2 9 73 44 13
___ 35 14 14.7 — 16 7 15.4 — 13 7 16.3 142 58 14
_ 12 8 14.8 1! 15 11 15.8 — 5 2 16.5 — — --- — — — — — — — 1 — 3 73 39 15
— 17 9(14.7, — 1 14 6 15.6 1 12 8 16.6 2 84 55 16
11 259 195 13| 218 1431 — 9 j 194|112 73 1 307 946 17
s p r å k i g a —  Ecoles suédoise:s.
1 2 24 12 14.4
___ 231 7115.8 — 1 14 10 16.7 _ _ t - ! - — i —I — I — __ — _ 8 114 50 18
23 9 14 6 __ 9 1 6 15.9 1I 24 5 16.8 1 3 122 31 19
1 11 18 6 13.8 6 18 j 5 14.3 7 24 5 15.4 — 1 — — — ■j — — — — — 38 100 22 20
1 21 6 14.3 — 14 7 15.5 3 1 io 5 16.1 — i 7 84 47 21
14 86 33 6 1 64 j 25 _ 11 72 251 - _ — — — — ! — ! - — — 1 - — 56 4201 150 22
25 345 228il - 19 282 168 — 20 266 137 - - ! ! - 1 29 1 727 1 1096 23
2 0 21
1919 1920.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1919-1920. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1919—1920.
(année scolaire 1919— 1920).
i 2 3 1 4 5 1 6 i 1 8 1 9i
1
Koulun laji. j 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka  
pääsytutkin­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A sp iran ts à  la  
i-e  classe
Oppilaita otettu  kouluun. —  
Elèves reçus
I  luokaan. —  Klass I. 
I -e  classe.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
reçus.
h y l­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Från högre folkskolans
A yan t fréquenté l ’école 
-primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.11 1 luokalta
II  klass! 
classe.
i n
luokalta 
III  klas3| 
i-e  \ 
classe, j
IV  
luokalta 
IV klass 
i-e  
classe.
1 . Lyseot —
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
1 Suom. normaalil. •— Finska normaUyc. Helsinki — H:fors 63 96 9 16 6 25 7
2 Suom. lyseo — Finska lyceet ............. » 109 90 85 6 2 13 3 ;
3 » » » » ............. Turku — Åbo 77 48 2 0 2 0 2 0 13 44 » » » » ............. Pori — Björneborg 36 2 16 9 9 — 2
5 » » » » ............. Hämeenlinna — T:hus 35 19 1 0 1 0 4 8 3 ;
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 74 41 40 8 1 1 14 i  i
7 » » » » ............. Viipuri — Viborg 75 49 33 17 16 3 6
8 » » » » ............. Sortavala— Sordavala 46 3 ' 16 13 8 7 2
9 » » » » ............. Mikkeli — S:t Michel 38 2 17 8 1 0 2 1  :
1 0 » » » » ............. Savonlinna — Nyslott 31 18 1 2 1 0 3 5 1
1 1 » » » » ............. Kuopio 96 24 49 2 1 24 — 2
1 2 » » » » ............. Joensuu 60 3 24 14 16 5 1
13 » » » » ............. V aasa— ■ Vasa 58 5 2 2 8 1 2 9 7
14 » » » » ............. Jyväskylä 34 23 18 7 9 — —
15 Suom. yKteisl. —-Finska sam lyceum .. Kokkola — G:karleby 38 3 14 2 4 ,12 616 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleåborg 39 3 24 3 7 * 1 4
17 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 63 17 41 7 13 1 1
18 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 32 31 8 8 1 0 1 8 3
19 » » » » Tampere — T:fors 78 30 37 ! 15 15 ! 4 7
2 0 » » » » Viipuri — Viborg 37 1 1 23 ! 3 7 — 4
21 Yhteensä — Summa — Total — 1119 .518 518 1 205 206 125 65
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
2 2 Ruots. normaalil. —■ Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 76 25 2 0 6 1 44 5
23 Ruots. lyseo — Svenska lyceum .... » 1 1 1 17 49 16 1 0 26 1 0
24 » » » » Porvoo — Borgå 32 3 7 4 1 1 1 0 —
25 » » » » Turku — Åbo 37 1 0 13 2 — 18 4
26 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 29 4 5 6 3 3 1 2
27 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri —■ Viborg 25 1 — 3 9 9 4
28 » » » » . . . . Vaasa — Vasa 29 15 8 1 i 6 14 —
29 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ___ Turku — Åbo 39 — 2 1 4 i 3 1 0 1 1
30 Yhteensä — Summa — Total — 378 75 123 . 42 43 134 1 36
31 Kaikkiaan —  Hela sam m an - 1 497 598 641 247 249 I 259 1 0 1
2. Koelyseot —
32 Koelyseo — F örsökslyceum ................. Helsinki — ■ H:fors 27 1 4 I — — 27 —
33 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 32 1 17 1 — — 32 —
34 Yhteensä — Summa — Total — 59 31 1 - — 59 -  i
1 10 1 11 1 12 I 13 1 1 1 15 16 17 1 18 1 .19 1 2 0
I läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté Vécole.
A-ugm
em
aixon 
ou 
avm
m
unon. 
du 
nombre 
des 
élèves.
Oppilasluvan 
lisäys, tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
II luokkaan. — Klass II.
2-e classe.
II]
V
I—
VIII 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
klassen. 
Classe 
VI—
V
III.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
J 
Total.
Oppimäärää pää ttä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
A van t d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé  
leurs études. Yhteensä. — 
Sum
m
a.
Total. 
|
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
-primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
övriga. 
Autres.
[I—
V 
luokkaan. 
11—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
K
uolleet. — 
D
öda. 
M
orts.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
eskikoulun 
kurssin. 
Kurs 
i 
m
ellanskolan.
D
ans 
le 
cours 
m
oyen.
Oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
Fullständig 
skolkurs. 
Dans 
le 
cours 
com
plet.
L y c e e r  —  Lycées.
s p r å k i g a — L ycée.s finnois.
-  ! __ 1 0 1 13 5 91 1 109 n 39 160 -  69 1
— — 5 1 20 1 2 i 146 __ 42 23 17 82 -  64 2
i  i — 4 8 5 95 --- 47 2 1 23 91 -  4 3
■2 ! --- 8 4 4 54 --- 33 — 6 39 -  15 4
1 --- 2 6 1 45 1 2 2 5 9 37 -  8 5
4 1 --- 1 0 9 4 1 0 1 ’) 29 23 2 2 74 -  27 6
2 --- 7 16 2 1 0 2 49 9 15 75 - 27 7
— --- 1 7 1 55 X 32 1 5 39 -  16 8
3 --- 5 — 4 50 — 17 2 7 26 -  24 9
— — 2 5 3 41 — 2 1 7 8 36 -h  5 1 0
— -- 1 5 1 103 1 35 8 1 0 54 H- 49 1 1
— --- 2 8 2 72 — 46 3 7 56 +  16 1 2
6 --- 1 2 3 70 — 43 1 9 53 +  17 13
— --- 2 i 1 I — 37 — 31 7 8 46 -  9 14
6 --- 3 1 8 i  2 57 1 39 1 1 8 59 -  2 15— -- 4 14 3 60 1 2) 15 6 16 38 H1-  22 16
5 --- 3 : 6 2 79 28 5 5 40 +  39 17
2 --- 3 — 37 1 2 2 7 8 38 - 1 18
— — : 2 2 — 82 — 2 8 1 0 14 52 Hr  ao 19
1 — — ! 3 — 41 19 — 9 28 Hh 1» 2 0
33 - 75 j  137 i  51 1 4 1 8 1 1 1 707 160 245 : 1 123 +  295 2 1
s p r å k i g a — L ycées suédois.
- \ - 1 1 6 84 1 43 9 29 82 +  2 22
7 1 4 i 17 — j 139 1 61 13 9 84 +  55 234 1 3 2 — 42 — *) 15 1 7 23 +  19 24
1 — ! 3 • 8 5 54 — 25 2 i  1 3 40 +  14 253 — ■ 3 1 8 2 45 1 14 7 6 28 +  17 26
— — 1 5 3 34 — 13 4 14 31 +  3 27
6 — ! 4 1 4 1 44 — 16 2 i 9 27 +  17 28
— — ! 5 ! 2 — 46 — 18 — 19 37 +  9 2 y
2 1 i  ! ■ 24 47 17 1 488 3 ! 205 38 106 352 +  186 30
54 i 99 184 ] 71 j 1 906 1-4 912 j 198 351 1 4 7 5 +  431 31
F ö r s ö k s l y c e e r  —  Lycées d'essai
— — — — 27 _ 3 __ __  j 3 +  24 32
— — — — 32 — 6 — —  ! 6 +  26 3 3
— — — 59 — 9 . — — 1 9 +  50 '3 4
*) N äis tä  7 e ro te ttu . — D ä ra v  fö rv isade 7. — D o n t 7 ren v o y és. *) N ä is tä  1 e ro te ttu .  — D ärav  för- v isade 1. — D o n t 1 ren v o y é .
2 2
1919— 1920.
i 2 8 4 5 6 7 8 9
K o u lu n  la ji . 
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de Vécolé.
P a ik k a .
O rt ,
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
n o s sa  on
A v  in trä d e s s ö -  
k a n d e  t i l l  k l .  I
Aspirants à la 
1-e classe
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n . —  
Elèves reçus
I  lu o k a a n . —  K la s s  I .
I-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
g o d ­
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r å n  h ö g re  fo lk sk o la n s
Ayant fréquenté l’école 
frimaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
! 
Ayant fréquenté 
l’école 
! 
'préparatoire.
1 
M
uualta, 
j 
Ö
vriga, 
j 
Autres. 
\
I I
lu o k a lta  
I I  k la ss  
2-e 
classe.
I I I  
lu o k a l ta  
I I I  k la s s  
3-e 
classe.
IV  
lu o k a lta  
I V  k la s s  
i-e 
classe.
2 . K e s k i k o u l u t  - -  M e l l a n -
a) Suom enkieliset — Finsk-
1 Keskikoulu — M ellanskolan................. Salmi —  Salmis 34 4 14 4 7 _ 9
2 » » ................. Heinola 30 3 5 2 18 — 5
3 » » ..................... Terijoki 43 18 17 8 9 6 3
4 » » Iisalmi — Idensalmi 58 32 20 16 20 1 1
9 » » ................. Nurmes 31 1 26 3 2 — _
6 » » ................. Tornio - - Tomeå 33 5 15 6 11 — 1
7 » » ............... . Raahe —■ B:stad 35 15 — 9 9 12 o
8 » » .................. Oulu — Uleäborg 40 4 4 8 20 — 8
9 Yhteensä — Summa — Total - 304 82 101 56 90 19 32
b) Ruotsinkieliset —  Svensk-
10 Keskikoulu —  M ellanskolan................. Hanko —  Hangö 41 I 6 2 5 27 1
11 » » .................. Loviisa — • Lovisa 65 3 17 3 8 31 3
12 » » .................. Kokkola— G : karleby 35 2 10 6 6 7
13 » )> .................. Oulu — Uleåborg 22 1 10 3 — 9 —
I* Yhteensä —  Summa —  Total - 163 7 49 14 19 77 4
15 K aikk iaan  —  H ela sum m an - 467 89 150 70 115 9» 36
1 10 / 1 11 1 12 ! 13 14 15 ! 16 17 1 18
2
I läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Elèves ayant guittê l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
I I  luokkaan. — Klass II.
2-e classe.
III—
V 
luokkaan, 
j 
III—
V 
klassen. 
I 
Classe 
III—
F.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
Total.
Oppimäärää p äättä­
m ättä .
Före avslutad kurs. 
A van t d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
koulun 
koko 
kurssin.
1 
Efter 
avslutad 
fullständig 
skolkurs. 
| 
j 
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
!
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
lécole 
prim
aire 
supérieure.
: 
V
alm
istavista 
kouluista, 
i 
Från 
förberedande 
skola, 
1 
I 
Ayant 
fréquenté 
Vécolé 
\ 
i 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
Kuolleet.
Döda.
M orts.
Muut.
Övriga.
Autres.
sk o lo r — Ecoles élém entaires.
s p r å k ig a  - -  Ecoles finnoises.
' — _ 1 35 17 —  ) 17 +  18 1
a i 7 43 1 18 19 38 +  5 2
4
— 8 11 6H — 24 23 47 +  19 3
— 3 — 61 — 28 23 51 +  10 4
n — — 3 45 — 22 21 43 -  2 5
4 — 2 9 48 — 8 9 17 -  31 6
— — 1 i 1 37 —  [ 21 j 10 31 - 6 7
— 5 3 48 — 20 7 27 -  21 8
21 3  1 20 35 1 383 i  ! 158 112 J 271 +  112 9
s p r å k ig a  - -  Ecoles suédoises.
1 3 1 ! 2 i 3 50 __ 1 17 i 19 j 36 +  14 10
4 — ! — 1 j 70 —  j 30 I 20 50 +  20 1 1
! 13 — 1 ! 2 1 51 • 14 I 18 32 +  19 12
— — 3 1 2 1 27 14 i 12 26 +  1 13
20 ] 6 î 8 198 —  I 75 69 144 +  54 14
41 4 1 26 48 581 i 233 181 415 166 15
24 25
0  p p ik o u lu ti la s to  1919— 1920  —  Lärdom ssholesta tistiTc. 4
1919— 1920.
X 2 S 1 4 S 6 7 8 9 1
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
n o s sa  o n  
A v  in tr ä d e s s ö -  
k a n d e  t i l l  k l .  I
A sp iran ts à la 
2-e  classe
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n .  —  
Elèves reçus
I
I  lu o k a a n . —  K la s s  ï .  j 
I -e  classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
g o d ­
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
refusés.
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n  
F r å n  h ö g re  fo lk sk o la n s  
A ya n t fréquenté Vécole 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
•préparatoire.
! 
M
uualta.
övrig
a.
A
utres.I I
lu o k a lta  
I I  k la ss  
2-e 
classe.
I I I  
lu o k a l ta  
X II k la ss
classe.
I V
lu o k a l ta
I V k l a s s
i-e
dasse.
3 .  T y t t ö l y s e o t —  F l i c k -
a )  Suom enkieliset — Finsk-
1 Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet Helsinki — H:îors 72 94 17 18 23 12 2
2 •Tyttölyseo — F lick lycee t___ Pori — Björneborg 57 6 38 8 10 — 1
a » » ----- Tampere — T:fors 74 17 49 7 3 15 —
4 Yhteensä — Summa — Total - 203 117 104 33 36 27 3
à) Ruotsinkieliset — Svensk-
1
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... Helsinki —• H:fors 117 3 42 15 - 60
6 K a ik k ia a n  —  H e la su m m a n - 820 120 146 48 36 87 3
4 .  T y t t ö k o u l u t —  F l i c k -
a) Suom enkieliset — Finsk-
7 5-luokk. tyttök. — 5-kl. frunt. skolan Helsinki — H:fors 81 55 20 30 15 15 1
8 » » » » » Turku — Åbo 117 37 29 34 33 19 2
9 » » » » » Tampere — T:fors 37 12 21 7 7 — 2
10 » » » » Viipuri — Viborg 151 42 60 42 43 3 3
11 » » » » » Sortavala — Sordavala 43 16 16 8 4 1 0 5
13 » » » » » Kuopio 76 6 5 13 54 — 4
13 » » » » » Joensuu 39 9 13 5 7 — 14
14 » » » » » Vaasa — Vasa 61 9 27 10 8 1 0 6
15 » » » » » Jyväskylä 41 8 2 0 11 8 2 —
16 » » » » » Oulu — Uleåborg 39 — 15 10 14 — —
17 Yhteensä — Summa — Total - 685 194 226 170 193 59 37
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
IS 5-luokk. tyttök. — 5-kl. frunt. skolan Helsinki — H:fors 40 - 17 12 — 3 8
19 » » » » » Turku — Åbo 37 6 21 4 5 7
2 0 | » » » » » Viipuri — Viborg 39 2 15 ___ 1 17 6
21 1 » » » » » Vaasa — Vasa 36 8 10 6 13 6 1
22 J  Yhteensä — Summa — Totd\ — 152 16 03 2 2 19 26 22
2 3 1 K a i k k ia a n  —  H e la s a m m a n - 837 210 289 192 212 85 59
1 i » 11 12 13 14 1 15 16 17 1 18  1 19 1 20 21
I  läroverket intagna elever till
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvan 
lisäys, tai 
vähennys. 
Elevantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
1
t I I  luokkaan. — Klass I I .
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
VI—
VIII 
luokkaan. 
VI—
VIII 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärääpäättä- 
mättä.,
Före avslutad kurs. 
A va n t d 'avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan.
Efter avslutad.
A près avoir terminé  
leurs études. Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
primaire 
supérieure.
Valm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécolé 
préparatoire.
1 
M
uualta. — 
övriga. 
J 
Autres.
K
uolleet. — 
Döda. 
M
orts.
M
uut. — 
övriga. 
Autres.
Keskikoulun 
kurssin. 
Kurs 
i 
m
ellanskolan. 
Dans 
le 
cours 
m
oyen.
Oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
Fullständig 
skolkurs. 
Dans 
le 
cours 
com
plet.
l y c e e r
språkiga
1 3
—  L y ,
— Lycée
_
c é e s  d e
‘s finnois. 
5
d e m o ,
i i
i s e l l e s .
(  911 ^ 4 0
i
4 3  i 43 +  88
1
1
4 __ 3 i 65 __ 15 13 _ 28 +  37 2
4
1 n 5
6
2 0
3
1 4
87
1 283
29 j 
87 j
39 
52 '
12 
1 12
80
151
+  7
+  132
3
4
språkiga — Lycées suédois.
î 5 - 2
! 4
- 1 /  128 1 l 1)40 -  : 160 7 - 167 1 +  1 51 7 24 4 1 451 _ 247 59 12 i 318 1 + 1 3 3 6
s k o l o r
språkiga
»  —  Ea
— Ecoki
o i e s  d e
î finnoise,
d e m o i
s.
I s e l l e s .
3 \ __ 1 3 5 ! 92 __ 36 i __ __ 36 4- 56 7
9 I  — 2 6 : — 134 — 50 I _ 50 +  84 8
4 ! — 4 1 46 i 21 — — 2 2 +  24 9
12 — 4 12 ! 179 i 61 — — 62 -4- 117 10
1 ! ---- 2 3
1
49 — 14 _ — 14 4 - 35 11
5 4 5 i 90 i ! 34 — — 35 +  55 12
4 2 6 51 i i  24 25 -j- 26 13
3 2 5 _ 71 4 _ 4 +  67 14
__ 5 3 ! _ 49 i 23 24 +  25 15
3 — 2 1 - 44 i 25 — — 1 26 +  18 16
i  44 30 46 S 805 6 292 1 —  i — 1 298 +  507 17
språkiga — Ecoles suédoises.
! ° 37 96 178 7 1 7 +  171 183 6 46 43 43 - i -  'i
1 5 5 50 2 j 17 ! 19
_j_ 0
+  31 20
1 — 1 ' — 37 I ! 31 — _ 32 +  5 j21
10 \ - ■ 42 î 107 _ 311 3 98 — 101 +  2 1 0 122
54 ! _ 1 72 153 __ 1 116 9 390 _ _ 399 +  717 23
') I:sen  va lm ist. lu o k an  u u d e t o pp ilaa t. — I  fö rb ered an d e  k lassen s  n y a  e lever. — E lèv es  n o u v elles reçu es  d an s  le s  c lasses p rép a ra to ire s .
26 27
1919— 1920.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1919— 1920. —  Antal
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1919— 1920.
de l ’école (année scolaire 1919— 1920).
1 1 2 3 4 5
i *
1 2
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
I Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II.. III.
Suom. normaalil. — Finska normallyc. 
Suom. lyseo — Finska lyceet .............
Helsinki — H:fors
»
a )
6
11
1.
S uom enk ieli
22
8
L y s e o t  —
se t  — F insk-
22
7
3 » » » » ............. Turku — Åbo 4 9 7
4 » » » » ............. Pori — Björneborg 4 4 5
5 » » » » ............. Hämeenlinna —-T:hus 6 ! 5 5
6 » » » » ............. Tampere —■ T:fors 5 8 6
7 » » » » ............. Viipuri — Viborg 7 i 7 11
8 » » » » ............. Sortavala —Sorda vala 5 4 6
9 » » » » ............. Mikkeli —• S: t  Michel 6 ! 3 3
10 » » » » ............. Savonlinna —■ Nyslott 5 3 5
11 » » » » Kuopio 12 2 4
12 » » » » ............. Joensuu 14 10 10
13 » » » » ............. Vaasa — Vasa io  ; 5 2
14 » » » » ........... Jyväskylä 5 ; 7 7
15 Suom. yhteisi. — Finska samlyceum .. Kokkola —■ G:karleby 6 7 11
16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleåborg 3 1 8
17 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 5 7 5
18 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 4 7 4
19 » . » > » Tampere —• T:fors 13 1 6 —
'20 » » » » Viipuri — Viborg 5 i 4 —
21; Yhteensä — Summa — Total — 136 129 1 128
b) R uotsink ie liset — Sv en sk -
22 Ruots. normaalil. — Sv. norinallyceum Helsinki — H:fors 1 4 1 5
23 Ruots. lyseo —• Svenska lyceum ___ » 5 i 9  1 13
24 » » » » . . . . Porvoo — Borgå — 2 1
25 » » » » . . . . Turku — Åbo 3 3 4
26 Yhteilyseo —• Sam lyceum ..................... Maarianh. —M:hamn 1 4 ! 4
2 . Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 3 3 1
28 » » » » . . . . Vaasa —  Vasa 3 6 3
29 Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ............ Turku —  Åbo 2 5 1
30 Yhteensä — Summa —  Total — - 18  f 36 31
■il Kaikkiaan —  Hela summan 154 165 159
2. Koelyseot —
32 Koelyseo —  Försökslyceum ................. H e l s i n k i  —  H:fors ___ ! ___ 1 3 1
■i'à Koeyhteislyseo —  Försöks-samlyceum Jyväskylä — • — _ 6
34 Yhteensä — Summa — Total — — -  1 9
6 7 8 9 ; 10 : 1 12
IV. V. VI. VII. VIII.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Niistä enn. helmik. 1 p.
Därav avgågna före den 
1 februari.
Elèves ayant quitté l’école 
avant le 1-er février.
L yceer  —- Lycées.
språkiga —  Lycées finnois.
14 32 I 18 6 40 160 48 i
2 23 8 6 17 82 — 2
8 27 9 3 24 91 10 3
8 7 2 3 6 39 5 4
3 8 1 — 9 37 3 5
2 30 1 — 22 74 5 6
9 18 4 4 15 75 14 7
4 8 4 3 5 39 5 8
2 2 3 — 7 26 8 9
3 ■11 1 — 8 36 2 10
10 12 3 1 10 54 — 11
4 4 ( 7 — 7 56 9 12
5 14 1 5 3 9 53 4 13
4 10 3 2 8 46 5 1J.
3 12 6 4 10 59 11 15
3 0 1 __ 16 38 10 16
3 8 3 4 5 40 8 17
6 7 ! 1 1 8 38 11 18
4 13 2 __ j 14 ! 52 12 19
2 6 1 1 i 9 I 28 1 20
99 258 j 83 41 249 j l 123 171 21
språkiga — jLycées suédois.
9 20 [ 6 7 30 82 5 22
12 26 6 4 9 84 10 23
5 6 o — 7 23 8 24
5 6 G — 13 40 4 2 5
2 7 3 1 6 28 15 26
1 9 1 — — 14 31 4 27
1 2 i 1 — 11 27 6 28
4 5 1 1 19 37 — 29
39 81 i 25 j 13 1 109 352 52 :i0
138 339 108 54 358 1 475 233 31
F ö rsö k s ly c ee r  —  Lycées d’essai.
_ -  j — _ 3 3 32
— ' — — — 6 — 33
- i  —  ! - - 9 3 34
‘28 29
1919— 1920.
1 2 3 4 s 6 7 8 9
K o u lu n  la ji .  
L ä r o v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de Vecole.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
I . I I . I I I . IV . V .
Y
hteensä.
S
um
m
a.
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
heim
ik. 
1 
p. 
D
ärav 
avgågna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er 
février.
2. K esk ikou lu !
a)  S u o m er
Keskikoulu — M ellanskolan.................
— M ella n sk o
k ielise t — Finsksprå
Salmi — Salmis
lor -
kiga -  
8
-  E c o
-  Ecole
6
les él
s fin n o  
2
êrnen
ises.
1
taire.s.
17 3
» » ................. Heinola 5 V 2 4 20 38 1
» » .......................... Terijoki 5 6 7 4 25 47 7
» » .......................... Iisalmi — Idensalmi 4 11 8 5 23 51 5
» » .......................... Nurmes 6 4 5 7 21 43 ___
» » .......................... Tornio — Torneå 3 2 3 — 9 17 2
» » .......................... Raahe — B:stad 8 7 4 2 10 31 6
» » .......................... Oulu — Uleåborg 7 7 4 1 8 27 2
Yhteensä — Summa — Total .— 46 50 35 24 116 271 26
b) Ruotsin
Keskikoulu — M ellanskolan.................
ciel iset — Svenskspr
Hanko — Hangö
äkiga
2
— Ecol 
1
es suéd 
4
oises.
4 25 36 1
» » .......................... Loviisa — Lovisa 7 3 6 4 30 50 23
» » Kokkola —• G:karleby 4 6 N 2 2 18 32 2
» » .......................... Oulu — Uleåborg 1 5 2 ä 13 26 9
Yhteensä — Summa — Total — 14 15 14 15 86 144 35
K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n ' — 60 65 49 39 202 415 61
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
= 2
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’ecole.
Paikka.
Ort,
Lieu.
I.
j
II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
* 
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
heim
ik. 1 
p.
Därav 
avgågna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er 
février.
3. Tyttölyseot — Flicklyceer —- L y c é e s  d e  d e m o i s e l l e s .
a) S uom enkieliset — Finskspråkiga — Lycées finnois.
Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet ! Helsinki — H:fors 2 9 9 5 15 — >) 43 6
Tyttölyseo — F lick ly cee t..................... Pori — Björneborg 4 4 2 3 1 14 28 2
» » .......................... Tampere — T:fors 6 12 4 1 6 39 2) 80 4
Yhteensä — Summa - Total\ — 12 25 15 9 22 j 53 -  1 — 151 12
bj Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga — Lycées suédois.
Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet. . . 1 Helsinki —  H:fors 1 38 1 31 1 32 1 28 j 38 1 —1 - i — ! 167 1  4
Kaikkiaan —  Hela summan 1 50 56 47 37 60 53 j _ 1 - 318 1 I#
4. Tyttökoulut — Flickskolor —  E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
a) Suo m en k ie lik e t — F in sk sp räk ig a  — .Ecoles finnoises.
5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki —■ H:fors 3 9 7 1 io 7 _ — 1 “ 36 2
» » » » Turku — Åbo 1 9 13 6 21 — --- — 50 10
» » » » Tampere — T:fors 6 5 3 1 7 — __ _ 22 3
)> » » » Viipuri — Viborg 14 6 6 6 30 — --- — 62 13
» » » » Sortavala— Sordavala 6 2 — 4 2 — --- — 14 3
» » » » Kuopio 5 6 8 8 8 — --- — 35 2
» » » » Joensuu 5 3 6 2 9 — --- — 25 5
» » » » Vaasa — Vasa 2 '1 1 4 4
» » » » Jyväskylä 9 3 2 5 5 — --- — 24 9
» » » » Oulu — Uleåborg 5 7 i 5 3 6 — — 26 3
Yhteensä — Summa — Total\ — 56 1 51 1 51 45 95 1 - i - - - I 298 54
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k s p r å k i g a  — Ecoles s u é d o i s e s .
5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. Helsinki — H:fors __ ! 2 1 2 2 __ __ __ 7 2
» » » » Turku — Åbo 2 6 6 4 25 — --- — 43 7
» » » » Viipuri — Viborg 2 5 2 3 7 — --- — 19 2
» » » » Vaasa — Vasa 2 2 3 12 13 — — — 32 3
Yhteensä — Summa — Total - 6 15 12 21 47 — — — 101 14
Kaikkiaan —  Hela summan! 62 66 63 66 142 — — 399 68
') T äh än  s isä lty v ä t I :s e ltä  ja  IL se lta  valm ist. lu o k alta  e ro n n e e t 3 o p p ilas ta  (2 -\-  1). — H ä ri in g å  frä n  I  o. I I  
förb. k lassen  a v g ån g n a  3 e lev e r (2 - j - 1). 2) T äh än  s isä lty v ä t y lim m ä ltä  (IX ) lu o k a lta  p ä ä s te ty t  12 o pp ilas ta . —
H ä r in g å  frå n  hö g sta  (IX ) k lassen  d im itte rad e  12 e lever.
8 0 31
1919— 1920.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
neet oppilaat lukuvuonna 1919— 1920. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1919— 1920.
étant restés à la  même classe (année scolaire 1919—1920).
1 2 3 ! 6 6 7 8 9 10 11
I. II. III.
I Koulun laji. 
j Läroverkets art.
j Catégorie de Vécole.
1
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Utan 
villkor 
uppfl. 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
-préliminaire.
I 
Luokalle 
jääneet.
I 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
[ 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretvt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Utan 
villkor 
uppfl. 
i 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki —■ H:fors 50 16 12
a t
47
Suon
15
1.
nenki
22
eliset
40
r s e c
— F
12
»t —
insk-
25
2 Suom. lyseo — Finska lyceet ............. » 84 20 25 36 16 21 52 16 14
3 » » » » ................ Turku — Åbo 71 8 2 56 18 12 54 10 16
4 » » » » ................ Pori — Björneborg 23 11 4 18 8 14 16 8 2
5 » » » )> ....... Hämeenlinna —T:hus 26 0 10 18 4 7 21 6 9
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 49 18 11 29 13 18 46 14 9
7 » » » » ................ Viipuri — Viborg 55 12 14 39 17 13 31 15 13
8 » » » » ................ Sortavala —Sorda vala 36 6 5 18 6 7 36 6 9
0 » » » » ................ Mikkeli —  S:t Michel 32 3 4 13 10 5 16 3 1
10 » » » » ................ Savonlinna —  Nyslott 23 3 7 14 4 fi 11 4 11
11 » » » » ................ Kuopio 65 9 21 29 3 8 27 8 10
12 » » » » ................ Joensuu 41 6 16 17 7 9 11 5 7
13 » » » » ................ Vaasa — Vasa 43 8 9 21 7 11 12 fi 2
14 » » » » ................
15 Suom. yhteisl. — Finska samlyceum ..
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby
28
27
5
1
7
14
29
24
3
2 -.1 
00 13
20
5
1
4
11
16 Suom. lyseo — Finska ly c e u m ........... Oulu — Uleåborg 26 4 10 29 5 11 24 4 9
1 7 : Yhteislyseo —■ Sam lyceum ...................
i s  Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum
Kajaani —• Kajana 
Turku — Åbo
42 13 18 36 13 13 20 12 10
2 a 3 14 17 2 12 S 4 4
19 » » » » Tampere — T:fors 45 3 37 18 3 11 12 ? 12
2 0 » » » » Viipuri —■ Viborg 30 2 6 13 5 6 9 6 3
22 Iiuots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 55 19 7
b) R uots
53j 18
nkiel
17
se t -
47
— Sv
20
ensk-
13
23 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ PI in 9 54 9 12 44 10 12
2 4 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 22 7 7 23 1 4 22 2 3
26 » » » » . . . . Turku — Åbo 27 4 9 19 10 11 18 1? 12
2 6 Yhteilyseo — Sam lyceum ..................... Maarianh. —M:hamn 25 4 8 19 7 2 35 6 4
2 7 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri —■ Viborg 17 4 7 14 8 7 17 3 7
2 8 » » » ) > . . . . Vaasa — Vasa 21 7 '7 15 13 11 90 2
2 9 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ......... Turku — Åbo 30 8 5 27 8 5 25 5 6
3 o Yhteensä —■ Summa — Total - 288 63 59 224 74 69 228 67 59
31 Kaikkiaan —  Ilela  summan 1 106 219 308 745 235 
2.
290
K
708
o e l \
214
rse c
240
>t -
32  Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki —■ H:fors _ _ _ i _ 15 7 2
33 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — 1 — 20 5 7
34 Yhteensä — Sum m a—•Total - - 1  - - 35 12 9
I i* 13 ! 14 15 :! 16 ; 17 18 1U i 20 21 1 22 23 24 25 2 6 ; 2 7 j 28 ; 29 1 30
IV. V. VI. VII. VIII . Y h teensä . — Suinma. — Total. ’
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot- suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
Luokalle 
jääneet.
K
varstannat 
på 
klass.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretvt.
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
; 
Sans 
exam
en. 
J
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
! 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
D
im
itterade.
. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
'Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt, 
i 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade.
; 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
'
L y c
sp rå k
e e r
iga -
---- J
- L y i
Lycé i
',ées f i
es.
nnois.
45 14 13 40 13 15 16 15: 10 23 4, 2 1 39 261 89 100 39 489 1 ;
! 43 12 9 44 5| 25 29 3 10 20 0 9 — 17 308 i 77 113 17 515 2 ‘
! 36 14 15 35 7 15 16 9 10 9 11! 6 — 23 2771 77 76 23 453
8 5 9 9 8 3 7 4 3 7 1! 2 1 6 88 45 38! 6 177 4
i 18 5 2 14 2 5 5 3 3 14 31 2 1 9 116| 28 39 9 192 5
28 10 6 41 12 7 7 4 3 7 4: 2 4 22 2071 75 60, 22 364 6
25 17 11 16 4 11 10 4 5 3 51 1 15 179 74 681i 15 336 719 8 9 13 9 7 7 5 4 10 8 — 2 5 139; 48 43 5 235 8
! 9j 3 2 10 3 2 13 1 1 9 2, 1 — 7 1021 25 16 7 150 9
! 16 2 4 9 2 7 5 1 1 1 3: — 2 8 79 19 38 8 144 1 0 !
: 37 12 7 29 7 6 19 2 8 11 11; 2 3 10 217 52 68 10 347 11
19 7 6 12 9 3 11 6 6 5 3 1 __ 7 116 43 48 7 214 12
13 2 11 8 1 18 4 6 8 9 3 4 _ 9 ■ 110 33 63 9 215 13
17 6 8 21 7 3 11 3 2 6 5 1 1 8 125 34 • 34 8 201 14
24 4 4 21 1 3 10 3 6 5 3 — 6 8 1311 15 51 8 205 15
18 8 9 16 5 10 6 9 5 4 61 2 7 16 123 41 63 16 243 16
9 12 5 12 7 7 6 3 4 4 9 1 4 5 129! 69 . 62 5 265 17|
11 4 6 14 1 3 12 3 — 14 2l — 6 8 99! 19, 45 8 171 1 H15 4 9 14 2i 7 7 2 4 8 3! 2 3 12 119, 19 85 12 235 197 1 3 9| 6 4 2 — 6 4: 2 — 9 78; 27! 26 9 140 20
417 150 1 148 387 112 163 205 88 i 93 1751 95 ! 40 41 ! 243 3 003! 909, 1 136 243 5 291 21
sp råk ig a  - -  Lycées suédois.
49 21 13 35 10 21 33 ! 10: 5 22 1 12 15 6! 29 294 110: 97 29 530 22
42 ■ 18 35 8 i 21 8 ! 5 6 7 4 8 2 9 281 58j 88 9 436 2 315 1 5 9: 1 2 4 ' 1 3 7 3 1 — 7 102 16! 25 7 150 2 +
11 ! 8 5 111 6 ! 6 9 I 5 5 9 3 2 3 13 104 48 53 13 218 25. 18 3 9 24 3 8 7 2 8 8 — 1 6 137 38 26 6 207 26241 2 4 9 6 5 9 3 4 8 2 — — 14 98 28 34 14 174 27
21 i 6 — 15 41 4 19 3 2 6 4 1 4 9 117 46 31 9 203 28
19 7 6 14 3 7 17| 2 — 12 5 6 — 19 144 38 35 19 236 29
1991 60 60 152 41 66 107 36 27 79: 41 33 16 106 1 277 382 389 106 2 154 :t 0
016
För
210
Sök!
208
s l y c
539
e e r
153 220
Lycê
312
es a
124
1’esst
120
m.
254 136 73 57 349 4  280 1 291 1 525 349 7 445 31
j — '  15l 71 21 — 24 32
1 - 1 ■ 20 5| 7| — 32 33
1 1 i - 1 - 1 351 12 9j — 56 34
O p p ïk o u lu ti la s to  1919— 1920  —  L â rd o m ssh o le s ta tis tik .
82 33
5
1919— 1920.
1 1 2 3 ! i 5 6 ! 7 8
I. iT.'
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Orfc.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
clas.se.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
San 
k exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam,en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
pà 
klass, 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 1 Keskikoulu — M ellanskolan................. i Salmi —• Salmis
2 .
18
Ke!
3
àkiko
a) Suo
14
ulut
menkie
14
-  NU
liset —
4
ïllan-
Finsk-
5 i
! 2 » » .......... j Heinola 20 5 7 17 2 i 5
! 3 » » .......... Terijoki 27 10 i 6 20 4 16
4 i )> » .......... Iisalmi —  Idensalmi 54 5 12 40 5 16
> » ................. Nurmes 22 6 3 24 3 7
' G » » .......... Tornio — Torneä 26 1 8 17 1 3 !
7 » » 1 Raahe —• B:stad 27 7 i 6 16 4 8
1 8 » » .......... 1 Oulu — Uleåborg 24 6 1 8 9 1 i 6 1
i 9 Yhteensä — Summa — Total\ — 218 1 43 64 157 24 1 66 !
I>) R uotsinkieliset — Svensk-
110 Keskikoulu — M ellanskolan................. ! Hanko —■ Hangö 38 1 6 42 ! 4 i 7
j 11 » » .......... ! Loviisa — Lovisa 49 5 i 14 21 1 ® 8
,12 » » .................. .. Kokkola — G:karleby 29 — ! ? 30 41 713 » » .......... ! Oulu — Uleåborg 14 4 6 8 1 6 i 2
14 Yhteensä —• Summa — Total\ 1 3 0 10 33 101 ! 19 24
( 1 5 Kaikkiaan —  Hela summat I --■ 348 53 97 258 43 90
9 i 10 l i 1 2 13 1 14 i s 1 16 17 18 19 20 1 a i
III. IV. V. Yhteensti. —  Sumrna. — Toilai. j
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Aprrés 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restes 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästetyt.
1 
D
im
itterade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Från 
högsta 
kl. dim
itterade.
Ayant terminé 
le 
cours 
complet.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
___1.. 
....Ü
I
sk o lo
språkig
10
i r  —  .
a — E<
2
Ecolei
Mes f in  
2
i élém
i noises.
8
entaii
i
res.
i 50 10 22 82 1 1 i20 3 8 15 6 5 — 19 72 16 25 19 132 2
14 6 15 10 7 3 2 23 71 1 27 42 23 163 1 3
24 9 10 17 fi 8 5 23 135 25 51 23 234 ! 4
21 1 9 25 4 12 1 21 92 14 32 21 159 1 512 5 11 9 5 2 --- ! 9 64 12 24 9 109 61
8 4 6 10 4 1 10 61 19 • 21 10 111
1
7
4 2 5 4 1 3 2 1 i 7 41 12 ; 22 7 82 1 8
113 32 66 98 1 36 34 ' 9 1 112 586 135 I 239 112 1 072 1 9'
språkig;
18
a — Ei
6
•oies sué 
6
idoises. 
25 I 6 6 8  1 18 123 1 17 33 j 19 192
j
10
19 1 12 11 30 5 6 3 1 20 119 j 27 42 20 208 11
29 1 1 2 24 j 4 1 —  . 18 112 9 17 18 156 12
16 — 3 5  1 5 1 — 12 43 1 15 12 12 82 13
82 1 19 1 22 84 20 14 11 68 1 397 68 101 69 638 i14
195 51 88 182 56 I 48 20 I 180 I 983 203 S 343 ! 181 1 710 15
34 35
1919— 1920.
1 2 4 5 8 9 1° 1 i l  1 12 1 13 1 14 j 15 16 j 17 18 1 9 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6
Vainiis ta Vîi
Cia
t  luoka
sues pr
t. — F 
parato
jrb. kla
ires.
sser. Koululuokat. — Skt lklasse r. — C asses colaires.
Yhteeiisä. — Summa
1. 2. I. II. III. IV. V. VI. VII. VI II.
Total.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catéyorie de Vecole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfi.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
pä, klass.
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même, classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Utan 
villkor 
uppfl.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
I 
Luokalle 
jääneet, 
j 
K
varstannat 
på 
klass.
! 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
ISlidot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Apres 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
]aaneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
D
im
itterade.
Ayant achevé 
leurs 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
<-
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Från 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Sum
m
a. 
Somme 
totale.
1 Suom. ty ttö lyseo  —  F in sk a  flicklyceet H elsinki —  H:fors 35 1! 4 33 4
3 . t y
a)
101
t t ö l v
S u o m
13]
rs e <
enk i
5
3t -
e l i s e t
1 96
-  Fl
—  F
9
i c k -
in s k -
20
l y c e
s p rå k
90
e r  -
ig a  -
20
-  L
L y
12
y c é e
ve s  fi  
42
s  d e
nno is. 
25 ;
d e i
n
n o i s
38
e l l e
17
S.
13 435 89 67 591 i
2 T yttö ly seo  —  F lic k ly c e e t....................... Po ri —• B jörneborg __ 1 __ 53 2 10 27 3 5 28 2 3 16 __ 4 14 6 i 23 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 161 15 23 __ 199 2
3
4
5
» » .......................
Y h teensä  —  S um m a —  Total
R uots . ty ttö ly seo  —  Sv. flick ly ce e t. . .  j
Tam pere —  T:fors 
H elsinki —  H :fors
35
36
1
4 i —
65
151
32
8
14
5
11
23
3
65
193
b)
91
10| 
261
lu o ts i
20 :
lc
23
nkiel
3
1 49 
173
is e t  -
64
l i
24
— S v  
14
13
36
e n s k -
3
40
146
s p rå k
69
12
32
ig a  -
7!
9
25
L yc
2
37
93
ées si 
53
10
41
lédois.
13
2
14
6
34
95
42
8
27
19
6
19
1
11
11
5
5
17
17
-
(>
ö
4
4
- -
12
12
_
*) 307 
903
387
2) 70 
174
82
71
161
18
■) 12
12
-
460 
1 350
487
3
4
G
7
Kaikkiaan — Hela summan
5-luokk. tv ttö k . —  5-kl. flickskolan . . H elsinki —  H :fors
71 5 4 183 19 36
4.
•284
T y I
a)
75
46
t ö k (
S u o m
7 i
36
>uh
enk i
2
337
lt -
e l is e t
34
38
- Fl
—  F
17
3»
i c k -
in s k -
11
315
s k o
s p rå k
37
39
l o r
ig a  -
23
37
-
Eco
14
146
c o l e
les f i  
33
54
s  d e
m ioise  
231
âo
d e
s.
13
137
t n o L
33
46
s e l l e
9
30
S .
1
11 5 17 6 4 13 1 3 9 0
212
356
79
179
41
13 1 7 3 7
332
6
7
8 » » » » T u rk u  —  Åbo 116 1 3 67 14 10 51 16| 9 66 10! 2 59 4 6 - — 359 45 30 --- 434 8
9 » » » » Tam pere —  T:fors — — --- --- — --- 28 3 8 17 5 7 27 3j 6 19 2 1 15 4 __ --- 106 17 22 --- 145 910 » » » » V iipuri —  Viborg — — ; — --- — --- 125 101 27 59 17 10 62 12 9 51 H l 10 36 19 — — -- --- --- — — --- 333 69 63 --- 465 10
11 » » » » Sortavala— S o rd av a la — — i — --- _ --- 31 6 6 15 8 3 23 4 3 10 4 2 4 3 a — __ --- --- --- — — --- 83 25 16 --- 124 11
12 » » » » Kuopio — _ --- 60 8! 9 22 10 5 28 4 8 24 4 4 37 — i l — __ — __ __ — — --- 171 26 37 --- 234 12
13 » » » » Joensuu * — — — __ __ __ 31 7 2 18 3 8 17 8 ' 3 8 3, 1 5 5 6 __ — --- --- --- _ — --- 79 26 20 --- 125 13
14 » » » » V aasa —  V asa — — — __ _ __ 58 __ 4 33 7 3 32 11 6 16 6 ; 1 15 5 154 29 14 --- 197 1415 » » » » Jy v äsk y lä — — — --- 18 10 8 12 8 5 16 1| 3 14 8 4 5 1 1 __ 65 28 21 --- 114 15
16 fr » » » . . Oulu —  U leåborg — __ _ - — — 27 4! 6 21 5 10 14 3] 9 9 8! 3 11 5 5 — _ — _ - — — — 82 25 33 — 140 16
17 Y hteensä  —  S um ina — T otal - - : - - - - 569 56| 75 298 94 72 307 85 j 70 250 79| 41 220 55| 39 - - - - - - 16 4 4 369 297 - 2 310 17
b) R u o ts in k ie l is e t — S v e n s k - s p r å k ig a  — Ecoles suédoise s.
18 5-luokk. ty ttö k . —  5-kl. flickskolan . . H elsinki —  H:fors _ _ i _ __ __ _ 31 4 5 26 9 3 23 121 3 22 T 1 20 1 3 __ __ __ 122 33 15 - 170 18
19 » » » » T u rk u  —  Åbo —. __ 36 1 2 24 6 7 28 2 2 12 3; __ 25 __ 5 — _ --- — — ---- 125 12 16 --- 153 19
20 » » » » V iipuri —  Viborg — ---- 18 ioj 1 16 4 11 26 ö| 4 17 6i 7 23 7 5 — — ---- ---- ---- — — ---- 100 32 28 160 20
21 » » » » V aasa —  V asa — — — — - 32 4 4 19 8 4 22 11 5 11 3| 7 11 3[ 3 — — — — — — — ~~ 95 19 23 — 137 21
22 Y hteensä  —• S um m a - Totalj — — - i — — — 117 191 12 85 27 25 99 20 14 62 19! 15 79 11 16 — — _ _ — - — 442 .96 82 — 620 22
23 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n 1 - - - - - 686 75 87 383 121 97 406 1051 84 313 98 56 399 66 55 _ - - - - - 3 086 465 379 - 2 930 23
’) T äh än  s isä lty y  V III  luokan  6 o pp ilas ta . — H ä ri in g å  fö r V III  kl. 6 elever. 
*) » » » » 4 » » » » » i> 4 »
3) IX  luokan  o p p ila it. — IX  k lassen s  e lev e r.
36 37
1919— 1920.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1919— 1920. —
Economie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1919— 1920.
scolaire 1919— 1920).
1 2 s 4 5 6 !
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Caiegoriê de. l'école.
Paikka
Ort.
Lieu.
Menot. — Utgifter. — Dépenses
Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat.
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra-
Opettajain 
palkkaus. 
Lärarenas 
avlöning. 
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
! Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyr 
1 Loyers payé
a.
8.
1
Smk. - Fmkj P- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P- j Smk. - Fmk P-
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 694 187 65 87 203
V
85
i .
S u om enk  
781 391
el
51
Lyseot
se t — Fin
—
sk-
2 Suom. lyseo ■— Finska lyceet ............. » 427 534 45 74 610 10 503 144 55
3 » » » » ................. Turku — Åbo 379 732 95 30 220 — 409 952 9! —
4 » » » » ................. Pori — Björneborg 288 996 10 38126 65 327 122 75 — — 1
! 5 » » » » ................. Hämeenlinna —T:hus 283 713 20 56159 45 339 872 65 — '
6 » » » o ................. Tampere — T:fors 300 488 — 48 468 35 348 956 35 —
7 » » » » . . . Viipuri — Viborg 406 378 65 41083 10 447 461 75 —
8 » » » » ............. Sortavala —Sordavala 277 268 95 65 093 55 342 362 51 — —
9 » !> » » ............. Mikkeli — S:t Michel 274 578 50 74 337 10 348 915 6( — —
10 » » » » ............. Savonlinna — Ny slott 282 785 05 35 785 — 318 570 05 —
u » » » » ............. Kuopio 350 170 60 46 066 40 396 237 — —
1 2 » » » » ............. Joensuu 300 706 40 54436 75 355 143 15 —
j l3 » » » » ............. Vaasa — Vasa 274 394 — 46 398 95 320 792 95 —
14 » » » »  ............. Jyväskylä 276 437 60 46 420 70 322 85S j3( — —
j 1 5 Suom. yhteisi. — Finska samlyceum .. Kokkola — G:karleby 238 084 95 41 020 20 279 105 15 — —
it» Suom. lyseo — Finska lyceum ........... Oulu — Uleåborg 299 017 55 64401 95 363 419 5<>; — —
jl7 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana 205 102 40 20 961 20 226 063 6(>! 8 200 —
18 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 280 948 20 52 646 45 333 594 [65>! — — 1» » » » Tampere —• T:!ors 246 909 15 40 914 30 287 823 14.)i — —
! 20 
21
» » » »
Yhteensä — Summa — Total
Viipuri — Viborg 283 883 
6  371 318
80
15
48 422 
1012 776
15
2 0
332 305 
7 384 094
9.
3»
>! — 
t\ 8 200-
. 2 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 630 437 85 114259 195
= lu o ts in k ie  
744 W
lis
J8<
et — Sven
y  —
sk-
23 Ruots. lyseo —• Svenska lyceum . . . . » 373186 75 1 86 317 50 459 504 2 ; — _
2 4 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 293 972 j 35 920 i80 329 89S ]8<)| 200
,2U » » » » . . . . Turku — Åbo 284 393 85 78 603 50 362 99r Is s!
l26 Yhteilyseo — Sam lyceum ..................... Maarianh. —Mrhaiun 290 663 95 i 29 376 :85 320 04( 8 )' —
' 27 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri — Vibore 251 574 15 51 607 25 303 18 4 ) — '_1
28 » » » » 17 TT 6Vaasa —  V asa 260 203 30 37 820 298 02* 3 i —
y
30
Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ........
Yhteensä — Summa —• Total
Turku — Åbo 291348 
2 675 780
45
30
1 59 486 
493 392
ko
55
350 835 
3 169 17*
1
;8 il 200
31 Kaikkiaan —  Hela summan - 9 «47 098 45 1 506 168 75 10 553 26" 2 J 8  400
32 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — Ihfors 14 362 5CI 1624 195
2. K
15 98r
o
I4
elyseot
5 —
—
33 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 23 085 1 3 21é11 0 1 26 30; 1 0 G00
,34 Yhteensä — Summa — Total — 37 447 5C1 4 843 ;05 42 29( 5 5 600 i -
7 8 9 10  1 H i  12 13 14
Tulot. — Inkomster. — Recettes.
ylimääräiset, 
extra ordin.utg.
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(3% koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra 
(.->% av skolhus, 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut. |
Elevernas skol- i 
avgifter. |
Eeolages des 
élèves.
Kannatusta
kunnalta.
Understöd av 
kommuner.
Subvention
communale.
Muut tulot, 
övriga inkomst. 
A utres recettes.
1
Yhteensä.
Summa.
Total.
Keskimääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 4- 
6 + 8 )  oppilasta 
kohti.
Arlig medel­
kostnad.
Dépense moyen 
ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti.
Därav staten 
erlagt for elev.
Dépense de 
l’Etat par élève.
Koululal. hoito, 
ja korjauskus­
tannukset y. m. 
Skötsel o. rem. 
av skolhuset 
m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d’école etc.
J Smk. - Fmk P- Smk. - Fm k  | p - Smk. - Fmk j P- Smk. - Fmk | P- Smk, - Fmk| p. Smk. - Fmk P. Smk.- Fmk i  P- Smk. - Fm k j P-
Lyceer
sp råk ig a  —
8145
1
Lycées.
lycées finnois. 
41 7501— 37195 1561 38 756 1623 55 1547 1 1 1
7 050 — 56 500i— 35 040 _ — _ — 35 040 --- 10S0 55 1012 77 2
— — 25 900 — 34 055 _ __ __ — 34 055 --- 957 92 883 07 3
6  500 — 12 200 !— 14 215 __ __ __ — 1_ 14 215 --- 1874 71 1796 18 4
3 400 — 27 800| — 15 450 _ __ _ 182 70 15 632 70 1866 36 1787 --- 5
6  250 — 22 650 — 26 515 __ _ __ __ 1— 26 515 — 1018 10 945 46 6
16 804 _ 21 700;_ 27 395 _ __ __ 2 334 60 29 729 60 1379 89 1292 45 7
11500 — 16 500 — 15 610 __ __ __ __ 15 610 — 1 507 88 1442 24 8
8  650 — 23 050 ,— 11125 __ _ — 11125 — 2 447 14 2 373 95 9
5 250 — 18 750] — 11385 -- — _ 416i50 11801 50 2 326 35 2 244 96 10
8417 — 19 300 — 24 525 __ _ — — 24 525 — 1183 87 1113 99 11
1250,1__ 16 350 __ 16 455 __ _ __ !_ 16 455 — 1680 96 1606 51 12
1970 — 14 850 — 15 525 — _ — 1— 15 525 — 1553 90 1482 03 13!
6  500 !--- 18 250 — 13 745 — __ 65150 13 810 50 1661 94 1596 57 14i
— 1--- 17 250 — 12 955,_ __ _ — . 12 955 — 1404 53 1338 39 15
22 0 00 !j_ 19 500 — 14 850 _ _ _ — 14 850 — 1575 80 1514 69 tel
11 203 45 — — 19 290 — 19 403 45 1296 39 989 45 876 15 768 70 n
6  250!'-- 21 750 — 1 1 655{■__ __ _ 5001 — 12 155 — 2 078 04 2  006 96 1B|
3 530 ;--- 24 0001 — 16 7201_ _ _ — i_ 16 720 — 1284 36 1213 2 1 19
6  780 — 28 300 — 1 0  210!H — — — j— 10 210 2 521 72 2 450 32 20
141 449145 446 350 383 915 l _ 19 403)45 6  356|30 409 674 75 1462 16 1383 88 21
sp râk ig a  —
i 20 767
1
65
lycées suédois. 
64 000i— 40 390 40 390 1 505 95 1431 86 2 2
1 9 970 — 46 150 ! — 30 755 !-- - - — — — 30 755 j— 1 149 21 1079 31 23
4 750 — 17 650 !— 1 0  820 '_ __ _ _ 1 0  820 2 318 29 2 246 15 24
6  250 — 16 750 !— 15 540 '_ _ _ 55 80 15 595 80 1695 20 1625 58 25
4 500 — 8  250 j 13 325 __ __ __ __ _ 13 325 _ 1 5 7 0 77 1507 01 26
1 22 670 — 20 750 j--- 13 915 '_ __ _ _ 13 915 — 1840 52 1 761 46 27
3 900 — 2 0  600 j  — 15 490 — - _ — 15 490 1569 57 1493 27 28
15 745 — 25 500 I” 11250 — — 4 267 95 15 517 95 1568 06 1503 41 29
8 8  552 65 219 650 — 151 485 i~ — — 4 323 |75 155 808 75 1555 j31 . 1482 07 30
j 230 OOâjlO 666 000 - 535 400 i - 19 403 |45 1 0  680 05 565 483 50 1 14 8 9 08 1 412 |t5 31
Försöks^fceer — fcées d’essai.
15201—1 — I 1 520 1 592 113I 535 83 3 2
— 1— — — 2 270 —1 — 1 2 270
j—!
1 840 |721 769 98 33
1 - 1- - - 3 790 i - 1 |— 1 3 790 i - 1 726 96 1 662 73 3 4
*) K au p u n k i y llä p iti  lu o k at V I—V III, m u tta  v a ltio  k o rv aa  k u s ta n n u k se t; lo p u llis ta  til iä  ei v ie lä ; y leen sä  
u tg if te rn a ; s lu tlig  lik v id  ej än n u ; k o s tn a d e rn a  synas  b eräk n ad e  sy n n e rlig e n  låg t.
n ä y ttä v ä t  ly seo n  m en o t kovin  p ien ik si lask e ttu . — S tad an  up p eh ö ll k lass. V I—V III, m en s ta te n  e rs ä t te r
398 8
1919— 1920.
1 4 5 6
Menot. — T.'tsifter. — Dépenses. *
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Ort.
IAeu.
Vuosirahansäännun mukaisesti. — Enl. stat.
Dépenses ordtittiiret*.
Huoneistosta ja 
För lokal samt 
Di’/K extra~
Opettajain 
palkkaus. 
Lärarenas 
avlöning. 
Appointements 
des mattres.
1
!
Muut menot. 
Övriga utgifter.!
Autres dépenses.|
Yhteensä. 
Summa. ; 
Total. :
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk liyra.
Loyers payés. ]
Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk
'
P 'i Smk.- Fmk P-] Smk. - Fmk P.
2. Kes kikoulut Mellan -
1)  Suorrienki aliset — Finsk-
2
3
5
6
7
8
Keskikoulu — M ellanskolan.................
» » .................
» » .................
» i> .................
» » .................
» » ..................» » .................
> » .................
Salmi — Salmis 
Heinola 
Terijoki 
Iisalmi — Idensalmi 
Nurmes 
Tornio —• Torneå 
Raahe — B:stad 
Oulu — Uleåborg
97 078 
163 180 
88 490 
173 519 
90 956 
152 751 
.133 790 
178 671
80;
40
65
55
35;
S ]
10 202
21 526 
27 742 
27 750 
25 522 
29 871 
49 623 
27 159
65i
7_0j
«?|YO
10|
80]
107 281 
184 706 
116 233 
301 369 
116 479
182 623
183 413 
205 831
45 j
10 !
65
15
10
15
70]
900
4 500
10 883
5 000
-1_
35
j
9 Yhteensä — Summa — Total ~ 1 078 438 70| 219 398 60; 1 397 837 30 21 2S3 35!
Ruotsinkiel se — Svensk-
Hanko — Ilangö 125 862 
203 321
*>0- 21 254 
20 875
401 
75 234 196 
172 898 
156 771
80 j 
30 
751
12
1 ;ï
» » ................. Kokkola—  G:karleby 
Oulu — Uleåborg
160 309 
136 140
45
l ° i
12 588 
20 631
85:
35j
5 000 - I
14 Yhteensä — Summa —  Total — 625 633 10: 75 350 35 700 983 45 5 000 —
15 Kaikkiaan — Ileln summan - 1 704 071 80 ! 294 748 95: 1 998 820 75! 26 283 35
, 7 8 9 1 10 n 12 1 3 14
Talot. —  Inkomster. —  Recettes.
ylimääräiset, 
extra ordin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra. 
(5% av skolhus, 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut. 
Elevernas skol­
avgifter.
Ecolages des 
élève*.
Kannatusta
kunnalta.
: Understöd av  
kommuner.
Subvention
communale.
Muut tulot. 
Övriga inkomst.; 
1 Autres recettes. 1
Yhteensä.
Summa.
Total.
Keskimääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 4- 
6 +  8) oppilasta 
kohti.
Årlig medel­
kostnad. 
Dépense moyen 
■ne annuelle 
par élève.
Siitä valtio 
maksanut oppi­
lasta kohti .
Därav staten 
erlagt för elev.
Dépense de 
l ’E ta t par élève.
Koulutal. hoito­
ja koriauskus- 
1 tanmikset y. m. 
Skötsel o. rem. 
1 av skolhuset 
1 in. m.
■ Dépenses pour 
la maison  
1 d'école etc.
Smk. - Fmk \ p . Smk. - Fmk 1; p . Smk. - Fmk : P- Smk. - Fmk i P- 1 Smk. - Fmk:! p.. Smk. - Smk
1
|P- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk 1 P'
s k o l o r  — E c o l e s  é l é m e n t a i r e s .
1
s p r å k i g a  —  Ecoles finnoises.
\ 4  5 0 0  — — 5 950 — __ — __ 1 — ! 5 950 __ 1 303 39 1 2 3 1 70 1
! ---  — — ; — 8 105 — — — — j__1 8 105 j--- 1 433 83 1 3 7 2 43 2
! ~  i--- 12 050 '— 13 565 — — — .—  .—  j 13 565 777 47 6 95 26 3—  ; — — i  — 15 165 — __ — — 15 165 i — 883 97 820 78 4
: ---  !--- 15 350 i— 12 165 __ __ — __ , 13 105 __ 813 76 738 67 5
—  !— — 1— 7 405 — — —- 1 6 0 1,60 7 565 60 1737 25 1 667 20 6
! 1 0 0 0  — 15 200 6 200 — — — —  ;— 6 300 ;— 1 789 31 1 733145 7 !
1 —  — 11400 6 480 — — _ 4 35: 6 484 ,35 2617 25 2 539 ,12 8 1
1 5 500] — 54 000 i - 75 035 '— ! - 164: 95; 75 199 |95 1266 |72 1197 35 9|
s p r å k i g a  —  Ecoles suédoises.
! —  |— 10150 — 14 590| __j 57; 50! 14 647 j50 798 ]31 723195 10
4 3 73]— 12 000 — 13 300]— ! —  1 — _ j 13 300 — 1124 75 1061) 4] 11
î — I— — — 8 515 — —  1— j 8 515 1 133 11 10781 87 12
8  0 5 0 l — 6 300 — 5 4351 - i -  i— ; 24 !50; 5 459 50 1988 J68 1 922j10 13
7  4 2 3 Î - 28 4501 - 41 840: —  i 821_ j 41 923 1072 — 1 136, 89 14,'
12 9 2 3 1— 82 450 - 116 875 - i -  !- 246 !951 117 121 95 i  a n 66 1 149 96 ib I
40 4L
O p p ih o u lu tila s io  191.9— 19%0 —  L ä r d o m ssk o le s ta tis tik .
1919— 1920.
1 2 3 4 5 6 [
Menot. — Utgifter. — Dépenses.
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Categoriê de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vitosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat. 
Dépenses ordinaires.
Huoneustosta ja 
För lokal sa-mt 
Dép. extra-
Opettajain
palkkaus.
Lärarenas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra.
Loyers payés.
Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P.
3. T y ttö ly se o t — F lick -
a) Suom enkieliset — Finsk-
1
iî
Suom. tyttölyseo — Finska flicWyceet Helsinki — H:fors 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors
389 460 
117 881 58
71 991 
30 614
05
75
461 451 
148 496 
385 379
05 — -
3 » » ....................... 332 605 06 52 774 59 65 — —
4 Yhteensä —  Summa —  Total — 839 9461 64j 155 380 39 995 337 03 -
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet. . . Helsinki — H:fors 362 505 60 79 843 80 443 349 40 -
6 Kaikkiaan — Hela summan 1 303 453 34 335 334 19 1 437 676 43 -
4. 1 y ttökou l ut — Flick-
a) Suom enkieliset — Finsk-
7
8 
9
10
12
13
14
15
16
5-luokk. tyttök. —  5-kl. flickskolan .. 
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki ■— H:fors 
Turku —  Åbo 
Tampere — T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Sortavala—  Sordavala 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä 
Oulu —  Uleåborg
237 399 
212 949 
131 839 
300 080 
116 671 
191 887 
164 926 
173 330 
135 361 
250 500
47
50
60
45
32
20
35
70
73 679 
36 041 
25 956 
79 708 
66 322 
36 129 
58 812 
14 800 
23 028 
28 299
05
70
35
75
55
75
50
25
-
311 078 
348 991
157 795 
379 788 
183 994 
338 017 
333 768 
188130
158 389 
378 799
53
30
95
75
07
70
35
95
1975 
21 600
8 500
_
17 Yhteensä — Summa — Total - 1 914 915 59 442 807 90 3 357 753]49 32 075 -
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
18
19
■20
2i
5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. 
» » » »
» » » »
» 0 » »
Helsinki — H:fors 
T u rk u —■ Åbo 
Viipuri ■— Viborg 
Vaasa — Vasa
102 255 
165 931 
154 079 
140 554
28
50
90
37 767 
27 804 
53 399 
32 220
48
15
50
-
140 033 
193 735 
307 479 
173 774
76
65
90
- -
22 Yhteensä — Summa — Total — 562 821 18 151 191 13 714 013 31 —
23 Kaikkiani! — Hela summan - 3 477 766 77 593 999 03 3 071 765 80 33 075 -
7 8 9 10 i l 1 2 13 14
T u lo t .  —  I n k oms5ter. — Recettes.
ylimääräiset, 
extra ordin, ut 
ordinaires.
g-
Arvioitu vuokra 
(5% koulutalon 
arvosta).
Beräknad hyra 
(5% av skolhus, 
värde).
Loyer calculé.
Oppilaiden kou- 
lumaksut. 
Elevernas skol- i 
avgifter. 1 
Ecolages des 
élèves.
Kannatusta 
kunnalta. 
Understöd av 
kommuner. 
Subvention 
communale.
i
Keskimääräi­
nen vuosikus­
tannus (sar. 5 +  
6 +  8) oppilasta 
kohti.
Årlig medel­
kostnad. 
Dépense moyen 
ne annuelle 
par élève. ,
Siitä valtio 
maksanut oppi* 
lasta kohti. !
B är av staten i 
erlagt för elev.!
Dépense de j 
l'Etat par élève.
1 JCoulutal. hoito- 
I ja korjauskus- 
1 tannukset y. in. 
Skötsel o. rem. 
I  av skolhuset 
1 m. m. 
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
Muut tulot, 
övriga inkomst. 
Autres recettes.
1
Yhteensä. 
Summa, 
j Total.
j
Smk. - Fmk | P- Smk. - Fmk i P- Smk. - Fmk : p- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P" Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P-
ly c e e r  -
språkiga —
I 77 720
I
Lycées d
<ycêes finno i 
34 8501
le
s.
demoisel
38 640;
le,S.
758'165 39 398 65 839 76 773 10
1
li
— — 50 150 i— 15 0901 —
j __
__ _ |_ . 15 090 _ 998 22 922 39 21
— — 140 000| — 36 530 | — — —  1— 30 530 — 1132 28 1053 56 B \
! 77 720 - 225 000]l _ 90 260 I—'j  - - 758 65 91 018 65 973 15 900 56 4
språkiga —- Lycées suédois.
1 9 9901H 68 5501- 1 36 0901 -  [— 1 4 839| 63 40 929163| 1049| 0711 965 j03 5
! 87 710| 293 550|- 1 186 350 - 1 5 598 28| 131 948 |28|1 994 | t t | 1 900 56 6
sk o lo r  - Ecoles de demoiselles.
språkiga —- Ecoles finnoises,
78 408 — 17 750 __ 24 445 _ __ : 7 478 831 31 923 83 981 58 886 [28 7
i 8 535 — 17 750 — 31455 — — __ — — 31 455 — 616 32 544 18 84 020 — — — 8 560 — — _ __ — 8 560 — 1228 74 1170 11 f)12 850 — 27 850 __ 34 820 — — _ — —  ; 34 820 — 872 89 798 33 10
21 945 — 13 800 — 9 2501— — __ — — 9 250 — 1574 35 1 500 35 11
— — — — 16 375 — _ _ _ _ 16 375 __ 1006 46 936 77 12
1 650 15 600 — 8160 _ _ __ — — i 8 160 — 1899 75 1834 99 13
1 1 750 — 16 000 — 13 265 — _ __ 1332 ~ 14 597 — 1020 68 947 70 14
2 200 — 5 550 — 8 210 — — j— 76 20 8 286, 20 1 425 56 1353 51 15
2 650 — 14 850! — 7 665 i— — 14 60, 7 679 60 2 082 |62 2 028 |15 16
i 133 008,1— 129 150( - 162 205 1 - [ - 1— 8 901163 17110«163,1 1 082 97 1009 40 17
språkiga —- Ecoles suédoises.
40 000 10 000 j - 11705 i“ ~ __ 25128 11730 '28 872 23 804 |03 IS
8 829 20 150 9 560 .— — 522 i— 10 082 i— 1 371 06 1306 43 19
15 000 19 500 - 12 305 — _ l l |5 0 12 316 50 1418 62 1341 64 20 ;
2 440 i — 17 950 8 120 — — — 178Ü0 8 298 jlÖ 1382 06 1322 66 21!
66 2G91 - 67 600 —1 41 690, H 1 __ 736 88 42 426 |88 1 247 58 1180 81 2 2 :
199 377 i - 1 9 6 7 5 0 203 895
1 _ 9 638 51 213 533 ,511 1 118 09. 1 045 75 2:i '
42 43
1919— 1920.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1919— 1920. 
skolbibliotek under läsåret 1919— 1920.
la/res e t bibliothèques (année scolaire 1919—1920.)
1 2 3 4- 5
j
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
j Lieu,
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur loneiire  
de la  maison  
d’école (31 die.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et .sommex
Tulot — In- 
Re-
Korkoja pääom. 
Hüuta på kapit. 1 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
ni. m. 
Donations etc.
Smk. - Fmk
t
! p - Smk. - Fmk p - i Smk. - Fm k j P.
1 L y s e o t -
a) S uom enkieliset — Finsk-
1 Suom. normaalil. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 835 000 ! — 1 050 48: 5 165Î05
2 Suom. lyseo — Finska lyceet ............. » 1 130 000 j — — ■ — ‘
;i » » » » ................ Turku — Åbo 518 000 1 979:59 ! 976|50
4 » » » » ................. Pori — Björneborg 244 000 j- 2 648:94 —  1—
5 » » » » ....... Hämeenlinna —T:hus 556 000 - ] 367 02 4 931 82
g » » » » ....... Tampere — T:fors 453 000 - 3 696 19 35 851 07
7 » » » » ................. Viipuri —• Viborg 434 000 — 1 556 49 3196 23
8 » » » » ....... Sortavala •—Sorda vala 330 000 - 885 08 10 270 —
9 » » » » ....... Mikkeli — S:t Michel 461 000 — 515 49 10
10 i >) » » » ................ Savonlinna — Nyslott 375 000 — 785 26 1000
11 ! » » . » » ................. Kuopio 386 000 - 9 774 51 40 —
:i2 » » » » ................. Joensuu 327 000 — 1788 87 10 000 —
; 13 » » » » ................. Vaasa — Vasa 297 000 - 6 148 56 10 000 — ,
!14 » . » » » .... Jyväskylä 365 000 - 5 640 25 1000 — :
15 Suom. yhteisi. — Finska samlyceum .. Kokkola — G:karleby 345 000 — 840 — — —
46 ■ Suom. lyseo — Finska ly ce u m ........... Oulu —■ Uleåborg 390 000 1 102 57 300
17 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Kajaani — Kajana — i _ _ 855 76 8 517 86 ;
’ 1 8: Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo 435 000 - 6 436 13 — — !
19 » » » » Tampere — T:fors 480 000!- 2 470 — — __
20 » » » » Viipuri — Viborg 566 000 — 2 870 ;25 — — !
21 Yhteensä — Summa — Total — 8 927 000 52 411 j441 92 258 531
*>) R u o t s i n k i e ; l i s et — Svensi k -
'■22 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki —• H:fors 1 280 000 ■__ 4 959 281 10 000 —  !
2 . Ruots. lyseo •— Svenska lyceum . . . . » 923 000 — 1393 83 500 ---
24 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 353 000:— 3 735 93 — —
25 » » » >> . . . . Turku — Åbo 335 000 :--- 3 339 94 2 000 ---
26 Yhteislyseo — Samlyceum....................... Maarianh. —-M: hain 11 165 000 89 68 — —
27 Ruots. lyseo —■ Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 415 000 — 3 376 '20 — -
28 » » » » ____i Vaasa — Vasa 412 000 1 - 10130 [53 827 50
29 Ruots. kl. lyseo — Sv. M. lyceum ......... Turku — Åbo 510 0001 - 20 656 198 —
30 Yhteensä — Summa — Total | — 4 393 000|— 47 682 :37 • 13 327 50
31 Kaikkiaan —  Hel» sam m an - 13 320 0001— 100 093 81 105 586 03
2. K o e l y s e o t —
32 ■ Koelyseo — Försökslyeeum ................. Helsinki — H:fors _ j — —  1— j
i  3 3 j Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä — —
134 Yhteensä — Summa — Total _. _ 1—1 J_ -
i 6 7 8 9 ! 10 11 12 ;
senlaatuiset, rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahasto j. p ääoma 
jouluk. 31 p. 
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
L’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den. : 
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 décJ .
i
komster.
cettcs.
Jaettujen stipendien ja palkint. ■ 
P e utdelade stipendiernas. 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
Be av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des ionds administrés  
par l ’école (31 déc.).
Yhteensä. 
Summa, 
j Total.
luku.
antal. '
nombre. \
kokonaissumm.
totalbelopp, i 
M antan i (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
1 Smk. - Fmk j p Smk. - Fmk jP. Smk. - Fm k p. Smk. - Fmk P-
L y c e e r  -
sprâkiga — 
6 215
M
53
L y c é e s .
tcées finnois.
861 5 555 71 18 351 52
i
9 750 1
i — — i — ! — -1 3| 4 384| 86 1413 •1
3 956 09 .105 2 956 09 9 i 36 637 i75 — — 1555 33 648 94 46 2 201 28 9!. 47 456! 92 ]) u o o o — 8 048 4
6 298 84 221 1629 61 12! 32 461 !41 — ___ 11 450 5
39 547 26 521 3 280 _ 6| 95 580! 19 — — 2 727 6
i 4 752 72 30 1173 72 9: 28 982: 28 — — 6 532:
11 155 08 20 809 __ 6! 22 340 i___ — ___ 1731: 8
525 49 15' 530 _ 2; 9 977 03 186 57 14198[ 9
1 785 26 19j 820:42 7 13 555 21 3 000 — 5 451 10
9 814 51 69! 4 415j — 12' 92 900 — — — 14 326: 1 1
11 788 87 43! 1 560 — 11: 38 563 72 — — 4 069112
16 148 56 78! 5 550! — 13| 108166 38 — — 6 467! 13
6 640 25 64 8 475 !__ 15 129 434 60 ___ — 7 050! 14
j 840 — 10! 500;— 3! 10 770 68 — — 1073' 15
! 1402 57 47: 1 131 ,53 7: 23 864 91 — — 1490 16
9 373 62 14 1 315 __ 8I 19 178 25 347 000 — 1 907 <17
6 436 13 68! 6 055 42 12 123 312 — — _ 4 079 18
2 470 38 2 470 2 34 751 13 — 4 205: 1H
! 2 870 25 28 2 853 — 9| 47 656 28 6 275 84 4 094! 20
144 669 97 ! 854 53 280107 162 938 325 !.12 367 462 41 111615: 21
sprâkiga -• Lycées suédois.
i 14 959 28 39! 4 020 — 211 85 034 :69 — 1 — 12 000 22
' 1893 83 44 1160 — 11! 28 043 |79 28160 2 554 23
; 3 735 193i 25 4 458 — 22! 63 694 51 28 310 85 20 823 24
5 339 94 31 2 775 — 9| 66 648 41 — — 3 428 25
I 89 168 2 75 — 3 2 721 09 — 1572 26
! 3 376 iâO 21 3 376 20 8: 30 927 12 45 903:43 17 582 27
S 10 958 03 i 56 9 6501— 12| 191002 50 27 250 43 925 28
20 656 98 ! 233 12 671 |— 171 262 522 !82 46 450 26 520 29
61 009 87 1 451 38 185 (20 103} 730 594 93 148 195 |88 128 404 30
1 205 679 |841 1 305 91 465 271 265 1 668 920 ! 05 515 658iläö 240 019 31
F  ö r s ö k s
1 -
ly c e e r  —  Zj
z
\>cêes d ’e s .s a t.
- - - 32
33
; — - ! — i — - ! — i - i - -  1“ - 34
')  Y hdessä  ru o ts . y h te isk o u lu n  kanssa . — G em ensam  fö r ly o e e t  och sv en sk a  sam skolan .
44 45
1919— 1920.
1 " 'i 2 3 4 5
1
Koulun laji.
Läroverkets art.
Catégorie de l’école.
j
i
■
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
d’école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto* y. ni. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. — In- 
Ke-
Korkoja pääom. 
R änta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m. J 
Donations etc.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk JP-1
i
2. K eskikoulut t - -  M ellan-
a) Suomenkkieliset — Finsk-
i 1 Keskikoulu — MellanskoJan................. Salmi — Salmis — — 56 180: 1000 —
2! » » ................. Heinola — — 692 |85 5 000 ---! 3 » » ..................... Terijoki 241 000 — 16 85: 4246 95
4 » » ................. Iisalmi —  Idensalmi — _ — — --- —
» » ................. Nurmes 307 000 — — — --- — '
6 » » ................. Tornio —■ Torneå • __ 959 50 1404 60
7 » » ..................... Kaahe —  B:stad 304 000 — 191 25 —
8 » » ..................... Oulu —  Uleåborg 228 000 — 706 95 10 —  i
9I Yhteensä —  Summa — Total 1 — 1 080 000 - 2 624 |20i 11 661 55ii
b) Ruotsinki<îliset — Svensk-
10 Keskikoulu — Mellanskolan................. lianko — Hangö 203 000 1- 456 90 5 643 75
l u j » » ..................... Loviisa — Lovisa 240 000 1- 1 5 4 4 60 500 — :
1 » » ..................... Kokkola —  G:karleby — i— 185 95! ! — ,
113 i » » ..................... Oulu —  Uleåborg 126 000 1- 2 726 50 100001—  1
j 1.4 j Yhteensä —  Summa — Total — 569 00:» ]— 4 913 |95 16 143 i75j
j 15 1 Kaikkiaan — Hela summan 1 - 1 649 000 7 538 15, 27 805 30
! 6 7 1 8 i 1 10 11 1 2
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, prix. etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
komster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dee. 
E ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
j
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
kokonaissumm.
totalbelopp. 
M antan i (total).
Luku.
Antal.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fmk p.
\ nombre.
Smk. - Fmk 1 p '
Nombre.
: Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk p.
skolor -
s p r å k ig a  —  
1 056:
E
8 0
E c o l e s  é l è
'coles finnoises 
1
m e n t a i r e i
i.
50
S.
1 1 0 0 0 1 1 0 0 ; 1
5  693 | 85 20 505 — 7 13 300 _ _ _ _ i_ _ 1087 2
4  863 80 — — — 1 728 50 — i— 869 3
— — — — — — — - 1579 4
2  3 64 10 20 729 35 z i z z 17 438 10 1 715
5
6
191 25 4 200 — 1 1 394 10 2 710 75 859
7 16 95 15 G96 95 I 7 15 429 40 — _ 7150 8-
14  2 85 75 60 2181 30, 17' 31 852! — 20 143 |85 14 985 9
språkiga — Ecoles suédoiseti.
6 100 65 2 150 _ _ 4 5 703 85 3 798 |40 1 228 loi
2 0 44 60 21 2 027 — 4 31971: 50 _ _ i — 3 824 n |
! 185: 95 6' 180 _ 1 1 041 40 _ _ _ _ 2 509 12
1 2  726 50 32 j 3 401 50 12 63 576! 20 — — 1753 13
21 057 70 i 6 l | 5 758 j501 21 102 292 95 3 798 40 9 314 14
35 343 45 121 7 939 80 38 134 144|95 23 1)42 25 24 299 15
46 47
1919— 1920.
i 2 3 4 5
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. fl 
Fonds et sommes
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
1 .
Paikka.
Ort.
Lieu.
Tulot. — In- 
Re-
Korkoja püiiom. 
Häntä p«t kapit.
Jientes.
Lahjoifcuksia.
Donationer
D onations etc.
Smk. - Fmk P- Smk. - Fmk P- Smk. Fmk P-
! i! Suoni, tyttölyseo — Finska flicklyceet 
j 2 : Tyttölyseo ■ F lick lycee t.....................
3 » » .....................
Helsinki —• H:fors 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors
3 .
697 000
1 003 000
2 800 00(
T
0
z
y t t ö l y s e
Suom eni
1460 
906 
1 595
o t
Je l
93 i
38j
—  F l i c
s e t  — Fin
150
630
570
k -
3k-
' 4 Yhteensä — Summa — Total 
5 Ruots. tyttölyseo —• Sv. flicklyceet. . . Helsinki — H:fors
4 500 000 
1 371 000
-
i)
-
3 962 
Ruotsinkin 
1161
31
siis
43|
1350 
î t  — Sven sk-
i 6 Kaikkiaan — llela summan 5 871 000 - 5 123 74 1 350
j
'  5-luokk. tyttök. — 5-kl. flickskolan .. 
8 » » » »
9 » » » »
; i o » » » »
11 » » » »
112 » » » »
[13; » » » »
14 » » » »
15' » » )) »
1 6 »  » » »
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Tampere —• Trfors 
Viipuri — Viborg 
Sortavala— Sordavala 
Kuopio 
Joensuu • 
Vaasa — Vasa 
Jyväskylä 
Oulu'—■ Uleåborg
4 .
') 855 000 
355 000
557 000 
276 000
312 000 
320 000 
111000 
297 000
T
a
-__
y t t ö k o u
Suom eni
1218
950
332
449
552
1300
303
137
l u t
ciel
—
85
50:
10
45
25
25
—  F l i c
se t  — Fin
.107
500
565 
3 500
1000
k -
sk-
10
45
Z
n  Yhteensä — Summa —  Total 
18 5-luokk. ty ttö k .—■ o-kl. flickskolan..
j 19 » » » »
20 » » » » 
jäi' )> » » »
Helsinki — H:fors 
Turku — Åbo 
Viipuri •— Viborg 
Vaasa — Vasa
2 583 000
’) 200 000 
403 000 
390 000 
359 00(
-
b)
—
5 243 
R u o t s i n k i
1487 
712 
3 999
401
siis
65
85
80
5 672
e t  —  S v e n
3 986
4 492
55
s k -
30
Z
2 2 Yhteensä —■ Summa —  Total — 1 352 00( - 6 200 30 8 478 30
2 3 Kaikkiaan — Hela summan — 3 935 000 1 1 443 70 14150 85
6 ! 7 s t 9 ! io l i 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder oeh medel. 
affectés à des bourses, prix . etc. Koulun muiden 
rahastoi, pääoms 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
komster.
cottes.
1 Jaettujen stipendien ja palkint. 
! De utdelade stipendiernas 
; Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
1 Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku.
antal.
nombre.
kokonaissumm.
totalbelopp. 
M antani (total.)
Luku.
Antal.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux. !! :
Smk. - Fmk P- ■ Smk. - Fmk P-
Nombre.
Smk. - Fmk
1  P'
Smk. - Fmk
i  P'
ly c e e r  -
språkiga — 
1 610
L l
i 93
Lycées de
/eées finnois.
4
demoisel
I 200
'leS.
11 31 812 18 3 984
1 j
i
1536138 11 9 3 6 3 8 2 22 000 — — 1077 2
2165 — 6 [ 2 665 7 99 825 — — 2 623 3
5 312 81. 21 j  3 8 0 1 3 8 20 153 637 18 — 1 — 7 684 4
språkiga — L i /cées suédois.
I 1161 !43| 20 815, 1 - 1 1B! 24 903 96 1 1 4 945 5
1 6 473 |74| 41 4 616 38 33 ! 178 541 Jl4 i 1 l ä  02 9 G
sk o lo r  - — JEcoles de demoiselles.
språkiga — E t•oies finnoises.
107 10 1 107 10 ! i 968 12 __ _ 983 7
1 218 85 33 1 131 --- 6 23 281 85 --- --- 1 6 8 9 8
500 — 1 500 --- — — --- --- 465, 9
050 — 22 95 --- 7 20 025 15
--- --- 624 10
1 897 95 7 250 --- 3 5 931 --- --- 810 11
1 3 940 10 — — — 6 10 008 45 _ _ — 2 937 12
552 45 22 570 --- 3 1 1497 60 --- --- 872 13
13 0 0 — 48 15 0 0 --- 4 30 500 — --- --- 1971 14
1 303 25 7 225 — 7 6 538 60 - --- 2 350 15
137 35 8 104 2 2 646 05 — — 1 5 3 3 16
10 915 l»5| 149 4 482; 10 39| 111 396|'82 - - 14 234 17
språkiga — Ec oies suédoises.
I 3 986 30 1! 1071 10] - 1 — — — j 812 18
148 7 65 19j 1 2 5 0 4 28 613 50 --- — 4 846 19
5 204 85 12 2 732 70 6 13 324 10 — 4 203 2 0
3 999 |80 26 i 3 460 — 14| 65 850 — — — 2 339 21
j 14 678 60 58| 7 549 80 24 107 7871 60 — — 12 200 22
25 594 55 207 12 0311 90 63 219 184 42 - - â6 434 23
’) K o u lu t sam assa talossa, jonka  arvo  555 000 ( täällä  ja e t tu  k o u lu jen  k esk en  arv ion  m u k aa n ).— S k o lo rn a  i sam m a byggnad, v a rs  v ärd e  h ä r fö rd e la ts  e fte r  u p p sk a ttn in g .
49
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 1 9 — 1 9 2 0  ■—  L ä r d o m s s h o le s ta t is t i lp . 7
48
1919— 1920.
IX. iatkoopistot ja  jatkoluokat. —  Uppgifter om
Institutions d’études supé-
fortbiidningsläroverk och fortsättningsklasser.
rieures pour jeunes filles.
1 2 3 * 1 * 6 1: 7 : » 1 9 i
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Opettajien luku hel­
mikuun 1 p.
A ntal lärare den 1 febr. 
Nombre de professeurs 
le l:er février.
Oppilaiden luku eri luokilla ;
helmik. 1 p. ! 
Antal elever i de särskilda ! 
klasserna den 1 februari. ; 
Nombre d’élèves de chaque i 
classe le l:er lévrier. i
Oppilaitoksen nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu. Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
I. i i . m .
!
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
'
1 Suom. jatko-opisto — Finska fortbild- 
ningsläroverket ................................. Helsinki — H:fors 1886 8 12
1
9
atko
9
opisl
8
:ot —
26
2 Ruots. jatko-opisto — Svenska fortbild- 
ningsläroverket ........................................ » 1886 8 10 27 20 5 52
3 Yhteensä — Summa —  T o ta l - - 16 22 36 291 13 78
4 Suom. tyttök. Yliopistoon joht. jatko- 
luokat — Finska frunt. skolans till 
Unfversitetet ledande forts, kl................ Helsinki —  H:fors 1906 i 4i 14 52
Jatk<
j 42
)luob
j 24
;at —
1 uJ
10 j  11 1 12 13 1 14 lo  1 1 6, 17 1 18 j 19 1 20 21 S S
Oppilaita otettu  eri luokille.
Antal elever intagna i  de särskilda klasserna. 
Nombre d’élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
Oppilaita eronnut. 
Avgångna elever. 
Nombre d’élèves ayant quitté 
l’école. Oppilaitoksen 
m
enot. 
I 
L
äroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut. 
E
levavgifter. 
Ecolages 
des 
élèves.
O
ppilaitoksen 
rahaston 
pääom
a 
jouluk. 
31 
p.
K
apitalbeloppet 
av 
läroverkets 
fonder 
den 
31 
decem
ber.
Capitaux 
possédés 
par 
l’institution 
le 
SI 
déc.
i . II. m .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Y
lioppilastutkinnon 
suorit- 
1
 
taneita.
Efter 
avlagd 
studentexam
en. 
Après 
avoir 
passé 
le 
bacca­
lauréat.
Toisista 
jatko-opistoista 
ja 
luokista.
Från 
andra 
fortbildningsläro- 
verk 
och 
klasser.
Après avoir 
frequenté 
d'autres 
institutions 
analogues.
T
yttö- 
tai 
yhteiskouluista 
tai 
m
uualta.
Från 
flick-, 
sam
skolor 
eller 
andra 
skolor.
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
1j 
O
ppim
äärää 
päättäm
ättä, 
i 
Före 
avslutad 
kurs. 
Avant 
la 
fin 
des 
cours.
T
ietotodistuksen 
saatuaan. 
M
ed 
dim
issionsbetyg. 
Ayant 
passé 
Véxamen 
de 
sortie
Y
h
teen
sä—
Sum
m
a. 
Total.
N
iistä 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. 
D
ärav 
före 
den 
1 
februari. 
Avant 
le 
l:er 
février.
Smk
Fmk p
Smk
Fmk 1 p
Smk
Fmk P
Fortbildningslärov erk.
10 i —; 11 i 3 7 2 12 14 1 64197 05 1 16C1 — 4 450 58 i
26 - — 26 — — 26 2 5 7 2 52 434 80 3 88C» — 14 012 39 2
36 i —  1 37) i 3 33 4 17 21 3 116 631185 5 04C1 — 18 462 97 3
Fortsättningsklasser.
51 — I — 51 —1 - i 5 l| 12 24 36; 7 232 665; ö j 9 96Ci —i — _ 4
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B. KUNNALLISET KOULUT. C. YKSITYISET KOULUT.
B. KOMMUNALA LÄROVERK. C. PRIVATA LÄROVERK.
ECOLES MUNICIPALES ET ECOLES PRIVÉES
1919— 1920.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1920.
Nombre des m aîtres et
—  Antal lärare och elever den 1 februari 1920.
des élèves au 1/ 2 1920.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
A
ret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
â 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
Koulun nimitys. Paikka. 
Läroverkets benämning. Ort.
Désignation de Vécole. L ieu.
Vakiii
Ordi
T itu
aisia.
narie.
aires.
Virkaa
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E xtra ­
ordinaires.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
A djoints.
i
Yhteensä. ; 
Summa. 
Total.
M
iehiä. 
M
anliga. 
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
\ 
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
1 H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
i  Yhteislyseo ..............................................  Uusikaup. — Nystad 1895 1902 4
B .
3
Kui
a )
m a l
Suon
1
l i s e
lenki
3
t k<
eliset
1
D U lU
— F 
7
t —
insk-
51
2 » ..............................................  Rauma — Raumo 1893 1900 6 4 2 1 1 i) 7
3 Reali- ja  po rvarikou lu .........................  Käkisalmi - Kexholm 1892 1907 2 3i \ 3 5 1 8 7
1892 1902 5 3! __ 1 3 4 8 8
5 Keskikoulun jatkoluokat.......................  Iisalmi 1896 1913 1 11 1 __ 4 3 6 4
6 Yhteiskoulu ............................................  j Kemi 1897 1903 3 4j 1 1 2 2 6 7
7 Yhteensä —■ Summa —  Total — — 21 18! 5
h)
8 18 12 44 
-  Sv
381
8 Sv. mellanskolans fortsättn ingskl___  Hanko — Hangö 1892 1901 3 21 1 2 3 6 5|
9 Sam skolan................................................  Tammisaari — Ekenäs 1905 1908 5 21 __ 1 4 4 9 7i
1897 1903 4 2| x 3 2 2 7 7|
11 Realläroverket ........................................  Pietarsaari —  J :stad
12 Yhteensä —  Summa —  Total
13 Kaikkiaan — Hela snniman —
1895 1906 3
15
36
3
9|
27
2
4
9
1
5
13
6
14
32
9
â l
11
33
77
4 
23 
61 !
!
c. Y 1 < s i t 'yise
1
t k< 
. L
J t l l u
y s e o
F
t —
t  —
1886 1894 4 13 i 2 5 4 10 19
15 Uusi y h teiskou lu .................................... » 1899 1905 5 9 i 3 1 5 7 17
16 Kallion yhteiskoulu...............................  ' » 1902 1913 5 2 4 3 9 5
n  Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå 1895 1902 3 4 i 1 5 0 9 -10
18 Yhteiskoulu ............................................  , Lohja — Lojo 1915 , ’) 2 6 2 3 1 5 919 Suom. yhteiskoulu ................................ i Turku — Åbo 1903 1910 5 a 1 b 2 10 5
1904 1909 3 5 2 “ 2 — 7 5
3 2 3 — 7 6
22 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 1895 1904 3 5 — — 2 6 5 11
2 3 » » ................................ Hämeenlinna — T:hus 1900-1904 1909 2 6 1 — 1 1 4 7
24 » » ................................ Forssa 1899 1908 3 h — — 3 3 « 8
26 Yhteiskoulu ............................................  Lahti — Lahtis 1896 1902 6 5 2 2 1 — 9 7
1905 1913 4 2 — a — 2 4 7
1894 1904 5 3 — i 3 4 8 8
28 » » ................................ ; Kotka 1896 1901 5 4 2 — 1 8 4
29 » » ................................ ; Viipuri — Viborg 1898 1905 5 b 4 3 3 2 12 10
30 Uusi suom. yhteiskou lu .......................  ! » 1905 1912 5 2 — X 2 4 7 7
1903 1910 0 5 1 3 — 1 6 9
13 ! 1 4 1 16  17 18  [ 19 1 20 21 22 1 23 24 ! 25  ] 26 i  27 28  j 29 30  1 31 32  j 33
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. — Nombre des élèves de chaque classe.
1 . I . n . I I I . IV. V. VI. V II. V III.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Poikia.
G
ossar.
I 
Garçons.
i 
Tyttöjä. 
Flickor. 
Filles.
! 
Poikia. 
G
ossar. 
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia." 
j 
G
ossar.
, 
Garçons.
j 
Tyttöjä. 
, 
Flickor.
1 
Filles. 
1
Poikia.
! 
G
ossar.
1 
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia. 
1 
G
ossar.
I- 
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia. 
G
ossar, 
i 
Garçons.
I 
T
yttöjä.
Flickor.
[ 
Filles.
! 
Poikia.
I 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
i 
Poikia, 
j 
G
ossar.
! 
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia. 
J 
G
ossar. 
G
arçons.
j 
Tyttöjä. 
Flickor. 
Filles.
Poikia. 
Gossar. 
1 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Kommunala läroverk —  Ecoles municipales.
s p r å k ig a  - -  Lycées finnois.
— — *20 j *38 1G! 26! !8 | 20 15 16 11 16 71 5 8 8: 4 2 99 131 2 3 0 1— — *32 *44 *291 *4l! 24 22 21 15 16 18 8 ! 8 9| 4 6, 5 145 157 3 0 2 2— — 18 26 1.3 26i 1 3 13 11 27 9 2 4 3 4: 4: 11 4 73 105 178 3— . — *43j *40 18l 26! *28 *32 11 18 9 20 6 8 3 9 8! 3 126 156 2 82 4
— 1 — — ' — — j —  ; ---1 — — — — __ 7 12 e! 4 4; 6 17 22 39 B
— — 32! 27 16 H 1 1 10 7 9 7 4 3 2 ! 5! 8 ! 2| 5 83 76 15 9 6
i  - - 145! 175 92j 130 ! 94! 97 65 85 52! 60 1 35 j 38 !  35 37 25' 25 543 6 4 7 1 1 1 9 0 7
s p r å k ig a  - -  Lycées suédois.
— 1 — — — ! — — 1 — — : — _ _ _ _ 9 7 41 71 7 5 20 19 3» 8
„ — 16 25 *21; *30 15' 21 ! 14 25 16 14 14 7 8 ; 1 ! i ° i  2 114 125 23 9 9— 91 14 !  1 8 i 8 9 i 16 1 8 9 10 17 10 6 .10 4 ; 3 ! 4 77 78 15 5  10— i  - 22 19 1 1 : 23 le! 24 15 26 14 20 8 7 7 1 6 8 ; 6 4 0 1 ; i b i 2 3 2 11
— 47! 58 50 61 40 61 37 60 i 40 51 1 41 27 29 18 1 8 8 , 17 1 312 353 6 6 5 12
192[ 2 33 1 4 â 191 134 158 1 02 145 92 111 76 65 6 4 55 53 4 2 8 5 5  ' 1 0 0 0 1 8 5 5 13
Privata skolor —  Ecoles privées.
Lyceer -— Lycées.
s p r å k ig a  - -  Lycées fin n o is.
*38 *41 *33' *52 i  *22; *57 , *32; *44 * 2 1 j  *32 14 1 33 14 13 ! 11! 19 8 1 2 193 ! 303 4 9 6 14— *43 *40 1 *33| *31 17! 34 26 2 2 19 27 15 2 0 16 2 0 1 0 14 179 208 3 87 15
— 25! 21 i  19 36 1 1 ; 25 7 28 8 8 8 9 5 ! 7 3 3 8 6 1 127 2 1 3 16
— 18’ 1 >: 19: 22 13 15 8 ! 18 7 1 2 1 2 9 4 3 9 3 90 j 97 187 17
— 17 2 2 lh 27 17 19 6 ! 1 7 13 1 0 4 6 8 3 — — 83 ! 104 187 18— 17 28 ! i l Î8 1 2 36 1 0 37 1 2 30 9 2 2 7 11 5 6 83 ! 208 291 19
— — 17 19 1 ( 1 2 1 2 1 2 6 12 1 0 8 5 5 2 3 8 3 701 74 144 20
— — 15 17 1 1 7 2 ' 13 1 1 12 3 7 3 6 1 2 4 1 0 9 67 1 75 142 21
18 24 24 2 1 2 2 24 15 2 0 15 29 8 2 1 9 25 5 1 2 9 13 125! 189 314 [22
— 6 : 36 1 9 i 35 7 40 3 35 1 38 5 13 3 i 16 1 1 0 35 1 223 25 8 |23
— — *30 *44) 9; 30 14; 2 0 9: 15 8 1 2 6 1 2 5 8 7 2 8 8 j 143 231 24
— — *44 *44 *37! *44 *35: *41 *29 ! *34 *23 *28 7 11 6 11 5 14 186 227 4 i 3 j 2 5
— — *26! *58 23 24 1 0 27 15 22 1 2 13 9 1 0 1 7 3 2 99 163 262 26
— — 2 3 ! 26 2 0 ! 31 16 26 16 28 16 9 1 0 1 2 11 9 3 4 115 145 26 0 27
— i  — 2 0 2 0 ! 18 26 14 17 1 2 19 1 0 17 1 2 8 ! 7 1 5 2 7 95 119 21 4 i 2 "— 13 39 { 13' 33 14 26 1 1 27 1 0 17 9 14! 5 13 3 7 78 176 25 4 29
— 13 30 14 30 17, 28 6 26 7 19 6 1 2 3 : 10 5 5 71 160 231 30
— *43, *40 *26! *34 *23! *41 241 20 15 29 5 15: 3 i  8 7 4 146! 191 337 i 3 11
M uist. * m erk itsee  e ttä  lu o k k a  on ja e t tu  rin n ak k ais-o sasto ih in . — Anm . * b e te c k n a r a t t  k lassen  ä r  delad  i p a ra lJ le lav d eln in g ar. ‘) J ä rje s te ly n  ala isena. — U n d er organ isation .
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1919— 1920.
« * « « ! 7 1 8 1 9 1 10 1 i l  i 1 s
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort. » 
Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
1 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
-partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc- 
\ 
tionne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
Vakinaisia. I 
Ordinarie, j
Titulaires, j
Virkaa
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
1
Y hteensä. 
Summa. I 
Total, j
i 
M
iehiä.
M
anliga. 
! 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 1 
Fem
m
es.
! 
M
iehiä, 
j 
j 
M
anliga, 
i 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. , 
Fem
m
es.
M
iehiä, 
j 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä. 
| 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 Keskikoulun ja tko luokat....................... Terijoki 1907 1919 2 i 1 3
1
3 4 52 Suom. yhteiskoulu ............................... M ikkeli— S:t Michel 1905 .1911 5 3 — 1 1 i 1 6 5
3 » » ................... Kuopio 1892 1904 5 7 1 2 2 ! 2 8 114 Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes 1898 1919 2 il — — 31 2 5 3
5 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 1907 1914 1 4| 1 1 4 4 e 9
6 » ........................... ................ Seinäjoki 1918 1918 3 7 ! ■ — 1 1 — 4 87 » .......................... Lapua —  Lappo 1904 1911 5 5 — — 1 1 6 6
8 Suom. yhteiskoulu ............................... Kristiinank. — K:stad 1906 1918 4 4 — 1 1 1 5 6
9 » » ............................................... Haapamäki 1907 ‘) 2 4 — 2 1 — 3 6
10 » » ................... Oulu — Uleåborg 1 1902 1909 8 8: 3 1 1 — 12 9
11 Yhteensä — Summa —  Total ! - i 108 132! 22 i 33 j 62 1 57 192 222
b) R u o t s in k ie l is e t  -— Svensk-
12 Nya svenska läro v e rk e t....................... Helsinki — H:fors 1882 1890 7 3 a 31 7 5 17 11
13 Läroverket för gossar och flickor___ ! ’> 1883 1889 13 12 i 2 i — — 14 14
14 Nya svenska sam skolan ....................... » 1888 1893 1 1! i 3 11 10 13 1415 Svenska sam sko lan ................................ » 1913 1919 6 18 X 2 7 20
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla 1907 1915 7 6! _ _ 4 1 11 10
17 Svenska sam skolan ................................ Turku — Åbo 1888 1895 3 6 _ _ 8 6 11 12
18 » » ........................................... Pori — B:borg j 1892 1898 4 6: _ __ 1 3 5 9
19 » » . T . ........................... Tampere — T:fors 1895 1902 5 3 — 1 2 2 7 fl
20 » » ............................... ll:linna — T:hus ! 1901 1908 4 3! — — 3| 2 7 5
21 » » ................................................ Kotka 1895 I lflOi 1 5| i — 3| 2 5 7
22 » » ....................................... Vaasa — Vasa 1 1907 1 1913 2 3 — _ 4 ! 6 6 9
23 Yhteensä —• Summa ■— Total — 53 66 | 7'1 11 ! 43i 40 103 117
24 Kaikkiaan —  Hela summan ! - - IC I 198] â» 1 44 105 ! 97 395 339
18 1 I* 1 15 j 1 6 17 j 18 1 1 9 20 21 ; 22 23 j 24  1 25 26 1 27 1 28 29 ! 30 1 s i  j 32 33
O ppilaiden luku  eri luokilla. — A ntal elever på de sä rsk ilda  klasserna. — Nombre des élèves de chaque classe.
1
i
I. I I . I I I . IV. V. VI. V II. ; V III.
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
Poikia.
1 
G
ossar, 
j 
G
arçons. 
1
T
yttöjä.
Fliclcor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
I 
T
yttöjä, 
i 
Flickor. 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
1 
G
ossar.
1 
G
arçons.
! 
T
yttöjä. 
! 
Flickor.
! 
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
[ 
T
yttöjä. 
1 
I 
Flickor. 
; 
Filles. 
i
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
1 
T
yttöjä, 
i 
Flickor. 
1 
F
illes.
! 
Poikia. 
I 
i 
G
ossar. 
1 
; 
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
1 
Poikia, 
i 
G
ossar, 
j 
G
arçons. 
1
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
1 
Poikia.
G
ossar.
I 
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
FlickoT.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
7 : 6 4 6\ 5 4 16 15 31 l
— --- 2l! 21 21! 22 21 23 16 28 18 23 12 8 10! 9 i 9 4 128 138 266 2— ■' --- *10 i *64 * 12 *65 *7 *59 *6 *40 7 24 4 25 3! 14 2 16 51 307 358 S
— --- — — — —  ! — — — — — — 4 7 5; 7 4 2 13 16 2» 4
— -- 12 34 6! 27; 14 27 8i 25 4 17 8 17 1 9 5 8 58 164 222 5
— — *27 *45 16! 30 12 28 11 21 8 12 5 3 8: 13 4 3 91 155 246 6
— --- *27 *24 15; 21 18 24 12 14 11 13 10 3 10 6 8 8 111 113 224 7
— : — 18.: 20 14! 20 i 8 14 15 9 6 14 5 1 4 6 5 2 75 86 161 8— j — *251 *32! 12| 8 2 14 6 11 3 6 4 6 — ! — _ — 52 77 129 9
— 201 24! 22| 22 9 33 I 19 24 15 29 131 12 5; 12 5| 9 108 165 273 10
56
sp råk
1 65, 
iga -
587 
-  L y i
8361 
'te s  si
452;
lédo is .
7461 372j 700, 328 ! 605
OO(M 476 220 310[ 164 250j 145 174 2 592 4168, 6 760 11
I 32 — \ 461 — 48i 45 ---! 41 — ! 34 -1 33 — 16 — 1 21 _ 316 — 316 12
1 17 28 1 12 30 is! 27 19 20 23 221 2 0 191 11 27 10 19 9 15 136 207 343 13
1 12 161 17 23 22 22 19 21 18 22 ! 12 18 12 17 6 21 ! 2 14 120 174 2»4 14i l 15 9 26 ll! 25 9 2 2 7 18 8 21 9 20 _ 8 _ 64 155 219 15
! 14 24 *31 *33 14 27 20 17 21 19 24 11 7 8 9 6 7 4 147 149 2»6 1614 18 15 23 12 26 10 28 13 24 10 20 3 11 6 13 ! l 14 84 177 261 17
11 15 9 11 13 19 11 18 9 11 6 10 8 7 5 5 5 3 77 99 176 18
— — 16 23 19; 11 15 18 14 16 13 16 3 13 7! 5 5 3 92 105 197 19— — 6 1 4 16 6 16 7 10 5 16 3 4 4 ; 3 12 3 47 73 120 20
— — 11 11 9 14 5 6 7 13 8 12 1 4 4 i 5 3 i 2 48 67 115 21
— — 11 31 12 15 121 23 12 15 9 14 12! 16 6; 24 9 : 9 83 147 230 22
U I 116 188 216 179) 2 0 2 171 189 172 ■ 170 I 149 ( 157 102 127 73! 109 74 67 1214 1353 2 567 2 3
167 181 770 1 052 ! 631 948 543 895 500 775 417 633 32a ! 437 237 35» 21» 241 3 80ö| 5 5211 9 327 241
‘) J ä r je s te ly n  ala isena. — U n d e r  o rgan isa tion .
57
O p p ih o u lu ti la s to  1919— 1920  —  L ä rdom ssT co lesta tistih . 8
56
1919— 1920.
1 1 2 3 4 5 1 6 1 7 ; 8 1 9 1 10 1
[
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Året, från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. 
Antal lärare. 
Nombre de maîtres.
1
i
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E xtra ­
ordinaires.
Tunti- 
; opettajia.
Timlärare.
1 Adjoints.
i
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
2 . Ke
a;
skikoulut —
S u o m e n k ie lis e i
-M e
: -  F
lian»
: insk -
i Töölön y h teiskou lu ................................ Helsinki —• Hrfors 1912 1915 3 1 3 4 2
2 Yksityisluokat ........................................ » 1919 *) 1 5 1 1 — —
3 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö 1906 1910 1 3 - — 2 3
4 » » .................................. Karkkila —■ Högfors 1913 1916 — 5 - — 1 1
5 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää — Hyvinge 1918 ') 2 1 - 1 — 1
6 Suom. yhteiskoulu ................................ Salo 1898 1903 2 4 --- 1 1 1
7 Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 1902 1906 3 3 1 — 2 1
8 » ................................................ Loimaa —• Loimijoki 1909 1913 2 3 -- 1 2 1
9 » ...................................................... Naantali — Nådendal 1915 1919 1 3 --- — 3 1
10 » ................................................................... Jämsä 1905 1909 3 2 --- — 2 3
11 » .................................................................. Toijala 1906 1914 3 3 - — 1 —
12 Aitoon y h teisk o u lu ............................... Luopioinen i 1917 *) 2 1 — 1 1 1
13 R ealikoulu................................................ Viipuri ■— Viborg ! 1913 1917 4 1 — — 9 2
14 Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi j 1907 1911 2 4 - — ■— 1
lö i » ............................................................ Parikkala 1907 1910 — 3 2 — 1 —
l f ï » Im atra 1908 1911 2 2 — 1 3 —
n ! » ................................................ Pieksämäki j 1909 1913 1 3 — 2 2 1
18 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 1907 1910 1 3 — 1 3 1
19 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari j 1905 ! 1909 — 1 4 1 — —
20 Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi 1908 j 1911 1 2 — 2 2 1
21 ! »> » .................................. Jyväskylä 1915 2 2 — — 3 2
22 Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi ! 1908 1911 2 4 — - — 1
23 Yhteensä —■ Summa — Total _  ! — 35 61 9 15 1 42 24
24 Åggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä — Åggelby 1911 1916
b) Fiu o ts i
5
nk i'e i;i s e t  -
4
-  S v i  
• 1
an sk-
i 1w j Kaskö sam sko la ................... .................. Kaskinen — Kaskö 1 1915 1 2 — — —
26 [ Karis—Billnäs sv. sam sk o la ............... K a r ja — Karis i 1914 1914 2 2 1 1 __ 2
27 I Pargas sv. samskola................................ Parainen —• Pargas 1 1910 1914 2 3 1 2 4 1
28 ; Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. 1918 1918 4 3 3
29 Sam skolan................................................ U: kaari. — Nykarleby j 1919 ‘) _ __ _ 3 5
30 Yhteensä — Summa —■ Total — j 5 16 1 2 1 7 11 1 12
i
131 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n — _  : — 40 77 1 H ! 22 53 I 36
! 1 1 ! 12 13 1 14 i 15 16 17 1 18 19 20 ■li 22 I1 23 24 1 25
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe,
i
j Yhteensä. 
! Summa. 
Total.
I. II. III.
!
IV. V.
Yhteensä.
Summa.
Total. 1
M
iehiä.
M
anligà.
H
om
m
es.
N
aisia, 
i K
vinnliga, 
j 
Fem
m
es.
i 
Poikia,
; 
G
ossar.
1 
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
Tyttöjä. 
Flickor. ' 
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
Tyttöjä.
"Flickor.
Filles.
Poikia. 
G
ossar, 
j 
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
1
skolor — Ecoles élém entaires.
sp rå k ig a  — Ecoles finnoises.
5 s 16 20 7 18 10 19 6 18 6 8 45 83 128 1
i 2 6 *31 *33 — — — — — — — — 31 33 64 2
1 3 6 16 12 10 8 9 2 6 12 6 11 47 45 02 3
j 1 6 11 14 10 10 3 9 1 4 5 5 30 42 72 4
! 2 3 15 19 16 14 7 22 — — — —. 38 55 03 5
3 6 *27 *29 20 20 21 16 11 13 7 12 86 90 176 6
i '  8 4 16 13 14 13 8 8 8 6 7 7 53 47 100 7
4 5 15 25 11 19 4 7 4 11 2 4 36 66 102 8
: 4 4 2 20 9 14 4 9 7 5 8 6 30 54 84 9
! 5 5 13 18 10 15 3 17 13 13 10 6 49 69 118 10
, 4 3 23 23 12 19 5 12 7 9 9 10 56 73 120 11
3 3 12 13 5 12 9 18 — — — — 26 43 69 12
13 3 *56 — 25 — 22 20 __ 27 — 150 — 150 13
2 5 11 13 10 17 6 16 7 1 6 3 40 50 90 143 3 19 17 11 14 8 12 14 9 4 6 56 58 114 155 3 18 16 14 12 8 18 6 14 7 7 53 67 120 16
3 6 13 19 10 14 8 13 5 11 6 6 42 63 105 11]
4 5 11 23 13 13 9 1 4 6 10 7 6 46 66 112 18
4 a 5 10 7 7 4 4 3 11 2 7 21 39 60 19!
3 5 16 8 13 15 5 9 4 4 6 3 44 39 83 20
! 5 4 — — 15 25 8 21 5 ! 29 8 16 36 91 127 2 1 j
i 2 5 16 26 23 14 6  ; 7 4 i 12 4 9 53 68 131 22 i
j 86 100 362 1 371 265 293 167 j 253 137 I 192 137 132 1068 J 1241 2 309 23 j
sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
1 10 16 18 ! 9 16 4 ! 14 1 8 8 4 6 41 j 62 103 i24|
1 a — i 4 9 5 7 4 ' 2 — __ 13 ! ' 18 31 25
3 • 5 11 7 12 26 6 10 10 6 11 5 50 54 104 ■26
7 6 7 11 13 18 11 11 7 7 4 3 42 50 92 27
3 7 3 ; 7 9 11 6 9 1 9 2 4 21 40 61 28
3 5 10 13 I 8 12 5 16 — — ■— 1 23 1 41 64 29
18 35 47 56 ! 55 92 37 67 30 32 i 21 j 18 190 1 265 455 30
104 135 409 : 427 320 j 385 204 j 320 167 224 158 ' 150 1258 1 1506 2 764 31
r) K o u lu  v ielä  jä rjes te ly n  a la isena. — S kolan än n u  u n d e r o rgan isa tion .
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1919— 1920.
1 2 3 4 5 6 7 8
Perustettu 
vuonna. 
G
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
jondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
avgivande 
är.
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. —  
Nombre de
■
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa
toim ittavia.
Tjänst-
förrättande.
E x tra ­
ordinaires.
.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
3. Tyttökoulut — Flick»
a) Suom enkieliset — Finsk-
1 Tyttölyseon jatko lu o k at....................... Pori — Björneborg 1906 19 0 0 1 7 2 —
2 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Lahti — Lahtis 1908 1912 i 3 — 1
» Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 1879 1909 i 5 — 2
4 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Savonlinna—Nyslott 1853 1895 4 — 1
5 Yhteensä — Summa — • Total - - - 3 19 2 4
b) Ruotsinkieliset —  Svensk-
fi Sv. priv. läroverket för f lic k o r .......... Helsinki —  H:fors 1870 1905 4 10 _ 2
7 Nya svenska flickskolan....................... » 1879 1908 3 14 1 7
8 Privata svenska flickskolan................... » 1889 1897 — — 1
9 Privata sv. flickskolan......................... Porvoo — Borgå 1863 1905 2 9 1 3
10 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 1861 1894 — 11 2 3
11 Yhteensä — Summa — Total — — — 9 44 4 16
12 K aikkiaan —  Hela summan - — - lä 63 6 30
1 9 ! 1° 1 i l 1 12 13 ! 14 i 15 1 16 1 17 i i8 1 13 1 20 ! 21 1 22
Antal lärare. 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. 
Nombre des élèves de chaque classe.
J j
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I. n . III. IV. V. VI.
!
VII. VIII. IX
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
1 
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
1 K
vinnliga. 
Fem
m
es.
s k o l o r  —  Ecoles de demoiselles.
sp rå k ig a  —  Ecoles fin n o ises .
1 i 4 8 — — — — — 13 10 13 36 i
2 i 3 5 39 31 16 17 16 —. i — — — 119 2
5 3 6 10 40 34 30 38 1 20 I 9 9 7 — 187 33 4 3 9 35 32 23 15 14 — — — — 119 4
11 9 16 1 33 114 97 69 70 1 50 j 9 22 1 17 13 461 h
sp râ k ig a  —  E coles suédoises.
2 2 6 14 ■) 35 24 29 21 10  1 31 15 12 7 184 6— — * 31 32 37 42 38 27 25 16 10 — 227 ?
5 14 5 15 26 31 31 26 25 20 17 18 4 198 8
— 1 3 13 40 34 34 27 14 15 ___ — ___ 164 9
5 12 7 36 31 26 25 28 26 1 28 *25 *35 6 230 10
12 29 25 89 164 152 161 140 1 102 j 119 73 75 17 L 003 11
' 33 38 41 131 278 249 230 1 210 152 128 95 93 30 1464 12
*) N äistä  12 poikaa. — D ärav  12 gossar.
616(L
1919- 1920.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty V 2 1920.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmål och hemort samt deras föräldrars stånd 1/2 1920.
et position sociale de leurs parents au 1/2 1920.
1 2 8 i 5 e 7 8
Koulun nim itys 
läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli
Antal elever, vilkas 
modersmål var
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli 
Antal elever vilkas 
hemort var 
Nombre d'élèves 
domiciliés'
Suom
i.
F
inska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli.
A
nnat 
språk. 
*
 
Autre 
langue.
K
oulukaupunki.
Skolorten.
1 
dans 
la 
même 
localité 
que 
Vécole.
i Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
hm. au 
plus de Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de 
Vécole.
B. Kunnalliset koulut —
— a )  Suom en k ieliset — Finsk
1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. —• Nystad 215 15 — 164 60 6
2 » .............................................. Rauma — Raumo 291 11 — 213 77 12
3 Reali- ja  po rvarikou lu ......................... Käkisalmi— Kexholm 176 — 2 78 87 13
4 Suom. yhteiskoulu ................................ L :ranta — W :strand 276 1 5 113 163 6
5 Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi 38 1 — 23 13 3
6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi 157 2 — 130 24 5
1 Yhteensä —• Summa —• Total - 1153 30 7 721 424 45
b) Ruotsinkieliset — Svensk
8 Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko — Hangö 3 36 — 33 4 2
9 Sam skolan ........................................................... Tammisaari— Ekenäs 4 231 4 159 77 3
10 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank — Krstad 4 151 — 97 55 3
11 Realläroverket ........................................ Pietarsaari —• J:stad 14 217 1 150 65 17
12 Yhteensä — Summa — Total — 25 635 5 439 201 25
13 Kaikkiaan — Hela summan - 1 178 665 12 1 160 625 70
c . Yksityiset koulut —
1. L yseot —
a )  Suom enkieliset — Finsk
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 468 28 — 446 32 18
16 Uusi y h teiskou lu .................................... » • 349 37 1 334 37 16
16 Kallion yhteiskoulu............................... » 209 4 — 178 20 15
IT Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå 167 20 — 102 71 14
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 170 16 1 90 87 10
1" Suom. yhteiskoulu ................................ Turku — Åbo 279 11 1 168 117 6
20 » » ................................ Tyrvää — Tyrvis 132 12 — 93 47 4
21 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 142 — — 85 38 19
22 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 300 14 — 199 106 9
23 Suom. yhteisk. ja  jatkoi....................... Hämeenlinna — T:hus 253 4 1 108 135 15
24 » » ................................ Forssa 226 5 — 161 59 11
25 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — Lahtis 397 10 6 175 213 25
26 » ............................................ Riihimäki 256 6 — 219 43 __
27 Suom. yhteiskoulu ................................ Hamina — F:hamn 239 21 _ 146 104 10
a 8 » » ............................... Kotka 213 1 — 139 65 10
29 » » ................................ Viipuri — Viborg 235 17 2 177 68 9
30 Uusi suom. yhteiskoulu ....................... » 226 4 1 122 95 14
31 Suom. vhteiskoulu ................................ Kouvola 328 8 1 247 72 18
1 9  1 10 1 11 12 13 1 1 4 15 16
1
Oppilaiden luku, joiden, vanhemmat olivat 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des patents:
iS
Ä
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurlikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
T
yöväkeä( 
paitsi 
15 
sar..) 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15).
Suurtilallisia.
Större 
jordegare. 
G
rands propriétaires 
ruraux.
P
ikkutilallisia. 
M
indre 
jordegare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
T
°vil?ely\työvälSäan 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, travailleurs
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
j
Kommurtala läro\ferk —  iEcoles tnimicipales
språkiga — Lycées fin n o is.
! 21 9 121 32 5 34 5 230 li
58. 26 131 48 5 21 13 302 2 1
59 9 53 20 4 31 2 178 3
64 14 135 44 — 25 — 282 4
10 __ 22 3 3 1 — 39 5 !
22 7 89 14 — 27 159 6 ;
237 65 551 161 17 139 1 190 7 !
språkiga — Lycées suédois.
7 9 14 6 2 — 1 39 8
71 16 93 18 14 27 — 239 9
70 26 39 4 6 10 — 155 10103 30 55 24 3 17 — 232 11
251 81 201 52 ! 25 54 1 665 l ' |
488 146 752 213' 42 193 21 1855
13Privata skolor — Ecoles privées.
Lyceer — Lycées.
språkiga — Lycées fin n o is.
370 53 65 3 5 — — 496 14
115 89 137 34 11 — 1 387 15
29 24 101 48 11 —  - — 213 16
19 21 78 16 20 29 4 187 17
23 10 65 19 58 1 11 187 18
83 14 130 16 3 45 — 291 19
48 2 20 23 26 21 4 144 2 0
i 33 7 30 2 54 12 4 142 21
103 51 109 6 10 35 — 314 2 2
56 42 87 3 45 23 2 258 23
! 54 29 69 17 35 24 3 231 24
85 20 92 106 30 74 6 413 25
12 — 175 32 — 40 3 262 26 1
67 39 110 14 10 17 3 260 2 7 j
59 28 77 33 •2 13 2 214 28
70 83 79 5 10 7 , — 254 29 i
56 42 102 9 8 11 3 231 3o;
101 14 137 29 5 29 x  22 337 1i 8 i l
62 63
1919— 1920.
1 2 3 * 5 6 7 8
1
1
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli
Antal elever, vilkas 
modersmål var
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli 
Antal elever vilkas 
heniort var 
Nombre d’élèves 
domiciliés.
i
:
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Suom
i.
Finska.
[ 
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulukaupunki. 
j 
Skolorten.
dans 
la 
même 
localité 
que 
! 
l’école.
; Enintään 
100 
km
. koulusta, 
j 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de Vécole.
Yïi 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de Vécole.
i Keskikoulun ja tko luokat....................... Terijoki 
Mikkeli — S:t Michel
31 10 18 3
2 Suom. yhteiskoulu ................................ 261 5 123 126 17
3 » » ..................... Kuopio
Nurmes
Joensuu
353
29
4 1 224
16
120
9
14
4 Keskikoulun ja tk o lu o k a t ................... .. 4
5 Yhteiskoulu ............................................ 218 4 _ 102 109 11
6 Lapua — Lappo 
Kristiinank. — Ktstad
222 2 _ 130 83 11
7 » ............................................ 153 8 ._ 57 99 5
8 Suom. yhteiskoulu ................................ Seinäjoki 
Haapamäki 
Oulu — Uleåborg
238 8 _ 126 108 12
9 » » ................. .............. 129 50 64 15
lu » » ................................ 266 5 2 166 56 51
11 Yhteensä — Summa — Total — 6 489 254 17 4 193 2 201 366
b) R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k -
12 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — H:fors — 307 9 268 30 18
13
14
Läroverket för gossar och flickor___
Nya svenska sam skolan.......................
3
3
335
287
5
4
310
271
22
10
11
13
15 Svenska sam sko lan ................... » 213 6 213 4 2
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla 
Turku — Åbo
4 286 6 142 128 26
17 Svenska sam sko lan ................................ 3 254 4 229 30 2
18 » » ................................ Pori — B:borg 
Tampere — T:fors - 
Hämeenlinna — T:hus
12 163 1 142 20 14
19 » » ................................ 10 184 3 172 24 1
2 0 » » ............................... 22 96 o 77 38 5
21 Kotka 11 101 3 97 15 3
22 » » ................................ Vaasa — Vasa 230 193 23 14
23 Yhteensä — Summa —■ Total — 68 2 456 43 2 114 344 109
24 K aikkiaan — Hela summan - 6 557 2 710 60 6 307 2 545 475
2. K eskikoulut —  Mellan»
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in s k -
25 Töölön y h teiskou lu ................................ Helsinki —• H:fors 126 2 _ 102 24 2
26 Yksityisluokat ........................................ » 55 7 2 50 4 10
27 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Salo
90 2 83 7 2
28 » » ................................ 71 1 ___ 49 23
29 Yhteiskoulu . . ........................................ 91 2 __ . 83 9 1
8'» Suom. yhteiskoulu ................................ 162 13 1 72 98 6
31 Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen —■ Ikalis 100 61 37 2
32 » ................................................................... Loimaa — Loimijoki 
Naantali — Nådendal 
Jäm sä
100 2 _ 57 45
33 » ................................................................... 83 1 51 32 1
3 4 » ................................................................... 117 1 92 25 1
35 » ................................................................... Toijala 
Luopioinen 
Viipuri — Viborg 
Säkkijärvi 
Parikkala
124 5 93 30 6
36 Aitoon yh teisk o u lu ................................ 69 _ 42 27
37
38
39
K ealikoulu................................................
Yhteiskoulu ............................................
» ...................................................................
149
88
111
1
2
3
-
127
69
73
18
20
32
5
1
9
40 » ...................... ........................................... Im atra 115 5 _ 71 47 2
41 » ................................................................... Pieksämäki 101 4 — 70 34 1
! 9 io 11 t 12 1 13 14 1 15 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro:
Position sociale des parents:
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever 
Total.
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
T
jänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro­
fession 
libérale.
Suurlikkeen 
harjoittajia 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
! Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
T
yöväkeä( 
paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare 
(förutom
 
kol. 15). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 
16).
Suurtilallisia.
Större 
jordegare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.;1
Pikku tilallisia. 
M
indre 
jordegare. 
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, travailleurs 
ruraux.
j
! 6 1 18 2 4 31 1
85 10 87 17 18 46 3 266 2
95 — 139 41 ___ 80 3 358 3
12 2 9 — 1 5 29 4
54 13 97 6 11 38 3 2 22 5
75 16 49 15 17 50 2 224 6
t 29 6 54 2 7 — 43 2 161 7
! 57 14 78 14 7 76 ___ 2 46 8
27 — 34 8 6 48 6 1 29 9
: so 15 115 17 23 23 — 2 73 10
1 1 9 0 3  1 6 45 2  3 43 5 62 4 26 794 87 6 760 11
s p r â k ig a  — Lycées suédois.
130 97 71 2 16 _ ___ 3 16 12
! 193 92 26 8 16 8 _ 343 13
168 63 51 ___ 5 7 _ 2 94 14
: 146 39 23 ___ 10 1 _ 2 19 15
97 82 70 — 25 22 ___ 2 96 16
90 122 25 7 12 5 ___ 261 17
68 45 55 8 — — ___ 176 18
5 5 93 31 6 12 — ___ 197 19
i 38 28 37 3 13 1 ___ 120 20
25 15 48 12 13 2 ___ 115 21
113 86 25 — 2 4 — 2 30 22
1 1 2 3 7 62 4 62 46 1 24 1 50 ! — 2 567 23
3  0 26  1
skolor —
s p r â k ig a  —
1 407
Ecoles êlén 
Ecoles f in n o i
2  805
lentaires.
ses.
6 0 8 550 1 8 4 4 1 8 7 9  3 27 24
i 17 4 9 4 9 4 — — 128 251 4 10 3 8 1 10 1 .— 64 26
4 13 53 17 3 2 — 92 27
1 — 29 19 21 — 2 72 28
6 — 56 14 2 14 1 93 29
4 3 12 6 6 5 37 6 7 176 30
16 — 25 — 6 46 7 100 31
j 32 2 30 6 26 3 3 102 32
13 2 42 6 3 18 — 8 4 33
; 19 — 2 2 17 14 42 4 1 18 34
14 12 64 5 17 16 1 129 35
! 10 — 13 4 4 35 3 69 36
j 20 25 77 11 5 10 2 1 50 37
! 12 — 26 5 3 36 8 9 0 38
! 18 1 4 8 6 3 38 — 1 14 39
! 18 6 5 9 16 — 17 4 1 20 40
16 3 57 4 1 23 1 1 05 41
O p p ik o u lu ti la s to  1919— 1920  —  Lärdom ssJcolesta tistilc.
64 65
9
1919— 1920.
1 2 3 * 5 6 7 »
Koulun nim itys. 
Läroverkets benämning.
D ésignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever vilkas 
hemort var: 
Nombre d'élèves 
domiciliés:
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
K
oulukaupunki. 
Skolorten. 
dans 
la 
même 
localité 
que 
V école.
Enintään 
100 
km
. koulusta. 
H
ögst 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
100 
km
. au 
plus 
de l’école.
Yli 
100 
km
. 
koulusta. 
M
er 
än 
100 
km
. fr. skolan. 
à 
plus 
de 
100 
km
. de Vécole.
1 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 110 2 79 30 3
2 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari GO — — 33 20 7
3 Suom. yhteiskoulu ................................ Saarijärvi 83 — — 58 23 2
4 » » ................................ Jyväskylä 128 4 — 68 58 1
5 Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi 121 — 113 4 4
6 Yhteensä — Summa — Total - 2 249 57 a 15 9 6 647 66
b) R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k -
7 Åggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä — Åggelby 2 97 4 55 47 1
8 Kaskö sam skola ...................................... Kaskinen —■ Kaskö 1 30 — 15 16 —
9 Karis—Billnäs sv. sam sk o la ............... Karja — Karis 4 100 — 93 11 __
10 Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas 9 83 — 88 4 —
LI Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. - Dalsbr. 5 56 _ 46 15 _
12 Sam skolan................................................ U:kaarl. — Nykarleby 1 63 — 49 15 -
13 Yhteensä — Summa — Total — 22 429 4 346 108 1
14 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n - 2 371 486 7 1 943 755 67
3 . T yttökoulut — Flick»
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in s k -
15 Tyttölyseon jatko lu o k at....................... Pori — Björneborg 35 i 23 12 1
16 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Lahti — Lahtis 115 3 1 48 66 5
17 Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 171 16 — 149 26 12
18 Suomalainen ty ttö k o u lu ............................ Savonlinna — Nyslott 114 5 — 76 41 2
19 Yhteensä —■ Summa — Total - 435 25 1 296 145 20
b) R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k -
20 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... Helsinki — H:fors 7 162 15 147 22 15
21 Nya svenska flickskolan....................... » 4 204 19 202 25 —
22 Privata svenska flickskolan................... » 7 183 8 177 11 10
23 » » » ........................ Porvoo —  Borgå — 162 2 118 43 32å Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Åbo 2 226 2 192 19 19
25 Yhteensä — Summa — Total — 20 937 46 836 120 47
26 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n - 455 »63 47 1132 265 67
c © 3 2 5 S 16
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
Virkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
attien 
harjoittajia. 
Tjänstem
än 
och 
idkare 
av 
fria 
yrken. 
Fonction 
publique, 
pro• 
fm
ion 
libérale.
Sunrlikkeen 
harjoittajia. 
Större 
affärsidkare. 
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
M
indre 
affärsidkare 
sam
t 
betjänte.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeäf paitsi 
15 
sar.). 
A
rbetare (förutom 
kol. 15). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Större 
jordegare. 
Grands 
propriétaires 
ruraux.
Pikku tilallisia. 
M
indre 
jordegare.
Petits 
propriétaires 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aan­
viljelystyöväkeä. 
Torpare 
och 
jordbruks­
arbetare.
Petits 
ferm
iers, travailleurs 
ruraux.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total.
22 6 27 21 8 19 9 112 1
7 __ 35 _: _ 18 — 60 s
7 _ 29 9 15 12 11 83
40 10 46 8 10 12 1 127 4
27 10 49 19 7 7 ! 2 121 5
3C6 116 f 985 1 202 1 199 • 375 66 2 309 6
språkiga — Ecoles suédoises.
18 8 56 4 3 12 2 103 7
4 1 8 4 14 31 8
10 10 38 23 15 8 _ 104 9
23 5 24 10 14 8 8 92 10
14 5 16 19 3 3 1 61 11
56 — — — — 8 — 64 12
125 29 142 [ 60 35 53 11 455 13
491 145 1127 262 234 428 77 2 764 14
s k o l o r  —
språkiga —
Ecoles de i 
Ecoles finnois
îemoiselles. 
s es.
8 7 13 1 4 2 1 36 15
10 11 53 13 16 16 __ 119 16
40 6 83 19 9 27 3 187 17
25 8 54 10 6 1,4 2 119 18
83 32 1 203 43 35 j 59 1 6 461 19
språkiga —
39
Ecoles suédois 
53
tes.
69 4 9 10 184 20
84 79 55 4 __ 5 __ 227 21
93 73 19 2 11 — _ 198 22
71 17 31 10 11 24 — 164 23
91 40 74 2 15 8 — 230 24
378 262 248 22 1 46 47 1 — 1003 26
461 294 451 65 81 106 6 1464 26
66 67
1919— 1920.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1920. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1920.
de chaque classe au  ’/2 1920.
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8 1 9 10 11 12 I 13 1 14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. I. II.
Alle 
10 
vuoden. — 
U
nder 
10 
år. 
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
år. 
j 
Entre 
10 
et 
12 
ans. 
1
12 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. —
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
11 
vuoden. — 
Under 
11 
år.
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
' 
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. — 
U
nder 
12 
år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år.
Entre 
12 
ei 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
B . Kunnalliset koulut —
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad _ — — — 6 38 14 12.8 3 30 9 13.3
2 » .............................................. Rauma — Raumo — __ __ __ 1 47 28 12.5 3 36 31 13.6
3 Reali- ja  porvarikou lu ......................... Käkisalmi — Kexholm _ _ _ 7 19 18 12.4 1 26 12 13.7
4 Suom. yhteiskoulu ................................ L :ranta — W: strand __ _ _ _ 9 39 35 12.7 1 24 19 13.7
5 Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi _ — — _
6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi — — — __ — 34 25 12.fi — 14 13 13.8
7 Yhteensä — Summa — Total - “ - i - _ 23 177 .120 — 8 130 84 -
b)i R u o ts in k ie liset —- S v en sk -
8 Sv. mellanskolans fortsättningskl, Hanko — Hangö — ! — _ _ _ I - _ j __ __ _! _ _
9 Sam skolan................................................ Tammisaari —■ Ekenäs — — _ __ 10 27 4 11.7 11 31 9 12.9
10' Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank — K:stad __ _ _ _ 12 8 3 11.0 5 16 5 13.2
i i Realläroverket ........................................ Pietarsaari — J:stad — __ — 12 28 1 11.4: 8 21 5 12.7
12 Yhteensä — Summa — Total — — — _ — 34 1 63 8 — 24 68 19 —
13 K aikkiaan —  H ela sam m an - - 1 - - - 57 1 840 128 ! - 3â 198 103 -
1C. Yksityiset koulut —
1 . Lyseot —
a) S u o m e n k ie lise t — Finsk-
‘ 14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 39 35 5 10. a 35 45 5I 11.4 69 8 2 12.2
16 Uusi yh teisk o u lu ............................. .. » __ __ _ 24 51 8 11.6 14 36 14 13.0
16 Kallion yhteiskoulu ............................... » __ 1 - _ __ 10 27 9 12.5 6 27 12 13.0
17 Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå __ — 5 23 5i 12.4 10 24 7 12.9
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo — — — __ 8 21 10 ! 12.1 9 24 12 13.2
19 Suom. yhteiskoulu ................................ Turku — Åbo — — — __ 2 27 16 ! 12.6 1 24 24 13.8
20 » » ................................ Tyrvää — Tyrvis — — — __ 1 22 13 11.8 __ 14 8 12.6
21 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo — — — __ 4 19 9 12.7 1 9 8 13.7
22 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 9 28 5 10.1 10 28 7 11.9 7 23 16 13.4
23 » » ................................ Hämeenlinna — T:hus — — — _ 9 21 12 12.2 7 32 5 13.0
24 » » . . ....................... Forssa — — — __ 6 36 32 12.5 3 15 21 1 13.7
25 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — Lahtis — — — 14 46 28 12.5 3 56 22| 13.3
15 16 17 : l s 10 20 : 21 2 2 23 , 24 25 'i G 2 7 28 j 29 1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ! 40 1 41
II I. H T. V v:I. VI I. VI][I.
Koko opistossa.
I hela läroverket. 
Total iles élives.
Alle 
13 
vuoden.— 
under 
13 
år.
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. —
■ M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen. 
\
Alle 
14 
vuoden. — 
Under 
14 
år. 
Au-dessous 
de 
ld 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
li 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
10 
år. 
« 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Affe 
m
oyen.
Aile 
15 
vuoden. — 
Under 
15 
år.
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Aile 
16 
vuoden. — 
Under 
16 
år.
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
j
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fylldal8 
år. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Aile 
17 
vuoden. —
; U
nder 
17 
år.
1 
Au-dessous 
dé 
17 
ans, 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år. 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
i 
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. — 
U
nder 
18 
år.
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år.
1 
z0 
ans 
révolus. 
\
1 
K
eski-ika. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Sorm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder.
Au 
dt '«out 
<h 
l âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder.
Au-dessus 
de 
Vâge 
m
oyen.
Ko
s p r i
3
»mm
tk ig a
21
tun
14j
ala
Lyct
14.4
i là
ses f  
2
irov
ïnnoit
15
eri
r.
14
k -
15.0
-  i
6
Ecoll
11
?s ,
10
mm
16.3
nie
4
ipalt
5
Ï S .
3 17.0 2 n 3 18.4 i 3 2 19.2 27 134 69 1
— 26 20; 14.8 2 18 16! 15.7 2! 23 9 16.5 3 11 2 16.9 _ 6 7 19.2 i 8 2 18.9 12 175 115 2— 15 11 14.5 2 : 20 16, 15.6 _ 4 7 17.1 1 5 1 17.0 1 5 2 18.3 i 3 ' 1 19.5 13 97 68 3
5 3 t 21 14.7 —; 14! 15! 15.9 l 1 15 13 16.9 2 6 6 17.4 1 9 2 18.0 i 9! 1 19.2 2 0 150 112: 4
— — — — — — — i — — --- ' — — 2 12 5 17.2 1 7 2 18.1 — 8 2 19.5 3 27 9; 5
1 13 7 14.6 1 12| 3 14.9 1 ! 4 6 16.7 .1 3 1 17.1 1 10 2 17.9 3 4 — 18.1 8 94 57; 6
9 109 73| - 71 79[ 64; - lo i 57| 45 1 - 13 42 18 I - 6 48 18 - 7 35 8 - 83 677 j 4B0 7
s p r å k ig a — Lycées suédois5.
1 - , — — j — i — — , — — 5 8 3 16.9 2| 8 : 1,17.8 1! 8' 3]19 .5 8 241 7 8
2 23 11 14.+ 12 23 4' 14.7 5 19i 6 16.0 5 15 1 16.8 4 3 2 17.6 6) 6! —  118.2
.18.5
55 147 37 9
10; 10 5 13.4 71 8; 2 14.6 8 14| 5 ,1 6 .i — 11 5 17.1 3 11 _ 17.6 4 3 49 81 25 10
9 24 7| 13.9 13| 21, 7| 14.5 9| 20! 5| 15.2 8 7 - 16.1 6 1 17.5 4 10: — 18.6 69 1371 26 11
21 57 23 — 32 521 13| — 22 5 3  16 — 18: 41 9| — 151 28 4! — 15) 27 3 — 181 3 8 9 !1 ^95 12
30 166 961 - 1 39 131; 77| - 32 110 0 l | - 31 83 i 27 1 - 21 76 22 - 22) 62 11 - 264 1 066 ! 525 13
P riv a ta  1äroverk Ecoles privées.
L yceer --- Lycées.
språkiga — Ljycées finnoisS.
29 40 7| 13.5 18 30 5 14.6 16 27 4115.6 15 12 _ '16.1 18! 9 ! 3! 17.1 7! 13 — 118.2 246 219 31 1-4
11 85 5; 13.8 5 29 14 15.6 5 33 8 1 6 .2 8 22 5 16.7 8 21 7 ‘17.8 9 13 2118.6 84 240 63 15
2 20 14 14.7 1 20 14 15.5 4 5 7116.5 — 11 6 17.7 2 4 6!19 .0 — 4 2^19.4 25! 118 70 16
6 19 3 14.0 3 19 4 15.2 3 13 3 16.2 6 9 6 17.2 _ 6 l|l8 .2 2 8 2il9.o 35 121 31 17
i 4 22 10114.1 2 12 9 15.7 1 15 7 '16 .6 2 5 3 17.2 _ 7 ! 4117.9 __ _ ._ _ 26 106 55 18
6 27 15 14.4 3 28 16 15.5 5 21 16  16.4 4 17 10 17.5 3, i l 1 4|l8.o 1 8 2 1 9 .2 25 163 103 19
3 11 10j 13.2 1 10 7 14.9 __ 16 2115.8
2!16.3
1 6 3 16.6 1 2 2 18.4 __ 10 1!18.7 7 91 46 20
1 12 2 14.5 1 12 10 15.7 1 7 — 2 7 18.8 2 6 8  19.2 — 10 9)20.1 10 77 55 21
2 24 9 14.2 ] 24 19 15.9 3 17 9 16.4 3 24 7 17.0 5 11 1:17.7 2 17 3118.9 42 196 76 22
6 31 10 14 3 5 21 12 15.2 6 24 9 16.0 2 14 2 16.9 2| 10 7 18.7 2 I 9 — 18.5 39 162 57 23
6 16 12 14.S 4 11 9 15.7 2 8 10 16.7 2 12 4 17.2 2 3 i 818.7 — 6 3 19.3 25 107 99 24
8 52! 16j 14.3 7 37 19 15.4 6 32 13)16.2 2 13 3 17.0 2 13 ! 2)17.9 81 8 3(18 .6 50 257 106 25
68 69
191» —  1920.
1 2 s 4 1 5 i 6 ï  1 8 1 9 j 10 11 1 12 j 13 J 14
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. I. XI
AUe 
10 
vuoden. — 
Under 
10 
år. 
Au-dessous 
ie 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
men 
under 
12 
år. 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä. —
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
nuygen.
Alle 
11 
vuoden. — 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
lå 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år, 
13 
an» 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Allé 
12 
vuoden. — 
Under 
12 
år. 
1 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
1 Yhteiskoulu ............................................ Biihimäki 2 44 38 12.9 i 27 19 13.7
2 Suom. yhteiskoulu ............................... Hamina — F: hamn -- --- — — 7 31 11 12.2 4 30 17 13.6
3 » » ................................ Kotka --- --- — --- 4 25 11 12.3 4 30 10 13.3
4 » » ........................ Viipuri — Viborg — — — — 11 37 4 11.7 13 26 7 12.8
5 Uusi suom. yh teiskoulu ....................... » --- --- — --- 9 23 11 12.2 2 35 7 13.6
6 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola -- --- — --- 12 61 10 13.0 11 39 10 13.4
7 Keskikoulun jatk o lu o k at....................... Terijoki --- -- — --- — — — — — — — —
8 Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli —  S:t.Michel --- --- — --- 6 20 16 12.4 7 25 11 13.2
9 » » ................................ Kuopio --- --- — --- 5 45 24 12.1 5 45 27 13.5
10 Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes — --- — — — — 1 — — — — —
11 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu --- --- — --- 5 84 7 12.1 4 22 7 13.4
12 » ............................................ Lapua —  Lappo --- --- — - - 81 26 17 12.3 2 25 9 13.3
IB » ........................ Kristiinank. —  K:stad --- --- — -- 3 23 12 12.4 2 22 10 13.0
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Seinäjoki — — — 4 ) 40 28 1 12.7 5 28 13 13.5
16 » » ................................ Haapamäki --- --- — -- 3 23 31 ■; 13.1 4 8 8 13.5
16 » » ............................... S Oulu — Uleäborg -- i — --- 4 ! 31) 9 12.2 8 29 7 12.9
17 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 48 j 63 10 - 211 829 ) 383 - 202 683 313 -
b) R uotsink ieliset —- S vensk-
18 Nya svenska läro v e rk e t....................... Helsinki — H:fors 13 18 Il 9.7 24 ! 20| 2 10.7 22 j 19[ 7 11.9
19 Läroverket för gossar och flickor___ > 24 21 — j 9.(> 29 12| 1 10.8 25! 16 1 12.0
20 Nya svenska sam skolan ....................... » 16 12 ! 9.8 25 1 14; 1 lO.o 20! 23 1 12.1
21 Svenska sam sko lan ................................ » 10 15 1 9.6 8i; 23) 4 11.3 13 19 4 12.2
22 Grankulla sam skola ................................ Grankulla 27 11 1 10,2 18il 40 i 6 11.6 15 1 21 5 12.8
2 3 Svenska sam sko lan ................................ Turku — Åbo 9 23 — j 9.9 8i! 26; 4 11.2 7 29 2 11.7
24 » » ................................ Pori — B:borg 12 13 1 10.3 11.) 8 i 11.2 9 ' 21 2 12.6
25 » » ................................ Tampere ■— T:fors — — — — 10! 25! 4 11.7 6 18 6 13.1
26 » » ................................ ILlinna — T:hus — — — — 4  5'! 2 11.5 3 14 3 12.6
27 » » ................................ Kotka — — — — 5il 101 7 12.1 7 11 5 12.7
28 Vaasa — Vasa — __ — — 8i| 331 1 ; 11.6 4 18 5 12.7
29 Yhteensä — Summa —  T o ta l — I l l 113[ 3j — 150j 216) 33 - 131 209 41 —
30 Kaikkiaan — Hela samman i 1 159 1 176; 13
_ 361)1 045' 416ii - 333 893 854 -
15 1 >6 1 17 1 18 19 1 20 1 21 j 22 23 ! 24 1 25 1 26 27 1 28 1 29 ] 30 31 j 32 1 33 t 34 35 1 36 ) 37 1 38 39 ! 40 1 41
XII. IV. V. VI. VII. VIII.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuoden. — 
Under 
13 
år. 
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
15 
år. 
j 
15 
ans 
révolus.
j 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
j 
Aile 
14 
vuoden. —
• U
nder 
14 
år. 
1 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
1 
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år. 
j 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. —
- M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
[ 
Aile 
15,vu
od
en
.— 
U
nder 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år.
1 
17 
ans 
révolus. 
1
j 
K
eski-ikä.—
'M
edelålder. 
j 
J 
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
16 
vuoden. — 
Under 
16 
år. 
j 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fylldal8 
år. 
1 
I 
18 
ans 
révolus. 
\
1 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
i 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
17 
vuoden. — 
Under 
17 
år.
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
j
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19» år. 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
j 
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år.
1 
19 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä.—
-M
edelålder.
I 
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. — 
Under 
18 
år.
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år.
20 
ans 
révolus 
\
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Under 
norm
alålder.
Au 
dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder.
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
2 16 ! 19 15.2 2 18 17 15.6 2 12 i i 17.0 2 11 6 17.4 7 1 18.2 3 2 19.8 i i 138 113 1
7 22 13 14.1) 3 26 15 15.3 1 18 6 16.3 3 15 417.1 5 9 6 18.2 2 3 2 18.9 32 154 74 2
4 16 11 14.4 3 17 11 15.5 3 13 11116.7 4 14 2)16.8 3 7 217.9 4 3 2 18.6 29 125 60 3
13 24 3 13.5 9 24 5 14.s 5 19 3 i 15.8 10 10 3 16.4 6 10 2 17.6 3 6 1 18.7 70 156 28 4
5 31 9 14.0 5 19 8 15.0 5 13 8:16.6 1 14 3 17.2 2 9 2 18.0 3 6 1 18.6 32 150 49 5
10 40 14 14.3 11 26;i 7 15.2 9 27 8 16.1 3 ! 12 5 17.1 3 6 2 18.4 1 9 1 19.5 60 220 57 6
_ : __ _ _ _ _ _ _ 3 7 3 16.9 3 5 1 17.9 — 4 5 20.2 6 16 9 7
6 28 10 14.2 c 19 19 15.6 3 27 11 16.3 4 10 6 17.3 2 12 5 18.1 3 7 3 18.f 37 148 81 8
3 37 26 14.3 2 25 19 15.7 3 18 10 16.2 4 21 417.0 2 12 3 18-1 1 15 2 19.2 25 218 115 9
_ __ _ _ _ _ _ _ __ _ 2 6 3 16.9 1 7 4 18.6 1 3 2 19.1 4 16 9 10
6 28 1 7 14.0 3 17 13)15.5 4 8 917.0 5 16 ; 4 16.8 2 3 518.3 4 8 118.7 33 136 53 11
4 23 15 14.5 4 11 11(16.9 2 12 10116.4 2 i 10 1 16.9 5 8 317.7 2 12 2)19.1 29 127 68 12
1 11 10 15.2 5 10 915.4 3 9 8 16.5 2 2 217.2 — ! 7 3 18.8 1 4 2 19.8 17 88 56 13
5 20 15 14.9 1 18
1315.9 3 9; 8 16.5 — 5 3 1 7 .5 3 : 16 2 18.2 2 3 2)19.1 23 139 84 14
8 8 15.0 _ 11 6 15.6 — 5 4  16.8 — 5 5)18.1 — i — — — — — — — 7 60 62 15
7] 28 7 14.0 5 28 10)15.3 7 24 1316.2 3 17 5 17.2 4 9! 4 17.9 2 11 1 18.7 40 177 56 16
157, 641 280 - 110 522)301 — 102 432210 93 322)115 - 86 230 98 - 60 203 56 - 1 061)) 3 925 1766 17
språkiga ___ L ycé es  suédois.
20 22 3 13.7 19! 20) 2113.8 9; 22! 3115.1 15) 15 315.8 7 8; 1 17.0 10! 10 1(17.7 139 154 23 18
15 21 3 13.4 15, 27) 3[ 14.5 H ) 21) 7 15.8 18 19 1 1 6 .1 16! 12 1 17.1 14| 8 2 1 8 .0 167 157 19 19
23 16 1 13.1 21 is ; 4 )14 .0 15) 14! 1.15.3 11 18 —  I 16.2 9) 18 — 17.2 7 8 1 18.1 147 138 9 20
11 14 6 13.2 11 9) 5 14.2 10; 17! 2 1 5 .2 1 24 4 16.6 1 7 — 17.3 — — — — 65 128 26 ‘21
12 18 7 14.0 7 27 614.9 10! 315.5 7 8 — 16.2 5 7 3 17.8 6 3 2 18.9 107 157 32 22
12 23 3 12.9 9 2 i \ 614.3 7 19 4  15.2 6 6 2 15.3 7 12 — 16.7 5 9 1 17.2 70 169 22 23
9 16 4 13.7 4 13 3115.1 5 8 3)15.8 » 7 8 — 16.0 9 1 — 16.6 4 4 — 18.1 70 92 14 24
8 21 4 13.6 8 1 3 i 9 15.1 8 18 3 15.8 3 11 216.7 l) 1 0 1 17.0 2 6 — 18.2 46 122 29 25
6 11 h 13.6 2 10 5 15.0 7 9 5 15.5 3 4 — 115.7 4! 3 — 16.4 5 9 1 18.2 34 65 21 26
3 6 2 13.5 6 11 3 14.6 4 9 7 16.1 1 3 1 17,0 2 7 —  :17.5 3 2 — 18.0 31 59 25 27
9[ 21 5113.9 7) 11 i 9 15.2 6 15 o 15.2 6 20 216.* 7 2 lj 2 17.5 4 12 2 18.8 51 151 28 28
128 189 43 _ 109 178 55 _ 92 174! 40 ' — 78 136f 15! — 68) 106) 8 — 60 71 10) — 927 ) 1392 248 29
285 830 333 — 319 700356 — 194) 606 250; - 171 458 130j — 154 336 106 - 120 274 66 - 1996 ; 5 317 2 014 30
70 71
1919— 1920.
1 2 s 4 5 6 7 8 9 1° j
I. II
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Alle 
11 
vuoden. 
Under 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
ill 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
* 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
12 
vuoden. 
Under 
12 
år. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
v. 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
14 
år. 
lâ 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
2 K eskikoulut —- Mellan»
1 Töölön y h teiskou lu ................................ Helsinki — H:fors 3 22
a)
n
S uo
11.9
m enk
5
ie lis e
9
—  F in s k -
111 13.4
Yksityisluokat ........................................ » 9 28 27 12.5 _ __
3 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — HangÖ 
Karkkila —• Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Salo
4 19 5 11.9 3 12 3 13.2
4 )> » ................................ 5 14 6 12.2 1 10 9 13.8
5 Yhteiskoulu ............................................ 1 12 21 13.1 1 17 12 13.7
6 Suom. yhteiskoulu ................................ 4 21 31 13.4 4 20 16 13.9
7 Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Tkalis 1 21 12.6 1 13 13 14.0
8 » ............................................ Loimaa — Loimijoki 
N aantali — Nådendal 
Jämsä
20 20 13.1 J5 15 13.9
» ............................................ 1 12 9 12.t 17 6 13.6
10 » ............................................ 2 22 7 12.8 2 17 6 13.4
11 » ............................................ Toijala 
Luopioinen 
Viipuri — Yiborg 
Säkkijärvi 
Parikkala
1 14 31
6
13.4 1
1
10 20
4
14.2
12 Aitoon yh teisk o u lu ................................ 1 18 12.3 12 13.4
13
14
15
Realikoulu................................................
Yhteiskoulu ............................................
» ............................................
5
2
1
32
18
24
19
4
11
12.S
12.2
12.3
2
1
11
19
17
12
8
7
13.8
13.5
13.5
16 » ............................................ Im atra 5 18 11 12.4 3 18 5 13.2
1 7 » ............................................ Pieksämäki
Värtsilä
22 10 12.5 1 13 10 13 5
1 8 Suom. reali-yhteiskoulu....................... 1 16 17 12.9 17 9 13.0
19 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari
Saarijärvi
Jyväskylä
Rovaniemi
3 8 12.0 3 7 4 13.1
20 Suom. yhteiskoulu ................................ 5 9 10 12.6 4 18 6 13.1
21 » » ................................ 7
4
25 8 13 3'2 2 Yhteiskoulu ............................................ — 24 18 12.9 17 16 13.4
25 Yhteensä — Summa — Total - 54 394 285 - 44 314 200 -
24 Åggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä — Åggelby 
Kaskinen — Kaskö 
Karja — Karis 
Parainen —- Pargas
24 10
b) R u o t
10.8
sinkic
17
l is e t
6
— Sv
2
e n sk -
12.2
25 Kaskö sam skola ...................................... 1 3 9 14.3
26
27
Karis—Billnäs sv. sam sk o la ............... 2 15
8
1 11.6  
11 3
17 14
18
13.5
13.7Pargas sv. samskola................................ 9 1 6 : 7
28
29
Svenska sam skolan ................................
Sam skolan ................................................
Daalintehd. — Dalsbr. 9
6
1
11 6
10.111.2 101 817 22 12.112.7
30 Yhteensä — Summa — Total — 50 45 8 — 42 [ 58 47
31 K aikkiaan —  Hela snmman - 104 43» 293 - 86 372 •247 -
11 1 12 14 16 1 16 1 17 1 18 19 [ 20 1 21 J 22 23 j 24 1 26
II I. IV. ■v
Ko! 
I  he
To
to opisto: 
la lärove: 
ital des él
äsa.
rket.
èves.
Alle 
13 
vuoden. 
Under 
13 
år. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus. 
^
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
14 
vuoden. 
Under 
14 
år. 
Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 
v. 
täyttäneitä, m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
16 
år.
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
Alle 
15 
vuoden. 
Under 
15 
år. 
Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
v
»
täyttäneitä, m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år. 
M
ntre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
17 
år.
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia.
Under 
norm
alålder. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
a&
li-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia.
över 
norm
alålder. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
1
1
skolo
sprâkig
2
r —
;a — 1 
13
Ecoles
écoles /  
14
élém
'innoin
14.0
en ta ir i
es.
i
?s.
12 i i 15.4 i 5 8 ' 16.6 12 61 55
!
1
1 9 1 14.1 2 12 4 15.2 2 14 1 16.3 12 66 14 3
2 9 1 14.0 — 1 4 16.e 2 3 5 16.8 10 37 25 4
— 6 23 15.5 — __ __ — — — — 2 35 56 5
3 .18 16 15.0 l 11 12 15.5 3 8 8 17.4 15 78 83 6
3 9 4 14.1 _ 9 5 15.7! __ 8 6 17.1 5 t 60 35 7
— 1 8 3 14.6 — 7 8 15.9 1 3 2 16.3 1 53 48 8
— 1 6 7 14.9 l 6 5 15.8 — 4 10 17.6 2 45 1 37 9
2 : 4 14 14.7 3 11 12 15.8 1 8 7 16.8 10 62 46 10
— ! 10 7 15.1 — 5 11 16.3 — 9 10 17.4 2 48 79 11
1 13 13 15.1 — — — — — — — — 3 43 23 12 j
— 9 13 15.2 — 3 17 16.7 — 14 13 17.1 7 69 74 13
1 16 5 14.6 1 5 2 15.3 1 4 4 16 8 5 - 62 23 14:
— 14 6 14.7 1 11 11 16.1 1 4 5 16.7 4 70 4« 15
3 16 7 14.3 2 12 6 15.9 2 9 3 16.2 15 73 1 32 16'
— 17 4 14.4 — 9 7 15.8 — 6 6 17.4 1 67 i 37 1 7__ 14 9 14.8 — 7 9 16.0 — 5 8 ! 17.5 1 59 i 52 liL
1 3 4 14.6 — 11 3 15.6 1 2 6 ' 16.9 8 31 21 191
— 8 6 14 8 1 5 2 15.8 — 3 6 17.2 10 I 43 30 aol
4 22 3 15.0 2 20 12 15.4 2 18 4 16.1 15 85 27 21 j
— 9 * 14.1 3 9 4 15.2 9 4 ! 16.7 7 68, 46 22
23 1 2331 164 18| 166 145 — 17 136 1.16 156 1 243 910 23
sp råk iga  — E coles suédoises. j
13 Ô — 13.2 10 6 —1 14.3 7 3 — 1 15.2 71' 30 2(24
2 8 2 14.8 2 2 2 15.1 — — — — 5 13 13 26
4 9 3 14.2 1 13 2' 15.1 4 6 6 16.3 18 60 26 26
8 10 4 13.8 2 8 4 15.1 4 2 1, 15.2 29 35 28 27
4 8 3 13.8 3 7 — 1 14.6 2 3 i! 15.3 28 27. 6 28
2 8 11 14.6 — — — — — — 9 36 19 29
33 1 48 23 — is . 36 8 1 - 17 1411 8| — 1601 201 94 30
56 281 187 — 36| âOâ 153! — 34j 150 1841 — 316 1 444 1 004! 31
72 73
O ppiTcoulutilasto 1919— 1920  —  Lârdom ssT colesta tistïk . 10
1919— 1920 .
2 3 4  1 5 6 7 8 1 9 10 11 12 1 13 1 4
1
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l ’école.
•
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
1. X. I I .
A
lle 
10 
vuoden. — 
U
nder 
10 
år.
Au-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
12 
v. 
Fyllda 
10, 
m
en 
under 
12 
år.
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä. — 
Fyllda 
12 
år. 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuoden. — 
U
nder 
11 
år. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
13 
v. 
Fvllda 
11, 
m
en 
under 
13 
år.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täy
ttän
eitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. -^M
ed
elåld
er. 
Age 
m
tyen.
Alle 
12 
vuoden. — 
U
nder 
12 
år.
Au-dessoîts 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täy
ttän
eitä, 
m
utta 
alle 
14 
v. 
Fyllda 
12, 
men 
under 
14 
år.
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täy
ttän
eitä. — 
Fyllda 
14 
år. 
1 
14 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä.—
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen.
Tyttölyseon ja tk o lu o k at....................... Pori — Björneborg
3. T y
%) s
f t tö l
uom
coulut -
în k ie lis e t
-  F
-  F
ick=
n sk -
Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... L ahti — Lahtis — — — — 24 13 12.0 3 17 11 13.4
3 Yksit. suom. tvttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel — — — — i 13 26 12.7 — 1 1 0 24 13.6
Savonlinna Nyslott 9
5 Yhteensä — Sumina — Total - - _ - - 4 62 48 - 6 48 43 —
R u o ts in k ie lis e t  — S v e n s k -
6 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... Helsinki — H:fors 15 18 2 10.3 5 14 5 j 1 2 .0 8 18 31 12.9!
7 Nya svenska flickskolan ....................... » 2 5 7 _ 9.6 2 9 7 11 11.0 3 5 7 — 11.6
8 P n v a ta  svenska flickskolan................... » 16 10 — 9.9 18 9 4 11.4 1 6 1 4 1 12.0
9 P rivata sv. flickskolan ....................... Porvoo —■ Borgå — — — — 8 30 2 11.8 2 2 5 7 13 .8
10 Priv. sv, frunt. skolan (Heurlinska). . Turku —• Åbo 2 2 4 0 11.1 4 18 4 12.0 3 15 7 13.31
11 Y hteensä— Summa — T ota l — 58 5 9 7 — 64 7 8 16 — 64 79 18 ----- :
12 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n - 5 8 59  7 — 68 140 64 — 70 127 61 - - - j
15 j 16 ]1 7  ] 18 19 1 20 1 21 1 22 2 )  1 24 J 25 26 27 1 20 29 1 30 31 32 1 33 34 35 36 [ 37 1 38 39 f 40 41
III. IV. V VI. VII. V III.
Koko opistossa.
I  hela läroverket. 
Total des élèves.
Alle 
13 
vuoden. — 
Under 
13 
år.
1 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
|
13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
v. 
Fyllda 
13, 
men 
under 
15 
år.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttän
eitä.— 
Fyllda 
15 
år. 
j 
15 
ans 
révolus.
] 
K
eski-ikä.— 
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen.
Aile 
14 
vuoden. — 
Under 
14 
år.
1 
Au-dessous 
de 
14 
ans. 
\
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
16 
v. 
Fyllda 
14, 
men 
under 
16 
år.
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
16 
år. 
j 
16 
ans 
révolus. 
j
] 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder, 
j 
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
15 
vuoden. — 
Under 
15 
år.
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
v. 
Fyllda 
15, 
men 
under 
17 
år.
Entre 
15 
et 
17 
ans.
I 
17 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
17 
år.
1 
17 
ans 
révolus. 
\
[ 
K
eski-ikä.—
-M
edelålder.
1 
Age 
m
oyen. 
\
Aile 
16 
vuoden. — 
Under 
16 
år. 
j 
Au-dessous 
de 
16 
ans. 
\
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
v. 
Fyllda 
16, 
men 
under 
18 
år.
Entre 
16 
et 
18 
ans.
I 
18 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fylldal8 
år. 
18 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. — 
M
edelålder. 
1 
Age 
m
oyen.
Alle 
17 
vuoden. — 
U
nder 
17 
âr. 
| 
Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
v. 
Fyllda 
17, 
men 
under 
19 
år.
Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
19 
år. 
1 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. — 
M
edelålder.
1 
Age 
m
oyen. 
|
I 
Aile 
18 
vuoden. — 
Under 
18 
år. 
j 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
v. 
Fyllda 
18, 
men 
under 
20 
år.
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä. — 
Fyllda 
20 
år. 
20 
ans 
révolus.
I 
• 
K
esk
i-ik
ä.—
-M
edelålder. 
I 
Age 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
U
nder 
norm
alålder.
Au 
dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
N
orm
aali-iässä 
olevia. 
I 
norm
alålder. 
D
’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikäa 
vanhem
pia, 
över 
norm
alålder.
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
s k o l o r ___ Ecoles de demoiselles. 1
sp råk ig a — Ecoles finnoises.
— i — ; — — i — — i — _ [i — 1 — — — 1 7\ 6117.4 --- 61 4118.9 8 5119.6 — 1 21 15 1
__ 10 6 14.3 i 5 11 15.6 n l 5 16.2 — — 1 — --- — ! —  ! — — — — — 6 j 67 46 2__ 12 î 18 14.7 __ 9 29 15.6 __1 8! 12 16.2 —
8
1 116.7 --- 5 4(18.7 — 2 5| 19.5 1 67 119 31 12 10 14.7 i 8 6115.1 i . ■Ill 2 15.6 — — — — — — — j — 7J 77 35 j 4|
1 34. 34 - 2 22 i 46 - i 30 19 - — 15: 7 — - i l si - lo j io - 14 1 232 215 5 !;
sp råk ig a _ Ecoles suédoises.
1 6 7 8 14.4 5 4 i 1 15.0 8 1 22 1115.7 i 1 13 1116.9 5 7) 117.4 1 4 2 19.2 541 107 23 61 28 y 1 13o 16 11 i — 14.2 12 131 - 15.4 13 3 — 15.8 8 2 — 16.8 .— — — — 166 59 i 2 7!
11 14 1 13.2 13 12! — 14.1 9 n : — 15.1 11 6 — 16.0 8 10; — 17 s 3 1 — 17.8 105 1 87 i 6 8!
2 27 5 14.0 5 18 4 14.9 — 1 0 4 16.5 3 12 — 16.6 — —
i __ — — — 20 j 122 i 22 9
2 21 5 14.1 1 2 0 5 15.3 — 2 0 816.5 11 19 5 17.3 1 24! 10)18.5 3 3 18.5 17 j 1 0 4 i 49 io
491 78| 20 — 40 65 10! — 2 9 76! 13: — 2 9 53 6i — 22 : 4 3  ! io: — 7 8 1 2 — 362 539 102 11
50 l i a 54 42 87 56 - 30 106 33 : - 29 68 13 2*2 54 lö i - 7 18 12 - 376 771 3l7',iaj
74 75
1919— 1920.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1919—1920. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1919—1920.
(année scolaire 1919—1920).
1 1  1 ! 2 3 4 5 [ 6 1  7 1  8 i » 1
1
•
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
i
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Asp iran ts à la 
2-e classe
Oppilaita otettu  kouluun. •—
Elèves reçus
! ■
I  luokaan. —  Klass I.
I-e  classe.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
reçus.
h y l­
jätty .
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Från högre folkskolans 
A yan t fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga;
A
utres. 
*i
II
luokalta 
II  klass 
• 2-e 
classe.
III
! luokalta 
III  klass
j  classe.
IV  
luokalta 
IV klass 
4-e 
, classe.
B. K un nalliset k ou lu t —
a )  S uom enkieliset — Finsk-
i Yhteislyseo .............................................. ■ Uusikaup. — Nystad 54 7 22 6 1 1° 14 2
2 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raum a — Raumo 71 30 37 21 9 g 2
3 Reali- ia  p o rvarikou lu ......................... Käkisalmi— Kexholm 45 — 13 7 21 1 1 3
4! Suom. yhteiskoulu ............................... i L:ranta — W :strand 83 14 33 1 2 ; 31 5 i '  2
5 j Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi — __ — i — —
6 Yhteiskoulu ........................................ Kemi 56 3 27 |. 17 11 — 1
7 !  Yhteensä —  Summa —  Total - 309 j 54 132 1 63 82 22 i 10 1
bj R uotsinkieliset — Svensk-
8 ! Sv. mellanskolans fortsättningskl,, , Hanko — Hangö — 1  - — —
9 : Sam skolan............... : ............................... Tammisaari —■ Ekenäs 39 : 9 2 2 23 310 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. — K:stad 25 1 3 6 4 1 8 6
11 ! Realläroverket ........................................ Pietarsaari — J:stad 40 — 2 — 7 22 9
is Yhteensä — Summa — Total _ 104 6 17 c 10 53 18
13 Kaikkiaan —  Hela summan - 413 60 149 69 92 75 28
C. Y k sity is e t  k o u lu t —
1 . L y s e o t  —
a) Suom enkieliset — Finsk-
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki — H:fors 76 13 4 I 1 — 65 6 I
16 Uusi y h teiskou lu ....................................[ » 77 20 11 3 2 52 9 !
16 Kallion yhteiskoulu............................... ! » 39 56 10 3 4 22 _ 1
17 Suom. yhteiskoulu ............................... Porvoo — Borgå 34 7 13 7 4 10 — ;
18 Yhteiskoulu ............................................ 1 L oh ja—'Lojo 26 1 12 6 7 — 1 j
19 Suom. yhteiskoulu ................................ Turku — Åbo 42 11 2 1 9 29 1 ]
20 » » ............................... Tyrvää — Tyrvis 35 7 8 5 9 11 2 :
21 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 34 — 12 9 11 — 2
2 2 ! Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere —• T:fors 39 14 7 1 — 27 4
23 Suom. yhteisk. ja jatkoi....................... Hämeenlinna — T:hus 38 23 4 7 3 21 3
24 » » ................................................. Forssa 36 3 8 14 14 — —
25 Yhteiskoulu ............................................ . Lahti — Lahtis 83 11 9 19 20 18 17
2e| » : .................................................... Riihimäki 81 22 38 18 22 __ 3
27] Suom. yhteiskoulu ................................! Hamina — F:hamn 46 9 13 9 6 18 —
28 » » ................................j Kotka 1 38 11 9 7 6 15 1
1 10 i 11 1 12 1 13 1 i i 1 15 1C i 17 ! 18 1 19 20 21
I läroverket intagna elever till 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys, 
tai 
vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
II  luokkaan. —  Klass II. 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V
.
V
I—
VIII 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
klassen. 
Glasse 
Y
l—
V
III.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
j 
Total.
Oppimäärää päättä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
Avan t d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
1 Efter avslutad
 ^Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
. V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
Vécolé 
préparatoire.
M
uualta. —
Ö
vriga. 
A
utres.
1 
K
uolleet. — 
D
öda. 
j 
M
orts.
M
uut. — 
övriga. 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
! 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
[ 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
j oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cours 
com
plet.
Komm
språkiga
2
lunala
— Lycée
lärov
s finnois. 
3
erk  —
i
Ecoles
i
; munU
61
ûpales.
i 24 6 6 37 +  24 i
8 — 4 9 3 95 — 37 17 10 64 +  31 2
5 1 8 3 1 63 __ 13 4 4 21 +  42 3
3 _ 3 5 7 101 __ 23 13 11 47 +  54 4
— — — — 19 19 _ 6 — 9 15 +  4 51
— — 2 2 2 62 — 19 2 4 25 — 37 6
18 1 1 20 20 33 401 1 122 42 44 209 +  192 7
språkiga — Lycées suédois.
— — — I _ 19 19 1 7 __ 7 15 +  4 8
7 — 3 9 4 62 2 20 6 11 39 +  23 9
5 — — 9 3 42 ] 28 14 5 48 — 6 10
17 — 2 10 1 70 1 26 14 9 50 +  20 11
29 — 5 28 27 193 5 81 34 32 152 +  41 12
47 1 25 48 60 504 6  1 203 76 76 361 +  233 13
P rivata  sk o lo r  — Ecoles privées.
Lyceer — Lycées.
språkiga — Lycées finnois.
1 — 1 25 10 113 __ 23 10 19 52 +  61 14
3 — 11 27 14 132 a 28 17 22 70 +  62 15
4 — 6 12 9 70 __ 46 8 6 60 +  10 16
11 — 2 3 11 61 i 22 5 11 39 +  22 17
6 1 2 8 — 43 — 7 — _ 7 +  36 18
7 — 6 15 16 86 —  : 24 18 10 52 +  34 19
2 1 3 7 1 49 —  1 16 5 11 32 +  17 20
2 — — 3 9 48 — 30 9 9 48 --- 21
4 1 __ 11 16 71 __ 38 9 22 69 +  2 22
— — 5 6 7 56 __ 47 10 7 64 —  8 23
3 — 3 2 1 45 1 . 21 7 7 36 +  9 24
5 — 3 5 — 96 ---- ' ‘) 59 13 16 88 4 -  8 25
3 — 5 11 5 105 __ 47 7 5 59 -i- 46 26
8 — 2 8 4 68 __ 38 3 7 48 +  20 27
14 — 1 4 2 59 — 25 15 4 44 +  15 28
*) N ä is tä  3 e ro te ttu . — A v d essa  fö rv isade  3.
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1919— 1920.
1 2 3 ! 4 S 1 6 7 8 » 1
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
Désignation de l'école.
P a ik k a .
O rt .
Lieu.
I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu t k in ­
n o s sa  o n
A v  in trä d e s s o -  
k a n d e  t i l l  k l .  I
Aspirants à la 
1-e classe
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n .  —  
Elèves reçus
I  lu o k a a n .  —  K la s s  I .  
I-e classe.
h y v ä k ­
s y t t y .
g o d ­
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
refusés.
Y le m m äi)  k a n s a k o u lu n  
F r å n  h ö g re  fo lk sk o la n s  
Ayant fréquenté l’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
Autres.I I
lu o k a lta  
I I  k la ss
2-e
classe.
I I I
lu o k a lta ­
n i  k la sa  
3-e
classe.
I V  
■ lu o k a lta  
I V  k la ss  
i-e 
classe.
1 Viipuri —■ Viborg 
»
46 8 25 6 2 12 1
a 37 26 9 3 ! 11 14
3 Kouvola 64 18 26 20 ! 15 3 ___
4 i Keskikoulun jatko luokat....................... Terijoki 
Mikkeli — S:t Michel5 Suom. yhteiskoulu ................................ 89 19 13 4 i i 10 1
6 » » ................................................ Kuopio
Nurmes
75 11 25 23 23 4
7 Keskikoulun ja tk o lu o k a t .....................
8 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 44 23 22 ! 11 4 4 3
9 » ................................................................... Lapua — Lappo 
Kristiinank. — K:stad
44 4 20 6 i 1 5
10 » ................................................................... 39 2 21 i 5 î 5 7 1
U Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki 
Haapamäki 
Oulu — Uleaborg
41 15 12 16 12 l
12 » » ................................................ 59 1 21 12 : 22 1 3
13 » » ............................................... 41 7 22 9 5 3 2
14 Yhteensä — Summa — Total - 1253 342 376 225 239 344 69
b) R u o tsink ie liset — S vensk-
15 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — H:fors 32 i _ _ __ _ 32 ___
16
17
Läroverket för gossar och flickor___
Nya svenska sam skolan.......................
»
»
47 : 
29
3 1
4
- - 42
25
4
18 Svenska sam sko lan ................................ » 22 1 ___ 21
19 Grankulla sam skola............................... Grankulla 31 5 3 2 14 12
20 Svenska sam skolan ............................... Turku ■— Åbo 30 1 1 7 18 4
21 ! » » ............................................... Pori — B:borg 
Tampere — T:fors 
Hilinna — T:hus
27 20 6 ; 1
'22 » » ............................................... 36 10 1 22 3
2 3 )> » ................................................ 11 2 2
24 i » » ................................................ Kotka 20 1 2 1 ]5 1
25 » » ................................................ Vaasa — Vasa 34 7 2 29 3
2 6 Y hteensä—'Sum ma — Total — 319 15 19 7 32 231 30
27 K a i k k ia a n  —  H e la  s m n in a n - 1572 357 395 1 232 271 575 99
j 2. K eskikoulut —  Mellan*
a) S u o m en k ie lise t — F insk-
28 Töölön vh teisk o u lu ............................... Helsinki — Hrfors 34 12 13 6 1 7 6 2
29 Yksityisluokat ........................................ » 67 5 11 ! 9 12 19 16
30 Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko — Hangö 
Karkkila — .Högfors 
Hyvinkää — Ilyvinge 
Salo
27 3 18 j 2 1 3 3
31 » » ................................................ 24 9 14 3 7
32 Yhteiskoulu ............................................ 40 18 16 7 15 1 1
33 Suom. yhteiskoulu ............................... 54 8 3 9 26 16
34 Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 28 1 17 5 4 2
35 » ................................................................... Loimaa — Loimijoki 
Naantali — Nådendal
41 4 10 15 16
36 » .................................................................. 22 2 6 6 8 2 _
37 Jämsä 33 2 19 3 10 1
38 » .................................................................. Toijala 41 12 8 9 19 — 5
I 1 0  t 11 I 12 1 13 1 14 1 15 16 I 17 I 1 8  I 19 I 20
I  lä r o v e r k e t  in ta g n a  e le v e r  t i l l  
dans la
O p p ila i ta  e r o n n u t  k o u lu s t a .  
F r å n  s k o la n  a v g å n g n a  e le v e r .  
Elèves ayant quitté l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys, 
tai 
vähennys. 
K
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augmentation 
ou 
dim
inution, 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  lu o k k a a n .  —  K la sa  I I .
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
F
.
V
I—
V
III 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III.
Y
hteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
F ö r e  a v s lu ta d  k u rs .  
Avant d’avoir achevé 
leurs études.
S u o r i t e t t u a a n
E f te r  a v s lu ta d
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
S
um
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
Ayant fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
1 
M
uualta. — 
övriga.
j 
Autres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
M
orts.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
Autres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin. 
! 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
8 13 4 71 1 26 6 10 43 +  28 i
3 2 9 7 58 1 27 9 9 46 +  12 2
9 __ __ 12 3 88 2 39 18 9 68 +  20 3
__ _ — 15 15 _ 8 — 6 14 -h 1 4
2 __ 4 19 7 71 — 33 16 13 62 +  9 5
1 __ 6 9 6 97 2 48 8 16 74 +  23 6
__ _ — — 9 9 — 3 — 3 6 +  3 7
2 __ 7 17 5 75 1 31 9 12 53 +  22 8
11 _ 2 10 3 70 — *) 29 12 13 54 +  lö 9
5 1 — 2 7 1 54 — 20 5 7 32 +  22 10
8 1 — 7 18 1 75 — 54 5 6 65 +  io 11
3
3
3 7 3 78 2 36 3 — 41 +  37 12
4 4 14 9 72 — 28 26 9 63 +  9 13
121 1 6 [ 95 j 282 1 178 1935 14 853 253 269 1389 -f- 546 14
sp râk ig a — L ycées suédois.
1 — __ 14 11 5 62 _ _ 23 5 19 47 -f- 15 15
10 1 17 13 88 — 27 6 22 55 +  33 16
1 14 3 15 15 77 1 40 2 16 59 +  18 17
__ 19 __ 19 4 64 1 20 13 — 34 +  30 18
1 __  i 5 19 6 62 2 39 2 7 50 +  12 19
1 3 6 i 8 16 64 — 34 6 8 48 +  16 2 0
___ 3 I 5 — 35 1 18 1 8 28 +  7 21
3 ___ I 5 — 1 45 3 28 11 8 50 — 5 22
3 ___ 1 2 j 5 4 25 ___ 12 2 12 26 -  1 23
__ 1 4 ! 6 ___ 30 ___ 12 6 5 23 +  7 24
2 — 3 9 13 61 1 2) 25 6 18 50 +  H 25
11 ! 49 ; 43 114 77 613 9 278 60 123 470 +  143 2 6
132 55 138 396 255 2 548 33 1131 313 392 1859 +  689 2 7
skolor — Ecoles élémentaires.
s p râk iga — Ecoles finnoises.
2 ___ 2 2 ___ 40 — 22 — 14 36 +  4 28
__ ___ ___ ___ 67 ___ 12 — — 12 +  55 29
2 __ ___ 3 ___ 32 ___ 8 — 15 23 +  9 30
3 ___ ___ 3 ___ 30 ___ 8 — 6 14 +  16 31
4 ___ 2 1 __ 47 ___ 14 — — 14 ~r 33 32
5 __ __ ___ ___ 59 2 21 __ 18 41 +  18 33
9 ___ ___ 2 ■ ___ 39 ___ 6 — 13 19 +  20 34
3 __ 2 4 ___ 50 1 3) 20 ___ 5 26 +  24 35
3 ___ 1 6 ___ 32 __ 15 ___ 14 29 +  3 36
7 ___ 1 ___ 41 22 — 8 30 +  H 37
— 4 1 — 46 1 15 —  ; 15 31 +  15 38
*) N ä is tä  3 e ro te ttu . — A v dessa  fö rv isade  3. *) N äis tä  2 e ro te ttu .  — A v dessa  fö rv isade  2. 3) N ä is tä  1 e ro te ttu . — A v dessa  fö rv isade  1.
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1919— 1920.
1 2 3 1 i 6 ! 6 1 7 8 1 9 j
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I  luokkaan pyr­
kineitä, jotka  
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A spirants à la 
I-e classe
Oppilaita otettu  kouluun. —  
Elèves reçus
I luokaan. —  Klass I. 
I -e  classe.
hyväk­
sytty .
god­
kända.
reçus.
hy l­
jätty.
under­
kända.
refusés.
ylem m än kansakoulun 
Från högre folkskolans 
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.II
luokalta 
II  klass 
2-e 
classe.
111luokalta1 
III  klass] 
3-e 
classe.
IV
luokalta 
IV  klass 
i-e  
classe.
1 Luopioinen 
Viipuri — Viborg 
Säkkijärvi 
Parikkala
24 2 15 4 3 2
?, 53 282 8 102 262 4 53 Yhteiskoulu ............................................. 27 21 2
4 » ...................................................... 36 11 26 1 3 6
5 » ...................................................... Im atra
Pieksämäki
36 3 20
15128
4 8 4
6 » ...................................................... 35 3 6
10
8 1 5
7 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 34 3 12
8 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 16 7 1
9 Suom. yhteiskoulu ................................ Saarijärvi 
Jyväskylä 
! Rovaniemi
24 4 5 2 13 3 1
10 » » .......................................
11 Yhteiskoulu ............................................ 38 6 17 8 12 1
12 Yhteensä — Summa — Total - 734 138 282 j 121 219 ) 55 57
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
13 Åggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä — Åggelby 
Kaskinen -— Kaskö
33 16 __ __ 12 5
14 Kaskö sam sk o la ......................................
j __
15 Karis—Billnäs sv sam skola ............... K arja  — Karis 
Parainen — Pargas 
Daalintehd. — Dalsbr. 
U:kaarl. — Nykarleby
14 [ 6 8 __
16 Pargas sv. samskola................................ 16
9
c 5 5
17 : Svenska sam sko lan ................................ 9
18 s Sam skolan................................................ 24 16 8
19 Yhteensä — Summa — Total — 96 — 44 8 — 25 19
20 K aikk iaan  —  H ela  sum m an - 830 138 326 129 219 80 76
i 3. Tyttökoulut — Flick*
a) Suom enkieliset — Finsk-
21 Tyttölyseon jatk o lu o k at....................... Pori — Björneborg 
Lahti — Lahtis
__ __ __ __ __ j __
22 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... 40 2 14 9 14 1 2
23 Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 40 4 16 4 10 8 2
24 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Savonlinna — Nyslott 34 6 17 7 3 5 2
25 Y hteensä— Summa —  Total - 114 12 47 2 0 27 14 6
b) R uotsinkieliset — S ven sk-
26 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... Helsinki — H:fors 31 __ 4 __ __ 27 __
27 Nya svenska flickskolan....................... » 29 2 27
28 Privata svenska flickskolan................... » 25 25
29 » » » ........................ Porvoo — Borgå 41 11 1 2 2 12 4
30 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku — Åbo 28 — 2 23 3
31 Yhteensä — Summa — Total — 154 1 — 17 14 2 1 114 7
32 v  K aik k iaan  —  H ela sum m an — S 68 12 64 34 2» 128 13
I 10 E 11 12 ! 13 14 i 15 16 1 17 i 18 1 19 ! 20 a i
I  läroverket intagna elever till
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån akolan avgångna elever. 
Elèves ayant quitté l'école. Oppilasluvun 
lisäys, tai 
vähennys. 
Elevantalets 
Ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
1
■ II luokkaan. — Klass II. 
2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
Ill—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
VIII 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
klassen. 
Classe 
V
I—
V
III.
j 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
Oppimäärää p ää ttä­
m ättä.
Före avslutad kurs. 
A vant d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan
Efter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études
j 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a, 
j 
Total.
K
ansakouluista.
! 
Från 
folkskola, 
j 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
j 
K
uolleet. — 
D
öda. 
! 
M
orts.
M
uut. — 
övriga. 
A
utres.
j 
keskikoulun 
kurssin. 
; 
kurs 
i 
m
ellanskolan 
“dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
4 28 6 6 +  22 1
1 __ 9 13 __ i 76 __ 2) 24 __ 25 49 +  27 2
3 __ __ 7 37 13 13 -j- 24 3
7 ; — 1 10 _ 54 2 20 10 32 +  22 4
i 3 — 2 i 5 — î 46 1 29 — H 41 +  5 5
9 5 S 2 --- ! 51 2 16 — 11 29 +  22 6
! 6 — - 2 — 42 1 16 ! 8 25 +  17 7
; 4 — 1 --- 21 1 5 i 9 15 +  6 8
14 — i 5 , 43 — ‘) 20 ! — 1 9 29 +  14 9
2 i ^ 6 i  22 22 44 — 38 10
— 1 — ! 4 — --- i 42 — 5 13 ! — 12 25 +  17 I 1
89 1 __ 34 j 72 __ ! 929 11 ! 347 i — 225 583 +  346 12
s p r å k ig a
5
—  Ecoless suédoise 
3
s.
i 7 j  48 1 21 10 31 +  17 13
i 13 — __ __ ! 13 _ i 8 j  _ _ 1 8 14
12 __ 3 3 __ 32 _ i 6 14 20 +  12 15
1 20 — 1 4 __ 41 __ ! i 3 ; _ 5 18 +  23 16i • 9 .1 1 6 --- 26 1 18 __ i I9 +  7 171 21 — 22 i - — 1 67 — 1 7 — — ! 7 +  60 18
! 80 i 1 30 ! 20 __ 227 1 ! 73 ; __ 29 103 +  124 19
j 16» ! 1 64 ! 92 1 1 156 i a 430 î __ 354 686 +  470 20
skolor
s p r å k ig a
— Ecol
—  E coki
es de de 
? finnoise ,
moisellet
s.
13 1 13 1 1 10 12 +  1 21
1 — j 1 2 — 44 1 13 15 1 29 +  15 22
! i — — 1 a 12 I 58 1 16 i 4 21 +  37 23
1 — — l 4 5 — i  43 — 21 — ! 2 j 23 +  20 24
1 2 — 1 5 12 i 25 ! 158 3 51 ! - 1 31 85 +  73 25
s p r å k ig a —  Ecoles suédoises.
1 8 — 5 ! 23 6 73 40 9 1 50 +  23 26
I 4 3 1 10 7 54 23 — 11 34 +  20 27
i  ~ 6 '4 6 4 45 7 — 5 12 +  33 •28
i 12 5 — 58 1  j 8 — 15 24 +  34 29
! 3 — 4 14 26 75 21 26 28 75 30
1 27 9 I4 1 58 43 305 1 99 35 60 195 - f  110 31
! 39 9 19 70 68 463 4 ! 150 35 91 380 +  183 32
*) N ä is tä  1 e ro te ttu . — Av dessa  fö rv isade  1. *) N ä is tä  6 e ro te ttu .  — Av d essa  fö rv isad e  6.
O p p ik o u lu tila s to  1919— 19 Z0 —  Lärdom ssT colesta tistih .
80 81
1919—
1920.
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1919— 1920. 
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1919— 1920.
Nombre d ’élèves ayant quitté chaque classe de l ’école (année scolaire 1919—1920).
1 2 3 4 j 5 6 7 1 8 j « 10 11 12 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l'école
Paikka, 
i Ort.
, Lieu.
I.
j
H. III. IV. v. VI. VII. VIII. ; IX . a s |
8 . 3  s
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves ayant quitté Vécole 
avant le 
1-er 
février.
B. K un nalliset k ou lu t — K om m unala lä roverk  — Ecoles municipales.
a) Suom enkieliset —- Finskspräkiga -— L ycé es  fin n o is .
Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 5 1 3 ; 8 6 i  7 I 2 — G — 3 7 2Rauma ■— Raumo 8 8' 5 8 !  1 8 5: 2 10 — 6 4 3
; Käkisalmi — Kexholm 3 2 — 21 5 2j 1 C — 21 7
Suom. yhteiskoulu ................................ 6 3 5 2 20: — 11 — 4 7 8 1
Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi — — — — 4 ! 1 10 1 — 1 5 1
Yhteiskoulu ............................................ 1 Kemi 10 2 2 2 5 — ; — 4 ! — 2 5 4
Yhteensä —• Summa — Totat — 3 2 !  1 8 2 0 :  2 0  5 5 1 3 ! 4 4 7 - 2 0 9 2 5
bji Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga •— L ycées suédois.
Sv. mellanskolans forts ättningskl........ ; Hanko — Hangö — — — \ — 5 | 1 9 — 15 2
Sam skolan................................................ [Tammisaari —Ekenäs 2, 6 2 3 n 3 ; 1! n — 3 9 3
Svenska sam sko lan ................................ jKristiinank. — K:stad G 3 4 1  4 1 9 7 — i  5 — 4 8 7Pietarsaari — J'.stad 5 4 ! 7 i  5 ■ j  1 9 — 1 9 — 5 0 5
; Yhteensä —  Summa —  Total — 1 3  1 8 1  1 3 12 4 9 15| 3 : 34 — 1 5 2 1 7
Kaikkiaan —  H ela summatij — 4 5 31 3 3  3 3 1 0 4 38^ 7  81 : - 36 1 4 3
i 2 3 4 5 6 7 8 r  " 9 ; 10 l ï
2 2
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation ae l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. II. HI i IV. V. VI. VII.
j
VIII. IX .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant quitté 
l’école 
avant le 
l-er 
février.
Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes 3 3
!
6
Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 9 7 10 3 9 3 — 12 __ 5 3 3
» ............................................ Lapua —• Lappo 9 1 2 10 12 5 2 1 3 — 5 4 4» ............................................ Kristiinank.—K:stad 6 4 3 3 8 1 — 7 — 3 2 4
Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki 1 9 11 9 3 1 3 2 2 6 — 6 5 11
» » ............................... Haapamäki 1 9 8 3 5 3 3 — — — 4 1 11
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Oulu — Uleäborg 7 5 j  2 5 2 6 9 — 9 — 6 3 5
Yhteensä —• Summa —■ Total 1 2 0 8 ! 1 6 4 1 3 7 1 3 0 3 0 3 1 122 4 5 2 3 9 4 1 1 3 8 9 1 6 1
h) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Lycées suédois.
Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — H:fors 2 4 8, 3 4 !  5 4 ;  3 ! 1 9 4 7 _
Läroverket för gossar och flickor.. . . » 3 3 2 2 6 7 10. 22 j  5 5 __
Nya svenska sam skolan ....................... » 2 2 7 ' 5 5 4 9 9! 1 6 !  5 9 12Svenska sam sko lan ............................... » — 3 6 3 G 1 3 3 — --- i  3 4 2
Grankulla sam skola............................... Grankulla 4 7 4 2 5 11 4 6! 7i 50 3Svenska sam sko lan ................................ Turku — ■ Åbo 2 5 2 4 5 11 2 9 8 ;  4 8 —» » ............................... Pori — B:borg 4 3 !  3 1 3 1 3 2 8 : 28 —
» » ............................... Tampere — T:fors 6 4 !  7 7 12 3 3 8 — 50 5
» » ............................... H:linna — T:hus 1 — ] — 3 3 5 1 1.3 — 26 12
» » ................................ Kotka 2 — ! 3 4 6 i  2 1
„ 1 Oj __ 2 3 4
» » ................................j Vaasa — Vasa 1 5i 1 4 8 G1 6 19i — 5 0 5
Yhteensä — Summa — Total, — 2 7 3 6 3 0  ! 3 8 5 9 6 7 43 8l| 8 0 4 7 0 4 3
Kaikkiaan —  Hela summan 3 3 5 200 1 173 168 362 189 88 i 323 121 1859 204
C. Y k s i t y i s e t  k o u lu t  —  P r iv a t a  s k o l o r  —  Ecoles privées. 
1. L yseot — Lyceer — Lycées.
ci) Suom enk ieliset —-  F ins ksprå k ig a  -— L yt :ces fhm o is .
Suom. yhteiskoulu ............................... Helsinki — H:fors 7 2 2 1 4\ l O j 2 5 ’ 1 9 5 2 4
Uusi yh teisk o u lu .................................... » 4 !  5 : 5 3 1 9 : 4 8: 2 2 : — 7 0 4
Kallion yhteiskoulu............................... » 9 11 9 9 9 Gi 1! 6 _ 6 0 8
Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå 4 6 6 G 3 1; 11 — 3 9 1 8
Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo _ 2‘ 1 — — 1 2; — — 7 1
Suom. yhteiskoulu ............................... Turku — Åbo 3 4. 5 2 5 2\ l! 10 — -  5 2 3
» » ................................ Tyrvää — Tyrvis 4 3 3 5 li li l i i — 3 2 8
Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin..1 Kokemäki — Kumo 10 4 2 8 10 — ; 5 9 ■ — 4 8 7
Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors G 3 7 1 3 7 1 7 1 3 1 22 6 9 4
Suom. yhteisk. ja  jatkoi....................... Hämeenlinna — T:hus 7 8 9 1 7 1 8 7
_ 6 4 8
» » ................................ 5 Forssa 6 5 2 4 9 1 2; 7 — 36 5
Yhteiskoulu ..................... ...................... Lahti — Lahtis 7 ! n 9 H 2 3 10 1 16 — 88 —
» ..................... ...................... Riihimäki 20 5 9 4 11 4 — !, 6 — 5 9 10
Suom. yhteiskoulu -----......................... Hamina — F:hamn 4 i 10: H 10 5 1 _ 7 — 4 8 9
» » ............................... Kotka 8 ! 8 3 4 7 ' 6 3 5 _ 4 4 3
» » ........ ................ ...... Viipuri — Viborg 4 6 2 5 10 5 1 10 — 4 3 7Uusi suom. yhteiskoulu ........................ ! » 4 6 3 4 15 4 1; 9 — 4 6 3
Suom. yhteiskoulu -------- ........... I Kouvola 12 !  1 4 5 6 20 2 — 1 9 — -68 1
Keskikoulun ja tko luokat................. Terijoki — _ — - — — 3 21 9 — - • 1 4 2
Suom. yhteiskoulu ................................ ! Mikkeli — S:t Michel 2 !  4 5 9 21 4 4j 1 3 — !  6 2 4 ‘
» » ................................ j Kuopio 1 8 H 10 o 8 8 — 1 16 ; — ! 74 1 4 j
8 2
83
1919— 1930.
1 t .i 4 » G 7 8 9
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Liru.
l. II. m . IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant quitté V école 
avant le 
1-er 
février.
2. Keskikoulut
a) Suomenki
Töölön y h teiskou lu ................................
— M ellanskolc
eliset — Finskspråk
Helsinki — H:fors
»r —
ig a  -
6
Ecol
Ecol
2
es élé 
•>s f im  
4
m en ti
toises.
9
l ire s .
15 36 9
Yksityisluokat ........................................ » 12 — — 12 3
Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko — Hangö 4 l 2 16 23 —
» » ................................ Karkkila — Högfors 2 2 l 2 7 14 —
Yhteiskoulu ........................... ................ Hyvinkää — Hyvinge 5 5 4 — 14 —
Suom. yhteiskoulu ............................... Salo 5 7 10 1 18 41 3
Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 2 3 — 1 13 19 1
» ............................................ Loimaa — Loimijoki 11 8 — 1 6 26 7
» ............................................ Naantali —-"Nådendal 5 2 4 3 15 29 2
Jäm sä 9 5 3 5 8 30 7
» ............................................ Toijala 6 3 2 1 19 31 12
Aitoon yh teisk o u lu ................................ Luopioinen 1 1 4 — 6 —
R ealikoulu ................................................ Viipuri — Viborg 5 4 4 7 29 49 4
Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi • 3 4 6 — — 13 -
» ............................................ Parikkala. 8 4 2 6 12 ' 32 9
» ............................................ Im atra 7 9 6 4 15 41 5
» ............................................ Pieksämäki 8 3 5 1 12 29 3
Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 2 5 3 3 12 25 3
Yhteiskoulu ........................................ Viitasaari — 3 2 1 9 15 6
Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi 9 5 3 3 9 29 7
Jyväskylä — 7 5 9 23 44 7
Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi 3 5 4 — 13 25 14
Yhteensä — Summa — Total - 113 87 73 59 251 583 102
i 2 8 ! 4 1 ! u 7 8 ! y ■ 10 1 11 1-2 13
Koulun nimitys. 
Läroverkets benäm ning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I.
!
II. Il
j
I. IV. V. VI. VII. VIII. IX .
Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
Total.
N
iistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
5. T yttökoulut — FI
a) Suom enkieliset —
icksl
-  F in s
color
iksprå kig;a -
Ecole.
-  Eci
s de
a le s  f i
demoi
nnoisei
selles.
s.
Tyttölyseon ja tk o lu o k at.......... — — —1 — — 1 11 12 1
Suomalainen ty ttö k o u lu ........ 8j 2 3| — 1 16
2 !
— — — 29 3
Yksit. suom. tyttökoulu ........ ............  Mikkeli — S:t Michel 2j 3 j 2 31 5 — 4 j — 21 3
Suomalainen ty ttö k o u lu ......... 9! 5 l | 4 4 — ! — i — 23 6
Yhteensä —  Summa --  Total — 19 1 io| 6, 7 25 2 — i 5 i 11 85 13
b) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga _ Ecoles suéilo
Sv. priv. läroverket för flickor ..........  Helsinki — H:fors 13 4 6, 6 21 9! 6 3 1 50 —
Nya svenska flickskolan .......... 3 1 11 2 61 9 1 11 — 34 3Privata svenska flickskolan 2 1 — — — 3 3 3; 12 5
» » » ............ ! Porvoo — Borgå — 1 2 2 3 16 — — --- 24 6
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). .  | T u rku— Åbo 2 2 4i 2 1! 28 6 24 6 75 5
Yhteensä — Summa --  Total; - 20 9| 13 12* 12; 62 16 4 l | 10 195 19
Kaikkiaan —  Hela summan -— 39 19 1» 19 37 04 l e j 4©! 21 280 32
b) R u o t s in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r å k ig a  —  E coles suédoises.
Åggelby sv. sam sko la ........................... Oulunkylä —- Åggelby 11 4 3 3 10 31 — 1
Kaskö sam skola ...................................... Kaskinen — Kaskö 3 1 4 — — 8 1
Karis—Billnäs sv. sam sk o la ............... K arja — Karis — — 2i — 18 20 5
Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas 3 4 4 : 2 5 18 1
Svenska sam sko lan ............................... Daalintehd. — Dalsbr. 4 4 6 1 4 19 4
Sam skolan................................................ 1 2 4 — — 7 3
Yhteensä —• Summa —■ Total ; — 22 15 23 6 37 103 14
Kalkkiani! — Hela summan - - 135 103 96 65 288i 686 1 16
84 85
1920.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1919— 1920. —  Antal elever,
Nombre d ’élèves ayant passé à la classe suivante ou
vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1919—1920.
étant restés à la même c/asse (année scolaire 1919—1920).
2
1j L
- - ° - « 2 2 2 S
- C 3 >
Koulun nimitys. 
Skolans benämning. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
! 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
1
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
: Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Èfter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
; 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
j 
Luokalle 
jääneet, 
i 
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
; Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
i 
Å 
klassen, kvarblivna, 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
D . K u n n a l l l i s e t  k o u l u t  —
a) S u o r n e n k i e l i s e t : —  F i n s k -
1 1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 42 8 1 8 23 10 i 10 22 8I 7 12 4 15 j2 » .............................................. 61 8 7 54 7 ■ 9 28 6 ' 12 22 3 11a Reali- ja  porvarikoulu......................... Kakisalmi - Kexholm 20' 12 12 22 9 ! 8 13! 7 6 18 8 10
4 Suom. yhteiskoulu ............................... L:ranta — W :strand 69 7 31 8 4 34 j 17 9 19 5 5
5 Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi _ __
6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi 24 18 17 8 13i 6 14 5 4 3 12 3 1
7 Yhteensä — Summa — Total 216 53 51 138 47 i 37 111; 42! 37 83 231 42
b) R u o t s i n k i e l i s e t  -— S v e n s k -
8, Sv. mellanskolans fortsättningskl. . . . 1 Hanko — Hangö — _ — — _ __ _ _ _1 _ _j
9 Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 33 6 J 34 12 ! 4 25 5 22 10 7
10 Svenska sam sko lan ............................... ! Kristiinank. — K:stad 10 ! 6 15 3 8 12 el 7 9 2 5
11 ; Pietarsaari — J:stad 32 6 3 26 5 4 33 4| 3 29 7 4
12 Yhteensä — Summa —  Total 75| I9| 10 75! 20 ! 16 70 16; 15 60] 19 16
13 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n - 291 73 61 313 67 53 181 58 53 143 43 58
C . Y k s i t i f i s e t  k o u l u t  —
1 . L yseot —
a) S u o r r î e n k i e l i s e t —  F i n s k -
14 Suom. yhteiskoulu ............................... Helsinki — H:fors 60 11 8 68 6 11 55 14 10 51 11 13
15 Uusi yh teiskou lu .................................... » 53 13 15 30 9 25 24 11 15 21 10 161 6 Kallion yhteiskoulu............................... » 25 8 13 25 7 13 16 10 10 13 10 12
17 Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå 27 b 3 23 8 8 10 7 10 12 8 4
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 28 5 4 33 5 7 20 7 9 15 6 319 Suom. yhteiskoulu ............................... Turku — Åbo 28 8 9 31 9 9 35 7 6 34 9 4
20 » » ................................ Tyrvää — Tyrvis 27 5 3 13 6 3 15 5 3 13 3 221 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 21 6 5 10 2 6 8 5 2 12 4 722 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere — T:fors 37 1 3 36 6 3 28 4 12 22 7 623 Suom. yhteisk. ja jatkoi........................ Hämeenlinna — T:hus 24 6 12 16 9 19 22 9 15 13 9 1624 » » ............................... Forssa 59 7 8 24 7 8 23 7 4 19 5 _25 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — Lahtis 73 8 4 52 22 7 49 12 15 38 10 14
2 6 » .................................... Riihimäki 60 5 19 31 5 11 23 4 10 25 10 2
2 7 Suom. yhteiskoulu ............................... | Ham ina —• F:hamn 36 6 7 31 3 15 26 3 12 27 9 8
28 » » ................................ Kotka 30 2 8 36 2 6 13 8 10 18 7 629 » » ................................ Viipuri —  Viborg 36 7 1 9 31 7 8 18 13 9 20 7 10
30 Uusi suom. yhteiskoulu ....................... » 33 4 6 24 9 11 25 7 12 19 7 6
31 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 60 7 15 42 6 12 41 10 13 22 13 9
15 16 ; 17 18 1 19 ; 20 21 22 23 2 i ' 25 ! 2 ti -n ] 28 29 ! 30 31 32  1 33
V. VI. VII VIII. Ylim
Högsta
. luok. 
klassen.
Yhteensä.-— Summti. —  Tota l.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sana 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Apré» 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
A 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
i Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
[ 
Å 
klassen 
kvarblivna.
I 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet, 
j 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästetyt. 
1 
D
im
itterade.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
1 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
^
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
! 
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
I 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt, 
j Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade.
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
1 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an.
Somme 
totale.
K o n
s p r å k i
13)
i m u
g a  — 
»
n a l a
Lyck  
1 5
l ä r i
:s f im  
6
ovet
lois.
4
• k  -
2
- Ect
9
)les
! 5
m u n
2
icipci les.
6 127 48! 49' 6 330 l; 28 2 4 7 j 7 2 5 i 7 1 — — — 1 10 205 4 0 : 47 i 10 302 2
i 8 2 1 6 i — 3 4 — — — — 1 4 90 42 38! 4 174 318 2 9 7 . 4 ! 3 9 3 — — — — — 11 187 46 37 j 11 381 ! 4— — — 12 1 4 3 6 2 2 — — — — 9 18 6! 5 9 38 56 2 3 4 ! 1 — 13 — — — — — 2 4 81 41 j 32 4 158! 6
73I 17 1 22 42| 20 ! 10 45 21 1 5 - ' - — 4 44 708 - 2231 208! 44 1 183 7
s p r å k i g a  — Lycées suêtlois. i
! —- — ! — 7 2 ! 5 8 i 2i 1 _ - i — 5 7 151 4 n ■7 87 825 5 11 5 ! 4 8 ! — ! 1 — — — 1 ! 11 158 441 23 11 336 9I 18 3 5 5 4 : 5 4 i 2 8 — — — 2 ' s 73' 27 46! 5 151 10i 25 4 1 5 9 6 — ■ 9 1 1 3 — — — 5: 9 163; 33; 27: 9 233 11
68 12 ! i« 32 17, 14 29 ! B 13 — 1 — — 13 ! 32 409 108] 107' 32 656 12
; 141 39 ! 33 74 37 34 741 36 18 - ! - — 17 76 1117 331 315 1 76 1839 13
P r i v a t a  s k o l o r  -— Ecoles privées.
Lyce er — Lycées.
s p r å k i ga - Lycées finr,tois.
! 34 8 11 30 91 8 13 8 5 20 6 4 1 19 331 73 71 19 494 14
i 22 7 13. 15 13 7 15 10 11 — — —- 2 22 180 73 104 22 379 [ l 5
i 6 6 4 4 7 4 6 4 2 — — — — ! 6 95 52 58 6 311 16
! 10 4 S 12 6 1 2 4 1 — — — 1,* 11 96 40 33 11 180 17! 2-2 — 1 4 4 1 6 3 1 128 30 26 184 1823 9 10 21 8 2 8 9 1 — — — 1 10 180 59, 42 10 291 ; i 9
1 9 8 1 7 2 1 3 2 — — — — — 11 87 3ll 13 11 142 20
1 8 1 1 3 4 2 6 6 3 — — — 10 9 68 28' 36 9 141 21! 32 5 6 14 6 8 22 7 4 13 3 1 — ! 22 204 39 43 22 308 22
22 6 11 9 4 4 10 4 5 — — — 4Î 7 116 47 86 7 356 2 313 5 2 17 — 1 10 1 1 _ — — 1; 8 165 32 25 8 230 24
; 29 9 11 11 2 3 9 5 3 — — — 3 16 261 68 60 16 405 25
j 18 4 3 12 3 4 4 4 — — — — — 5 173 35 49 5 362 2 6
1 15 — 9 12 4 6 12 3 4 — — — _ 7 159 28 61 7 255 27
i 13 7 7 10 6 4 — 8 4 — — — 2 7 120 40 47 7 214 28
i 1° 6 11 10 — 12 8 5 5 — — — _ 10 133 45 64 10 252 29! 2(i 1 5 10 2 6 6 5 3 — — — — 10 137 35 4 9 10 231 30
26 11 7 11 7 3 6 4 1 — — 9 208 58 60 9 33S 81
8786
1919— 1920.
l i 2 s i 5 ti 7 8 » 1 10 j i l lä  1 13 ! 14
Koulun nimitys. i 
Skolans benämning. 1 
Désignation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. 11. III. IV.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
îullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
i 
Å 
klassen 
kvarblivna. 
1 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
1 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
* 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Elter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
1 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
I 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
[ 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Keskikoulun ja tko lu okat ............................ j Terijoki
2 Suom. yhteiskoulu .................................. M ikkeli —  S: t  Michel 32 9 i 29 6 8 30 8 5 24 12 8
3 » » ....................................... Kuopio 63 7 8 49 12 14 40 10 13 34 7 7
4 Keskikoulun ja tk o lu o k a t..............>. . . Nurmes __ __ __ __
5 Yhteiskoulu ................................................ Joensuu 35 6 6 17 4 8 24 5 11 17 ' 6 86 » ........................... '......................... Lapua —  Lappo 38 4 10 20 12 4 27 9 6 17 3 6
7 » ...................................................... : Kristiinank. — K:stad 29 6 2 24 7 3 9 9 3 13 5 5
8 Suom. yhteiskoulu .................................. Seinäjoki 45 8 18 27 7 12 28 6 5 17 i 9 6
9 » » .......................................! Haapamäki 34 9 14 12 3 5 9 1 6 11 1 __ 5
10 i  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu —  Uleåborg 36 1 8 30 9 5 27 8 7 24! 10 4
u Y hteensä —  Summa —  ToM \ - 1029 162 218 764 188 241 645 199 233 5511 197 187
\ b) R u o ts in k ie lis e t  -— S v e n s k -
12 N ya  svenska läroverk et......................... Helsinki — H:fors 261 1 5 35 6 5 351 5 8; 221 9 14]
13 Läroverket för gossar och flickor___ i » 37 3 3 31 6 5 31 7 4 251 8 514 N ya svenska sam sk olan .........................1 » 22 3 3 27 9 4 29 9 6 28 6 6'
15 Svenska sa m sk o la n .................................. » 24 __ 2 30 2 2 25 3 6 26 3 2!
16 Grankulla sam sk o la ..................................| Grankulla 32 3 3 45 7 12 24 7 10 22 7 8
17 Svenska sa m sk o la n ....................................... i Turku —  Åbo 28 4 27 4 7 16 12 10 17 11 10
18 » » .......................................\ Pori —  B:borg 25 — 1 13 4 3 24 4 3 18 7 4
19 » » ....................................... Tampere —  T:fors 25 5 8 19 8 2 16 11 5 11 12 7
20 » » ....................................... H:linna —  T:hus 9 2 — 14 5 1 12 8 2 10 3 421 » » ....................................  ! K otka 16 3 3 18 5 __ 8 3 _ 16 3 122 » » ....................................... j Vaasa —  Vasa 33 3 5 14 7 4 22 3 9 13 4 11
23 Y hteensä —  Summa —  Total\ — 277 27 33 273 63 45 242 72 63 208 73 72
24 Kaikkiaan —  Hela samman) — 1 306 18» 291 1 037 1 251 1 286 887 271 296 759 270 25»
15 ; 10 ' 17 IS ! 19 . 0 2 1 ! 22 23 24 ; 20 ! *6 27 28 30 31 : 32 1 33 i !'
v VI. v u . v i n . Ylim. luok. 
H ögsta klassen.
3r.i
j
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
I 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
1 
Sans 
exam
en.
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
( 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restes 
à 
la 
même 
classe.
i 
Luokalta 
päästetyt. 
D
im
itterade.
1 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
[ 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
A 
klassen 
kvarblivna.
.' 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
; Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
: 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
j 
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an, 
j 
Som
m
e 
totale.
i ■ __ 7 3 3 2 6 1 3 6 9 9 7! 6 31 1
25 4 i2 15 2 3 11 2 6 — ---- — — 13 166 43 43 13 265 2
18 7 5 15 5 8 7 4 5 — ----' — 2 16 226 52 - 62! 16 356 3
— — — 5 1 1 3 5 4 — ---- — 3 3 8 6 8 i 3 25 421 — — 10 11 4 6 4 — — ---- — 1 12 130 36 38 12 216 5
12 10 2 7 4 — 10 2 4 — ---- — 4 12 131 44 36] 12 223 6
12 1 7 3 2 — 6 4 7 96 34 20 7 157 7
7 5 7 2 4 2 5 12 3 — ---- __ __ 6 131 51 53! 6 £41 8
6 2 1 6 2 1 2 78 17 33] __ 128 9
27 5 12 11 6 8 8 8 — —  1 _ — 4 9 163 47 48] 9 267 10
4601 131 [ 164 293 1 1271[ 108 204 j 139] 77 331 ’ 9| o|[ 42 [ 273 3 979| 1152!j 1 275| 273 6 679 U
s p r å k ig a  — Lycées suédois.
I 22 14 5 15 91 10 15 3 15 2 4 10 2 19 172 51 i 74 19 316 12
22 14 7 19 10 8 15 17 5 9 9 9 2 22 189 74 48 22 333 13
25 5 10 15 8 7 12 7 10 10 6 11 __ 16 168 53 57 16 294 14
18 2 5 22 3 4 22 3 — 8 •— — __ — 175 16 21 212 15
1 20 10 10 16 7 11 7 4; 4 5 4 6 4 7 171 49 68 7 295 161 15 10 12 18 5 7 8 3 3 4 7 7 7 8 133 56 63 8 260 17
10 8 2 12 4 ---- 10 3 2 8 2 — __ 7 120 32 15 7 174 18
21 5 2 11 2 2 7 1 3 ---- — — — 8 110 44 29 8 191 19
14 5 2 7 — — 6 1 — ---- — — 3 12 72 24 12 12 120 20
15 3 2 3 2 — 6 2 1 ---- — — — 5 82 21 7 5 115 21
12 6 5 12 8 9 13 13 4 ---- — — _ 18 119 44 47 18 238 22
194 82 62 150 58 58 121 57 4 ï 46 32 43 J8| 122 1511 464 441 122 2 538 23
654 213 226 443 185 160 325 196 124 79 41 4S 60 1 395 5 490 1 6 1 6 1 716j 395 9 217 24
8 8 89
O p p ik o u lu t i la s to  1 9 1 9 — 1 9 2 0  —  L ä r d o m s s h o le s ta t i s t ih . 12
1919— 1920.
i ; 2 3 1 4 5 0 1 7  1 81
i I. I I .
i
K oulun nim itys. ! 
L äroverkets benäm ning.
Désignation de Vtcole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
1 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
2 .  :Keskikoulut: —  JVlellan=
11 Töölön y h teiskou lu ................................; Helsinki —• H:fors 21  i 9
a) Suo
6
im enkieliset —
15 i 8
- Finsk-
2
2 » 44 10 ; 10 —  i — GT i3 1 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö 24 2 2 12 1 1 0
4 ; » » ................................
! Yhteiskoulu ............................................
Karkkila —■ Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge
15
24
C
4
4
i 6
1 5  i 3
1 6  i 3
1
I l  !
6 Suom. yhteiskoulu ........................... .... i Salo 47
OS
5
o i  4
23 ' 9 8 j
1 8 Loimaa —- Loimijoki 
Naantali — Nådendal 
Jämsä
Jo
3 1 3
2
1 4 2 4 2
4
4
10
» ............................................ !
» ............................................
1921 i4 25 1 61 5 32 3 8 !
11 Toijala
Luopioinen
3 2
(J Û  1
1 i  1 3 2 6
U
2 3
1
9
4
1 2
4
4
2
413 : R ealikoulu................................................ Viipuri — Viborg
£,\J
34 1 5
1 4 Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi 17 1 5 1 9 3 3
15 >> . . Parikkala 23 6 17 5 2
16 » ............................................ i Im atra 22 2 9 13 4 6
1 7 » ............................................ i Pieksämäki 23 4 17 3 4  ;
18 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 2 8 2 3 15 : 2 7
1 9 Yhteiskoulu ............................................ „ Viitasaari 15 __ 1 3 i — i
Suom yhteiskoulu Saarij ü,i*vi 16 2 6 17 S 6
21 ' » » ................................ Jyväskylä — 27 !  ’  7 6
22 Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi 26 9 7 20 10 7
23 Yhteensä — Summa — Total - 527 8 5 114 367 8 2 97 j
24 Åggelby sv. sam sko la ............................ Oulunkylä — Åggelby 
Kaskinen — Kaskö
24
l}) R u o t
10
sinkieli:
1 5
s e t —  !
1 3
S v e n s k -
6
2 5 Kaskö samskola . . . . _ _ 12 ! • i
2 G Karis—-Billnäs sv. sam sk o la ............... Karja — Karis 
Parainen —■ Pargas
12 4 2 21 9 8
27 Pargas sv. samskola . . . . 11 5 22 8
28 Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. 5 2 3 10 *5 5
21) Sam skolan................................................ U:kaarl. — Nykarleby 1 3 7 • 3 1 5 1 4
30 Yhteensä — Summa — Total — 6 5 13 23 95 ! 19 31
31 K a ik k ia a n  —  H e la  s u m m a n — 592 98 137 46ä 1 101 îas
9 1 10 11 1 2 13 14 15 ' iti 17 18 19 20 ! 21 i
I I I . IV . \ T. Y hteensä. —  Summa. —• Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på, klass. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
pä, M
ass.
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästetyt. 
Bim
itte 
rade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
K
varstannat 
på 
klass.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
H
ela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
s k o l o i
sprâkig
: —  E
a —  E t
’coles é 
•.oies fin
lémenti
noises.
lires. .
! 1 9 5 : 5 12 ! 5 5 3 i i 67 27 :  21 i i 136 1— — — — _ — 44 10 10 — 64 2
6 2 3 14 — 3 1 i  15 56 5 14 15 90 3
7 3 2 3 2 4 6 37 15 13 6 71 4
19 5 5 _ _ __ _ _ — — 59 12 22 — » S f
26 3 H 19 6 _ _ 1 18 115 23 19 18 175 6
15 1 __ 11 i 2 1 1 13 72 7 i 8 13 100 7
10 1 _ 13 1 _ 1 5 78 7 9 5 99 !  8
i 9 1 3 6 2 4 9 5 50 7 2L 5 83 j 9
15 3 2 10 7 9 7 8 61 16 31 8 116 [1°
i  1 4 2 1 10 3 3 4 15 82 8 24 15 139 I l  1
1 7 7 3 _ _ — — — — 48 12 9 — 69 Us!
1 10 6 6 9 4 7 2 25 68 23 31 25 147 13;
s 12 3 7 5 ; 1 2 __ 9 53 8 17 9 87 ; i -i
16 2 [ 1 11 4 7 — 10 67 18 16 10 111 1611 2 i 13 9 4 7 3 11 55 12 38 11 116 tr.
12 2 1 7 13 2 1 _ _ 12 65 12 16 12 105 1 7
12 5 C 9 3 4 4 8 64 12 24 8 108 j 18
j 7 : — 1 10 2 2 — 9 45 2 4 i 9 60 19
10 !  4 3 j  1 2 — 9 48 8 18 1 9 83 [20
i 21 1 7 20 1 ° 9 2 22 68 13 24 1 22 137 2 17 ! 1 1 9 1 5 2 2 11 62 30 18 ! 11 121 22
! 275 1 60 82 195 60 70 44 222 1364 287 407 ! 222 2 280 23
sp râk ig a  — Ecoles suédoises.
12 3 3 9 4 ; 3 2 8 60 10 24 8 103 24j
12 — 6 __ 1 — — — 30 1 ! — 1 - 31 25;
12 4 10 2 4 2 14 55 15 ! 20 ; i4 104 26;
10 ; _ 12 10 _ _  j 4 1 5 53 —  i 30 5 88 27
10 i  2 3 3 2 — 6 28 14 13 6 61 28
16 1 2 3 — 5 i — — 44 10 10 — 64 29:
72 7 1 25 38 n  ! 13 5 33 270 50 97 33 450 3 0 i
347 67 107 233 71 83 49 255 1 634 337 1 504 355 3 730 3 11
90 9L
1919— 1920.
2 3 4 j 5 6 ! 7 * 9 10 ! 11 12 ! 13 14
1. II. III. IV.
Koulun nimitys.
Skolans benämning.
Désignation de l ’école.
\
Paikka.
Ort.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
À 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade.
Sans 
exam
en.
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Å 
"klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i
5. Tyttökou
a) Suom enki
ilut -
eliset
— E
— F
lick»
'insk-
1 Tyttölyseon jatkoluokat....................... Pori — Björneborg — - — — — _  _  _ — — —
2
g
Suomalainen tyttökoulu .................. : .
Yksit, suom tyttökoulu
Lahti — Lahtis 
Miklrpli __S-t Minlinl
34 2 3 26 j i| 4Q 15 1! — 13Q1
1 3
4 Suomalainen tyttökoulu .......................
luiliiioll *— O.l) iullUcl
Savonlinna—N yslott
04
23 3 8 14 30j
O
8 14 e] 3
ol
10 3 2
Yhteensä — Summa — Total
j
89 j 6 17 69 1 13; 15 53j 12 4  
b) Ruotsinkiel
54 
iset -
9
-  Sv
7
ensk-
6 Sv. priv. läroverket för flickor........... Helsinki — H:fors 28 __ 7 17 4 3 2-2i 1 7 17 I 1 2
7 Nya svenska flickskolan....................... » 22 1 7 26 3 7 27! 9 6 22 5 10
8 Privata svenska flickskolan................... d 13 6 7 21 6 3 24 j 1 6 1 5 ! 5 69 Privata sv. flickskolan......................... 1 Porvoo — Borgå 36 4 32 1 31 2 25 2
10 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 24 2 5 16 6 4 15 4 6 21 5 2
11 Yhteensä — Summa — Total\ _ 123 1H 26 112 20 17 1I9| 17 25 100 1 16 22
12 K aikk iaan  —  H ela  som m an - 313 19 43 181 33 33 173 39 39 154 35 39
! 15 i 16 1 17 18 ; 19 20 21 1 22 1 23 2 4 1 25 ! 26 27 ! 28 29 30 1 31 32 1 331
V. VI. VII. VIII.
Ylim. luok. 
Högsta klassen.
Yhteensä. —  Summa. —  Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
X klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
d 
la 
m
ême 
clause.
Luokalta 
päästetyt. 
D
im
itterade.
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Å 
klassen 
kvarblivna.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Fr. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
fcom
plet.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an.
Som
m
'i 
totale.
skoli
sprâk
or —
iga —
E c o
Ecolt
des dt 
:s f i n t
i  d e n  
wises.
loiseltles.
7 i 6 5 4 1 i-' 1 12 12 10 2 12 36 1
— — 1 ---! — — — — — — 1 15 88 : 5 ! 11 1 15 119 2|
14 • 4 2 6 3 4 1| 4 — — — ^ 3 4 140 21 1 21 4 186 3
M 11,1 3| — — 72 1 25 1 21 118 M
25 7| 2 6! 3| - 11 1 7. 5 4 1 5 31 312 61 i 55 1 31 459 5 i
språkiga — Ecoles suédoises. -
7 2: 1 12 16 3 5 6 4 4 a 2 ix  6 1 112 36 35 1 184 6
13 G 22 2 3 15 1 — — — — u  — 10 147 29 39 10 325 7
16 7 2 13 5 2 11 1 5 5 7 6 u---- 4 118 38 37 4 197 8t
10 2 __ __ __ __ — __ __ __ __ __ 15 134 9 2 15 160 9
10 5| 2 25 3 — 19 4 2 *) 31 3 1 1 5 170 32 23 5 230
10
65 24| 11 72 26 8 50 12 11 40 16 9 7 35 681 144 136 35 996 11
90 3l[ 13 78 j 39 »!1 «1 19 15 45 80| 10 12 66 993 305 191 66 1455 1 2 ;
') Siirrettiin koulun vasta perustettavalle VI:nnelle luokalle. — Uppflytt. till skolans nytillkom m ande VI klass, 
b etyg  från V III klassen (praktiska linjen).
2) Näistä sai 23 oppilasta päästötodistuksen VIII luokalta (käytännöll. linj.). — A v dessa erhöilo 23 elever dim issions-
9392
1919— ? 1920.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1919— 1920. —
Economie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1919— 1920.
scolaire 1919—1920). ~
2 3 4 5 ; s i
Menot. — Utgifter. ~  Dépenses.
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Opetuksesta, läm m ityksestä y. m.
För undervisning, värme, lyse m. m. ! 
Ensignement, chauffage, éclairage, etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
D tp. extra-
Opettajain 
palkkaus. 
Lärarenas 
avlöning. j 
Appointem ents  
clés maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Sumina.
Total.
Todellinen
vuokra.
' Faktisk hyra.
■ Loyers payés.
Smk. - Fmk| H Smk. - Fmk' p. Smk. - Fmk! P- Smk. - FmkJ P.
D. K
n
unnallise
) Suom enkif
t
;li:
koulut
set — Finsik-
1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup.—• Nystad 180 306 i50 32283! 35 212 589 85 ! _ — !
; 2 » .............................................. Rauma — Raumo 227 690 iJ5 39 000 — 266 690 95 : — i—
i 3 Reali- ja porvarikou lu ......................... ' Käkisalmi— Kexholm 97 710 1J5 12 784, 45 110 500 50 ! — — \
! 4 Suom. yhteiskoulu ............................... ; L:ranta — W:strand 211 854 ■ 29 418 — 241 272 — ! — j— \
! 5 Keskikoulun jatkoluokat....................... j Iisalmi 73 589 155 6 9281 15 80 517 70 — \
i  < l Yhteiskoulu ............................................ Î Kemi 175 373 !ï5 18 375| — 193 748 95 — i
_i
i
: 7 Yhteensä — Summa —■ Total — 966 531 138 788]
b)
95
F
1 105 319 
? u o t s i n k i e l
95
i s e >t —  S v e n s sk-
8 j Sv. mellanskolans lortsättningskl........ Hanko — llangö 93 9691:15 1 882|40 95 851 55 -  S
: 9 Sam skolan................................................ Tammisaari — Ekenäs 150 359 25 6O0!— 175 959 —
;10; Svenska sam skolan ................................ Kristiinank -K :s ta d 139 980'75 14 583: 95 154 564 70 —
11 1 Realläroverket ^ ........... ............ Pietarsaari — J:stad 214419:20 70 362 80! 284 782 — _
; i 2 Yhteensä — Summa — Total — 598 728 10 112 4291 !5 711157 25
' 13
1
i
j
Kaikkiaan —  Hela summan 1 565 359 io| •251 218|
c .
f
10 1816 477
Vksityise
1
i) Suom enki
20
t
e l i
j 1
koulut
L yseot
se t — Fin;sk-
14 Suom. yhteiskoulu ............................... Helsinki — Hrfors 326 067 '70 60 566 70: 386 634 40 __ -
15 Uusi yh teiskou lu .................................... » 225 700 — 65 800 — 291 500 _ 32 000 _
16 Kallion yhteiskoulu............................... » 207 106 22 915 90 230 051 90 13 080 _
17 Suom. yhteiskoulu ............................... Porvoo — Borgå 156 354130 26 160 60 182 514 90 7 200 __
18 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 
Turku — Åbo
129 438 — 47 820 _ 177 258 __ _
19 Suom. yhteiskoulu ............................... 182 230 — 23 581 20 205 811 20 8 500 _
20 » » ....................................... Tyrvää —  Tyrvis 135 490 — 19 138 15 154 628 15 _ —
21 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 132 372 175 47132 60 179 505 35 __ i_
j 2 2 Suom. yhteiskoulu ............................... Tampere — T:fors 195 688:80 23 072 95 218 761 75 _ _
23 Suom. yhteisk. ja  jatkoi....................... Hämeenlinna — T:hus 169 921 70 22 394 75 192 316 45 __
24 » » ............................... Forssa 152715 _ 14 318 60 167 033 60 __
25
26
Yhteiskoulu ............................................
» ............................................
Lahti — Lahtis 
Riihimäki
283 541 ! 
151 327 
189 280 
180 099
50 50 281 
40 305 
24 750 
39 427
30
85
15
05
333 822 
191 632 
214 030 
21» 526
80
85
15
05
15 000 
5 500 
1 ---
-
27
28
Suom. yhteiskoulu ................................
» » ...............................
Hamina — F:hamn 
Kotka
29 » » ............................... Viipuri ■— Viborg 201 455 60 34 072 10 235 527 701 --- __
i 30 Uusi suom. yh teiskoulu ....................... » 196 932 — 51632 65 248 564 651 --- __
i 31 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 264 061 50 55 210 05 319 271 55 —
7 u 1 0 11 12 1 13 14 15
Tulot. — Inkom ster. — Recettes.
K eskim äär.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig m edel­
kostnad  
per elev. 
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
Siitä  valtio 
m aksanu t 
oppilasta  
kohti. 
D ä rav  s ta ­
te n  erlag t 
för elev. 
Dépense de 
l’Etat 
par élève.
ylim ääräiset 
3xtra o rdin. utg. 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
(5%  kou lu ­
ta lon  
arvosta).
B eräknad  
hyra  
(5%  av 
skolhusets 
värde). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden 
koulu- 
m aksut. 
E levernas !
skol- ! 
avgifter. j 
Ecolages \ 
des élèves. \
K annatusta :
U nderstöd:
Subvention:
M uut tu lo t,  j
Övriga j 
inkom ster.
i Autres !
recettes. j
Y hteensä. 
Summa. 
Total.
K oulu tal. ho ito ­
ja  ko rjauskus­
tan n u k se t y.m . 
Skötselo.rem ont 
av  skolhuset
Dépenses pour 
la maison 
d'école e'c.
V altiolta. 
Av s ta ten .
de l ’Etat.
K u nn ilta .
Av kom ­
m uner.
communale.
i Smk. - Fm k P- S m k .-F m k  p. S m k .-F m k W !
Smk. - F m k
P-
S m k.-F m k .! p . iS m k .-F m kj p. Smk. - F m k P- Smk. -F m k 1p- Smk. - Fm k 1 P‘
K o m m t
sp râk iga -
5 309
i n
-  j
a la  l ä r o \
Lycées f m n o i  
10 000]—
r e r k  —
s.
16 980
• E,c o l e s  n
149 440
ta t i i c i p a l i
47 596
?S.
90 0  3 9421—i 217 958 90 907 «8 649 74 i
__ _ 12 500 — 25 035 — ! 171 800] — 82 355 95 — ' — 279 190 95 92 4148 508 87 2
5 264 35 9 250 — 9 735 — I 85 000 — 27 029 90 —  i -  i 121 764 90 672 76 281 4 6 1 3
3 600 — 35 814i— 33 560 — 177 386:^0 68 425 70 —  — 279 371 !90 982 57 6^ 19 03! 4
4 736 20 ; 4 890]— 3100 — 49 050 — 33 103]90 — 1 — ! 85 253 90 2 189] 94 1257 70i 5
3 000 —! 8 300] — 5 580 — 127 433 75 62 1351 — J) 1630 —! 196 828 75 127oi 75 801 47 6!
21 969 j 55 > 80 754 — 93 99o|— ! 760 101) 95 ! 320 647 85 5 622 — 1 180 369 S 30 1 ,996 70 638 75 7
sp råk ig a  — Lycées suédois.
__j _ — 4 950 : 50 131 25 40 770130 _ — 95 851 55 2 4571i73 1617: 14 S-
1 8 703 12 500 — 16 700 — j 108 150 — 60 812' — — — 185 662 j — 788 |53 ’452] 51 9
9 726 35 10011 — 10 983 25 135 210 — 18 067,80 — — 164 291 05 1061 78 872 52 10
9 568 — ] 55 000 — 14 6601— ! 135 240 — 134 167! — 715 — 284 782 — 1 464] 5S 582 93 11
27 997 35 77 511 !— 47 293 251
GO 25 253 817 10| 715 — 730 586 60 1 185 |25 664 75 i si
49 966 901 158 265 ~ 141 283 35 1 188 871]ao 574 464 45 6 337 - i 1 910 955 90 1064 55 640 90 H
P r iv a t a  s k o l o r Ecoles privées.
Lyceer — Lycées.
sp râk iga - -  L ycées f in n o is .
8 301110 25 000 _ 166177 50 256 275 — — — 1 000 — 423 452 50 829 91 516 68 14
__ __ __ ]__ 123 400 --- 216 200 — — — 1 900 — 341 500 — 835 1)2 558 66 15
18 931 15 __ __ 52 990 __ 183 600 __ — __ 25 473 05 262 063 05 1141 46 863 98 16
i 2 476:65 — — 41 632 50 149 440 — 500 — 1 950 25 193 522 75 1014! 52 799 15 17
17 869 — 7 500 — 27 370 — 117 977 50 5 000 — 44 779 50 195 127 — 98«| 01 630 90 1 8
i __ — __ — 66 172 — 160 770 — — — 1850 — 228 792 — 736! 47 552 47 19
300 __ 12 500 — 26 985 — 149 640 — — — 1909 20 178 534 20 1 160! 61 1039 17 \ ï0\
129 863 20 9 493 15 21 120 __ 148 737 50 — — 4 770 — 174 627 50 1330 98 1047 45 21
10 049 35 17 323 50 78 490 — 170 250 — — — 2 969 90 251709 90 751 86 473 69 22
3 521 85 12 750 : — 47 705 149 440 — _ — 93 — 197 238 — 794 83 579 22 23
39 278 65 10 000 — 22 110 — 157 227 50 — — 6 330 — 185 667 50 766 38 680 64 24
8 30'..» _ — — 96 1-Mi — 236 625 — 23 300 — 80 — 356 155 — 844 61 572 94 25
I 915-2 15 __ __ 37 705 155 452 — 10 000 — 6 943 50 210 100 50 752 42 593 33 26
3 924 55 12 500 __ 32 550 __ 173 970 — 3 000 — — — 209 520 — 871 27 669 12 27
— 11819 70 28 825 _ 175 250 — 27 850 — 20 036 — 251 961 — 1081 20 818 94 28
i 1611 55 9 650 __ 62 705 __ 183 600 — 9 000 — 1108 60 256 413 60 965 27 722 83Î291
j 5 981 L0 10 762 15 55 515 _ 183 600 — 9 000 — 3 964 65 252 079 65 1 122 63 794 81 30
1 27 040 — 10 000]— 78 290 — 231 312 50 20 000 — 7 000 - 336 602 50 1633 78 686 39i3i
B æ ck in  lah jo itu s rah a s to sta  la tin an  o p e tu s ta  varten . — U r B seckska d o nationsfonden  fö r latinunder- v isn ing .
9594
1919— 1920.
1 2 4 s 6
Menot. —  TJtgifter. — Dépenses.
Koulun nimitys. [Paikka.
Opetuksesta läm m ityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lvse m. m. 
Ertsignement, chauffage, éclairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra•
Läroverkets benämning. 
Désignation de l’école.
Ort.
Lieu. Opettajain palkkaus. 
Lärarenas 
avlöning. 
Appointem ents 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés.
Smk. -P m k P- Smk. - Pmk p. Smk.- Pmk P- Smk. - Fmk P-
1 Keskikoulun ja tko luokat....................... Terijoki 78 610 3 973 95 82 583 95 *) —
2 Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli — S:t Michel 168 485 Ib 30319 9b 198 805 70 — —
3 Kuopio 234 360 — 20 900 25 255 260 25 —
4 Keskikoulun ja tk o lu o k a t ..................... N u rm es 50 341 25 3 296 60 53 637 85 2  000
5 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 160043 90 21131 70 181 175 60 —
6 » Lapua — Lappo 195 909 45 44 949 90 240 859 •15 —
7 » ............................................ Kristiinank. — K:stad 152 556 65 31275 75 183 832 40 _ —
8 Suom. yhteiskoulu ..................... : ------ Seinäjoki 159350 — 21 670 — 181 020 — — —
9 » » ................................ Haapamäki 99104 65 22 457 85 121 562 50 — —
1 0 » » ................................ Oulu — Uleåborg 199 501 80 27 801 40 227 303[20 — —
11 Yhteensä —■ Summa — Total - 4 978 044 30 896 387 95 5 874 432 25 83 28U -
b) R u o t s i n k i e l i s e t  —  S v e n s k -
1 2 Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — H:fors 201 275 05 52 819 40 254 095 05 14400
13 Läroverket för gossar och flickor___ » 250120 — 27 057 80 277 177 80 —
1 + Nya svenska sam skolan ....................... » 225 608 — 41 560 25 267 168 25 15 700 __
15 Svenska sam sko lan ................................ 171 305 __ 20 495 — 191 800 -- 18 000 _
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla 262 738 30 56 869 70 310 608 --- 21500
17 Turku — Åbo 185 820 50 36 370 70 222191 20 —
18 » » ................................ Pori —- B:borg 199 461 70 9 548 30 209 010 — —
19 Tampere — T:fors 197 991 25 21881 25 219 872 50 — —
2 0 Hämeenlinna — T:hus 171 835 85 27 694 15 199 530 — 5 700 —
21 » » ................................ Kotka 144 368 50 32 783 70 177 152 20 __ __
2 2 » » ....................................... V aasa—-Vasa 168 656 — 21 585 901 190 241 90 13 000
23 Yhteensä — Summa — Total — 2179180 75 348 666 15 2 527 846 90 88 300|—
24 Kaikkiaan —  Hela summan - 7 157 22 s| 05 1 245 054 10 8 402 279 15 171 580|—
7 S s. j 10 11 1 12 1 3 14 15
Tulot. —  Inkomster. —  Recettes.
Keskimäär.
vuosi­
kustannus 
oppilasta  
kohti. 
Årlig medel­
kostnad  
per elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle 
par élève.
ylimääräiset, 
extra ordin. utg. :
ordinaires.
! Arvioitu 
■ vuokra 
(5% koulu­
talon 
• arvosta).
Beräknad
hyra
skolhusets
värde).
Loyer
calculé.
i
Oppilaiden 
koulu- 
maksut. : 
Elevernas 
skol- I 
avgifter.
Ecolages 
des élèves.
Kannatusta: 
Understöd: 
Subvention:
Muut tulot.
övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta 
kohti. 1 
Därav sta ­
,-Coulutal. hoito- 
1 ja korjauskus- 
! tannukset y.m. 
Skôtselo.remont 
av skolhuset
Dépenses pour 
la maison  
d'école etc.
Valtiolta. 
Av staten. 
de l'E ta t.
K unnilta. j
1 Av kom- ! 
1 muner.
communale.
ten  erlagt 
för elev.
Dépense de 
l 'E ta t 
par élève.
Smk. - Fmk 1 P*
Sm k.-Fm k P. Smk. - Fmk P- Smk. - Pmk ; p . Smk. - Fmk;i p -
Smk. - Fmk p . Sm k.-Pm k p . Sm k.-Fm k P- Smk. - Pmk| p.
j _
— G 120; 92 277 50
1
98 397 50 2 664 2 976 70 V
! 9 856 50; 18 263 -- 51 310 — ! 161900 _ __ — 7 590 — 220 800 _ 816 37 608 65
6 200 so: 5 000 -- 41 750 149 450 _ 1000 605; — 192 805 !_ 726 98 417 46 3j
— — : — __ 1935 48 845 — 2 500 2 172 80 55 452 80 1 9 1 8 55 16 8 4 31 41
15 445 --- 10 750 -- 29 255 161 900 — — — 1 boo;— 191 955 — 864 53 729 28 5
15 000 __ 6 000 --- 28 030 __i 197 692 50 — — 21099, 60 247 422 10 1 102 05 882 56 6 i
9 284 50 15 000 __ 12 670 _ ! 149 410 10 000i — ■ 2100C 90 193116 90 1234 98 928 20 7 1
6 260 __ 15 000 --- 34 420 : 152 475 — — 2 500 — 189 395 — 790 83 619 82 Si
2 439 — 20 000 --- 13 300 120 367 50 — 2 730 10 136 397 60 1097 38 932 69 9
1 0 2 6 80 1 1400 — 27 580 — 200 950 — 1270 ' “ i 1 190 60 230 990 60 874 37 730 08 10
358 745 90 250 742 - 13 1 2  802 — 4 634 004 |50 122 42C 191 852 '65 6 261 799 15 918 j41 085 jeo 11
s p r å k ig a  - -  L ycées suédois.
__ \— — --- 103 670 — 183 000 — i --- ! — — — 287 270 — 849 67 581 01 12
2 001 65 25 000 --- 112 0301 — 183 600 — ; __ __ 2 000 : — 298 230 — 822 68 535 28 13
— — — 100 035 ■ — j 183 600 — - - — j— 283 635 962 14 624 49 14
3 883 25 — --- 08 554 — 147 300 ! — ! — — : — 215 854 — 958 — 672 61 15
_ __ — __ 105 100 — 209 250 '— : 15 50C1 — 1 15 565 345 475 __ 1152 39 706 93 16
— - - 24 800 7 1 384 — 109 390 i — i — — 240 774 1— 942 50 649 j--- J 7
3 1 2 4 45 7 500 -- 40 415 — 149 440 — 6 00C1 — 42 402 15 238 257115 1 2 3 0 17 849108 18
5 738 45 15 984 75 30 062 50. 170 250 — __ __ 28 972 1 _ 229 284 50 11 9 7 24 862 22 19
: — — — 30 1 9 8 — 149 440 — — — j 337 170 179 975 Î70 1 7 1 0 25 1245 33 20
6 188 ■50 15 000 — 22 403 — j 99 218 75 20 50C► — j 61 428 75 203 550 50 1 6 7 0 89 801 90 21
— i — — — 47 760 — 149 440 i— — __j 800 1 — 198 000 I — 883 66 049 74 22
201)30 30 88 284 [75 731 671 50 1 794 528 75 ! 42 00CV — 152 105 60 2 720 305 85 1 05 3 54 699 07 23
: m  682 |20 339 026 j 75 2 044 533 50 6 429 193 25 164 42C» H 343 !)58 25 8 982 105 1“ 955 70 689 31 24
2. Keskikoulut — Mellan^
a) Suom enkieliset — Finsk-
2 5!Töölön y h teiskou lu ............................ Helsinki — H:fors 96 346 65 34 867 _ 181 218 65 13157 50
26 Yksityisluokat ........................................ 20250 16 190 _ 86 440 1 000
2 7 j Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko —■ Hangö 
Karkkila — Högfors 
Hyvinkää — Hyvinge 
Salo
118 705 25 8 761 35 127 4G6 60 500
28 » » ................... 31 200 7 000 88  200 800
291 Y h te is k o u lu  ...................................................... 43 788 23 423 25 67 211 25 2 0001
S '" Suom. yhteiskoulu ................................ 62 460 7 465 69 925
31: Yhteiskoulu ............................................ Ikaalinen — Ikalis 74 286 15 12 932 15 87 218 30
32 Loimaa — Loimijoki 
: Naantali — Nådendal 
Jäm sä
103 198 50 18 354 15 121 552 
102 225
65
2533 85 393
1A7
55 16 831
1 7  fiJ.7
70
/ tn
5 770.................
35!
S 6 !
» -------'..................
Aitoon yh teisk o u lu ................................
Toijala
Luopioinen
l v /  O-fcJ
86 502 
42 650
15
1 1 yj-ti
16 556 
9 337
25 103 058 
51 987
40
6 250 _
3 7
3 8; Yhteiskoulu ............................................
Viipuri — Viborg 
Säkkijärvi
106 295 
88 473
50
10
22 216 
16 677
65
65
128 512 
105 150
15
75
20 131 60
39 ; » ........................... Parikkala 79 233 5 247 45 84 480 45
40 » .......................... Im atra 92 341 60 10 491 65 102 838 25 2 600
41; J» ............................................ Pieksämäki 91546 05 7160 05 98 706 10 2 550 _
s k o l o r  -
s p r å k ig a  - -  J
Ecoles êl
éco les  f i n i
em
to it
lentaires.
ses.
— — — — 26 605: —  ; 114 750 | - | — _1 150 ,— 141 505 — 1 127 90 896148 25*
1 OOO! — — — 38 440 — —  !— — :— ; 38 440 585 — —  1— 26
— — — — 9 240 — ! 131 656 25 : 10 000 — . 6 560 : — 157 456 25 1 390 94 1 431! 05 27
400 — — — 10 450 29 575 ; —  ' 4 000 — j 8 1 3 6 _ 52 161 — 541 67 4 10| 76 28
— — — 50 475 _ — 1 10 000 — ; 36 569 — : 97 044 — 744 21 — — 29
4 604 — 2 279:14 29 150 55 250 — 660 — — 85 060 — 410 25 313! 92 30
815 50 5 000 — 9 210 — 77 825 ;__; __ __ 113 2 60j 88 167 60 922 18 778 25 SI
17 431 80 20 000 _ 15 355! 93 400 10 500 _ 23 309 i_1 142 564 — 1 387!77 915 67 32j_ 8 090 82 075 500 23 864 I55 114 529 55 1 285 i06 977 08 33
14 078 _ 11 000 _ 12 184 _ 109 815 3 000 _ 26 142 151 141 11 4 7 39 930 64 34
11581 10 2 0 000 — 21 630 — 93 400»!— __ — i 12 2 0 :— 116 250; — 953 94 724 03 35
5 000 — — i— 11300 __ 37 537i— 5 000 — 8 080 i - , 61 917 i — 844 01 544 01 36
— — — __ 30 995 — 98 0621-50 5 000 _ 2 532 150: 136 590 — 990 96 653 75 37
3 950 _ 3 000 1_ 6 670 101 187 :50 5 000 ‘__ 1 117 20 113 974 70 1201 68 1 124 31 38
12 657 45 2 000 _ 13 555 _ 84 500 — ! 3 000 i— 419 !25 101 474 |25 758 60 741 23 39
1527 75 __ __ 20 620 ;__ : 101 187'150 __ _ ! 175 1_ 121 982 50 878 61 784 40 40
— — — — 13 280 i  — 93 40C•1- — i _ 15 — 106 695 — 964 34 889 52 U l
*) Toim ii v u o k ra tta  kesk ik o u lu n  h uoneustossa . — H y re s fr i tt  in ry m d  i m ellan sk o lan s  lokal. O p p ïk o u lu tila s to  1919— 1920  —  L ä rd o m ssk o le s ta tis tik .
96 97
13
1919— 1920.
1 1 2 3 4 5 1 (i
Menot. — Utgifter. — Dépenses.
Koulun nimitys. Paikka
Opetuksesta, lämmityksestä y. m. 
För undervisning, värme, lyse m. m.
Enseignement, chauffage, (clairage etc.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 
Dép. extra -
Läroverkets benämning.
D ésignation de l'école.
Ort.
IAeu.
Opettajain
palkkaus.
Lärarenas
avlöning.
Appointem ents 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter 
Autres dépenses
\ Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Faktisk hyra. 
Loyers payés, ;
Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P- ■ Smk. - F luk P- Smk. - Fmk p.
1 Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 100 904 9 10( — 110 004 i2 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 58 951 35 11 197 !8ä 70 449 20 — —
3 Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi 72 132 50 8 97( |6< 81 109 10 — —
4 » » ................................ Jyväskylä 92 312 50 6 905 91 99 218 40 1 800 --;
o Yhteiskoulu ............................................ Rovaniemi 06 859 30 15 90S" :Lr 112 767 45 — —
6 Yhteensä — Summa — Total — L 751174 15 302 947 
6
21
)
2 054 121 
Ruotsinkie
35
ise t
56 559 
— Sven
10:
sk-
7 Åggelby sv. sam sk o la ........................... Oulunkylä — Åggelby 91 907 _ 13 379 4C 105 346 40 _ _
8 Kaskö sam sko la ...................................... Kaskinen — Kaskö 12 450 — 3 045 15 495 3 000 —
9 Karis—-Billnäs sv. sam sk o la ............... K arja —■ Karis 101 395 95 14 46b 6f 115 862 55 __10 Pargas sv. samskola................................ Parainen — Pargas 58 526 ,50 6 305 2f 64 831 70 900
H Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. 33 056 _ 5 700 — 38 756 — 800 —12 Sam skolan................................................ 17 280 2 000 — j 19 280 _ —
13 Yhteensä — Summa —  Total — 314 675 45 44 896 2l 359 571 65 4 7o0 — ■
14 Kaikkiaan —  II oi n summan - 2 005 840 00 347 843 40 2 413 093 - 61 259 10
3. T yttökoulut — Flick=
a) S uo m en k ie lise t — Finsk-
15 Tyttölyseon ja tk o lu o k at.......................
Suomalainen ty ttö k o u lu .......................
Pori — Björneborg 50 460 _ __ 50 460 — _
16 Lahti — Lahtis 109 330 _ 18 58- 127 914 7 200 — 1
17 Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 1L9 610 50 23 70f — 143 379 50 _ l18 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Savonlinna — Nyslott 84 573 35 967 3( 120 540 30 _ —
l i ' Yhteensä — Sumina — Total — 363 973 50 78 320 3( 442 293 
^uotsinkiel
80
se t
7 200 
— Sven äk-
2 0 Sv. priv. läroverket för flickor . . . . . . Helsinki —■ H:fors 108 -125 75 17 757 115 126 182 90 16 50021 Nya svenska flickskolan ....................... » 184 312 45 21 72: jor 1 206 037 50 10 00022 Privata svenska flickskolan................... » 196 157 85 84-171 2r 1 280 628 10 16 800 __ :
23 » » » .......................... Porvoo — Borgå 106 308 85 14 69] 5i 121 000 35 4 000
24 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). . Turku —  Åbo 219 596 — 57 881 |— 277 477 - - 11 805 —
Yhteensä — Summa — Total — 814 800 90 196 524 9C 1 011 325 85 59 105 -
2 0 Kaikkiaan —  Hela summan — 1 178 774 40 274 845 iäö I 1 453 019 05 66 305 —
! 7 8 y l 10 1 11 12 13 14 15 I
Tulot. — Inkomster. —  Recettes.
Keskinniiir.
vuosi­
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig medel­
kostnad  
per elev.
Dépense 
moyenne 
annuelle  
par élève.
1
j
ylimääräiset, 
extra ordin. u tg. | 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon  
arvosta).
Beräknad 
hyra 
(5% av  
skolhusets 
värde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden 
koulu - 
maksut.
Elevernas
skol­
avgifter.
Ecolages 
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
Subvention:
Muut tulot.
Övriga
inkomster.
Autres
recettes.
Yhteensä.
Summa».
Total.
Siitä valtio j 
m aksanut : 
oppilasta . 
kohti. ; 
Därav sta­
Koulutal. hoito-1 
ja korjauskus­
tannukset y.m. 
Skötselo.remontj 
av skolhuset !
Dépenses pour \ 
la maison  
(Vécole etc.
Valtiolta  
Av stater
! de l 'E ta t .
l .
Kunnilta
Av kom­
muner.
communa<le.
ten erlagt 
för «lev.
Dépense de 
VEtat
par élève.
\ Sink. - Fmk
1
i P ' i
Smk. -F m lt p. Smk. - Fmji:  P . Sm k.-Fm k
i
P - !Smk. - Fmk
1
P- Smk. - Fink p. Sink. - Fmk P - Smk. - Fmk: p. Sink. -Fm kip. !
i  2 7  5 6 9 2  8 5 3 ;  5 0 7  3 1 0 9 0  5 6 2  ' 5 0 _ i 1 0  7 8 5 - 108 657 50 1  0 0 7 6 6 8 0 8  5 9 !  1
1  0 1 9 J s 5 1 0  0 0 0 1  6 9 5 5 3  9 0 6 2 5 ; — — 1 6  3 5 1 8 t j 71 953 10 1  3 4 0 1 8 2 8 9 8 : 4 4 !  2
3  5 0 0 2  5 0 0 1 — 5  7 0 5 3 8  9 6 2  j 5 0 18 0 0 0 — 6  1 4 5 3 t ) 08 812 85 .  1 0 0 7 3 4 4 6 9 : 4 3 '  s— __ 1 0  2 9 0 '  — j 7 6  2 8 2 1 5 0 1 1 3 6 3 — ; 7  1 7 5 6 Ï i 105 111 15 7 9 5 4 2 6 0 0  6 5 }  4
I  1 5  5 3 4 9 0 . 2 5  O O O 1  --- 1 0  4 7 5 i 1 0 1  1 8 7 5 0 — —  i 1 2  7 0 4 4 ( ) 124 366 90 1  1 3 8 . , 5 7 8 3 6 1 2 0 1  5 ;
1 2 0  6 6 9 1 , 0 5 1 0 3  6 3 2 6 4 8 6 2  7 2 4 1 6 6 4  5 2 2 8 6  0 2 3 - ! 1 9 2  5 8 4 3 t >  2 305 853 35 9 0 8 . | 2 5 6 8 2 j 7 4  f i
sprâkiga - -  E c o l e s  s u é d o i s e s . ]  i
6  6 5 2 ' 8 0 : 1 0  0 0 0 !— 1 7  3 2 0 7 7  6 2 5 j — 1 1 2  0 0 0 ! 6  8 2 5 113 770 _ 1  1 1 9 , 8 7 7 5 1  61 7!
. . — — ! — 7  8 2 0 — i --- __1 5  9 0 0 5  8 6 1 19 581 5 9 6 6 1 : _ _ j  s i
2  7 2 7 5 0 : 6  6 8 9 75 1 6  2 8 2 — ; 9 3  4 0 0 5 0 ; 7  0 0 0 — 1 1 0  6 9 6 0 c 1! 127 378 55 1 .  1 7 8 3 9 8 9 8 ( 0 8 1  98 8 9 — — 1 5  3 4 1 7 5 3 6  0 7 5 — ! 5  0 0 0 : — 1 9  4 8 0 — i  65 896 75 7 1 4 ‘ 4 8 3 9 2 !  1 2 !  10
5 0 0 , — ; — :— 5  7 2 5 _ — — j — j — 3 4  3 3 1 40 050 — 6 4 8 4 6 ---------- | u
- - — i ~ 9  0 0 0 — : — ! 6  5 0 0 ~ 1 5  0 0 0 20 500 3 0 1 2 5 —  — ' 1 2
1 0  7 6 9 ; 3 0 j 1 6  6 8 9 | 7 5 7 1  4 8 8 j 7 5 2 0 7  1 0 0 5 0  ! 3 6  4 0 0 _ j 7 2  1 9 3 0 5 i 387182: 30 8 3 7 2 8 4 5 5 , 1 7  13
131438 35 120 322 3 9 4 3 4  S I S 7 5 1 871 622 50 122 423 - 1 264 777 4(> 2 093 035 65 938 96 077 15 14 i
s k o l o r  -
sprâkiga -
-  Ecoles a
-  E c o l e s  f i n
!e  >
not
demoiselles.
s e s .
— _ i  — _ 2  9 5 0 ;  — 5 3  6 2 5 ! - 6  0 0 0 ; — — 62 575 — 1 .  4 0 1 ;  6 7 1  4 8 9  5 8 '  15,
1 1 5 1 — — — 2 2  7 7 0 : — 1 0 1  1 8 7  ; 5 0 : 1 0 0 0 0 I — 8  3 1 9 ! 142 270 50 1 1 4 3 8 1 8 5 0 1 3 2 : 1 6 ,
1 4 1 0 4 5 0 6  6 5 0 — 1 8  7 7 5 : —  i 1 2 0  9 6 8 ' 7 5 —  ■.— 1 1  9 9 6  4 5 1 4 1 7 4 0 2 0 8 0 2 2 9 6 4 6 ; 8 9 i i 7 !
3 L  1 3 7 | 9 0 1 1 3  7 5 0 — 9  3 3 5 , — 1 0 1 1 8 7  i 5 0  j 2  0 0 0 _j —  !— 112 522 50 1  1 2 8 4 9 8 5 0 : 3 2  i s
1 4 5  3 5 7 ; 4 0  ! 2 0  4 0 0 ' 5 3  8 3 0 - 3 7 6  9 6 8 ! ' 7 5 1 8  0 0 0 “ I 1 0  3 1 5  4 5 459 114 20 1 0 0 4  8 7 8 1 7  7 2  1 9
sprâkiga —-  E c o l e s  s u ê d o v •e s .
— : — — 3 0  9 8 0 1 — 9 0  5 6 2 1  i 3 0 1 — i. r 1 2 1  543 i50 7 7 5 ! 7 5 4 9 2  1 9 ; 2 0
j —  j
--- —  j — 7 0  7 1 0 - - 1 5 3  1 5 0 —  - 8 6 1 5 0 224 721 !50 9 5 1 7 0 6 7 4 j 6 7 , 2 i
--- — j - 5 7  6 3 0 3 5 1 1 4 0 0 0 - —  | - 1 2 5  7 9 8 1 0 297 428 ■45 1 5 0 2 ' 1 6 5 7 5  ■ 7 G |  2 e
!  1 8  8 9 9 —  i — 1 9  8 7 0 j — 1 1 1  7 6 7 ] : > 0 - —  r —  | . 131 637 150 7 6 2 2 0 6 8 1  5 1  23
— " I -  ! 4 3  6 2 0 — 2 2 7  0 4 0 : - — — ' 1 - “ i 1 5  4 2 6 h 8 0 286 086 !i80 1 2 5 7 ; 7 5 9 8 7  1 3  24
1 8  8 9 9 ; _ — - 2 2 2  8 1 0 ; , 3 5 6 9 6  5 2 0  i - -j 1 4 2  0 8 6 1 :2 0 1 061 416 !55 1 0 6 7 2 3 0 9 4 i 4 4 . i 2 f >
64 256 40 20 400 ; 2 7 6  Ö 4 0 :J5 1 073 488h?5j 18 000 - j 152 401 65 1520 530 '75 1 052 13 733 26 2(1;
98 99
1919— 1920.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1919— 1920. 
skolbibliotek under läsåret 1919— 1920.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1919—1920.)
1 2 3 * 1 5
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
:
Paikka.
Ort
1 L ieu .
!
i
1 .
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la  maison  
d'école (31 déc.)
Stipendi-, palkinto- y . m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
Korkoja pääom. 1 
Uänta på kapit. ! 
Rentes. \
Lahjoituksia.
Donationer
Donations etc.
Smk. - ï in k  i1 P- Smk. - Fmk j H Smk. - Fmk | P-!
B. K u n n a llise t kou lu t __
a) Suom enk;iel iset — Finisk-
1 Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 200 000 — 2 004 50 6 975 50
2 » ......................................................... Rauma — Raumo 250 000 — 1 982 15 —!
3 Reali- ja  p o rvarikou lu ......................... Käkisalmi — Kexholm 185 000 — — !— — — i
4 Suom. yhteiskoulu ................................ L :ranta — W :strand 716 280 — 540 35 775 —  ;
B Keskikoulun jatkoluokat....................... Iisalmi 97 800 — 1401 :95 — —:
6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi 166 000 — 150 i - — H
1 7 Yhteensä —• Summa — Total ; 1 615 080 i - C 078 ;95 7 750 [Ö0j
R u o t s i n k i e : l i s et — Sven;sk-
8 Sv. mellanskolans fortsättningskl........ Hanko — Hangö — — 630 |30 i 2 600
9 Samskolan ................................................. Tammisaari — Ekenäs 250 000 1883 125 — ;
10 Svenska sam skolan ................................ Kristiinank. — K:stad 200 220 391 15 500 — !
LI Realläroverket ........................................ ! Pietarsaari — J:stad 1  100 000 i— 1422 65 32 500 — !
12 Yhteensä — Summa — Total — 1 550 '220 j - 4 327 35 35 600 I - ;
13 Kaikkiaan —  Hei» summan - 3 105 300 !- 10 400 30 43 350 50!
C. Y k s ity is e t  kou lu t —
1. L yseot —
a) Suom enkieliset — Finsk-
14 Suom. yhteiskoulu ................................ Helsinki —■ H:fors 500 000 —: 581 —I 2 000 — !
15 Uusi y h teiskou lu .................................... » — — j—-, —
IG Kallion yhteiskoulu............................... » — — — — —
17 Suom. yhteiskoulu ................................ Porvoo — Borgå — __ 743 65 3 050 — j
IS Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 150 000 ! - 111 |40 — ---!
19 Suom. yhteiskoulu ................................ Turku — Åbo — 709 10 12 000 --- 1
2 0 .» " » ................................ Tyrvää — Tyrvis 250 000 1230 1— 7 014 ---1
21 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 189 863 104 |80 750 — !
22 Suom. yhteiskoulu ................................ Tampere ■— T:fors 346 470 2 208 3 044 90|
23 » » ................................ Hämeenlinna — Trims 255 000 593 - 997 40 j
24 )> » ....................................... Forssa 200 000 1 013 175 6 330 — !
25 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — Lahtis — — 462 40 JO 000 —
26 » ....................................................... Riihimäki — _ — 1j — —  1
27 Suom. yhteiskoulu ............................... Hamina — F:hamn 250 000 — 183 180 10 000 — I
28' » » ................................ Kotka 236 994 — — — — 1
29 j » » ................................ Viipuri — Viborg 193 000 — 865 70 — —  ;
30 Uusi suom. y h teiskou lu ....................... » 215 253 — 60 — — ;
31! Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 200 000 — 890
|30
— _ j
6 1 1 s D ! 10 11 12
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika (onder och medel. 
affectés à des bourses, prix etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
Vécole (31 décJ.
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
N ombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
komster.
cettes.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
Etat des fonds administrés 
par V école (31 déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 1 
luku. 
antal. 
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
Montant (total).
Luku.
Antal.
Nombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fink i P Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk , P-
K o m m u i
s p r å k ig a  —
na
Ll
la  l ä r o v e
•jcées fin n o is .
r k  —  EcOhes municiimies.
i 8  880 j m 1 780 --- 9 43 103 30 __ !— 1 205 1
j 1 983 15 23; 1 500 1_ 10 39 643 00 — — 1440 2
i ~ j — ! — — --- 3 1 7 4 6 15 —■ ! 1 5 7 0 3
1 315 35 17 131 5 35 4 11 561 _ 1 857 4
! 1 401 95 6i 480 — 1 14 535 801 22 408 35 13 6 9 B150 io( 150 — 1 40 696 |60 2 919 75 1 591 6
13 839 145 108| 5 225 35 j 28 1 151346 45 25 328 (10 9 032 7
s p r å k ig a  - - Lycées suédois.
3 230 30 3; 220 M 11071 50 1 013| 60 832 8
188 3 35 22! 1618! 7 31 650 — — — 2 570 9
891 15 141 890
-  ^
4 7 542 — 1 638 45 1 9 2 0 10
33 933 65 8 : 1 0401 — — 23 170 - 14 0 0 11
3» 937 35 47 3 708! — ! 15 50 263 j50 25 822 05 6 722 12
53  756 ;80 155) 8  993! 35 43 301 609 05 51 150 15 15 754 13
Privata  läro v erk  — Ecoles privées. 
Lyceer — Lycées. 
sp râk ig a  — Lycées e;......
2 581 i  6 500 12 13 247 999
- 6 300 - 5 ' 5 722 - - -
—tu—
865 15
3 793 05 12 1190 _ 8 15714 z 1374 2 255
16 1 
■ 17
111 40 — — — 2! 2 439 40 _ _ 972' 18;
12 709 10 6 825 — 7 15 590 _ __ 703 i 19
8 244 — — — — 2 7 014 __ 25 284 30 267 lao-
854 80 — ; — — 1 2 747 _ __ _ 506 ! 2 1
5 353 90 32 2 462 — 10 48 703 60 _ 553 22
1 590 40 24 ! 835 — 4 12 663 _ __ _ 531 23
7 343 75 10 I 575 — 6 13 570 80 11 448140 __ 24,
10 462 40; 14; 612 — 7 25 765 90 __ 970 25;
— !—  ! — — — — — — 1 206! 50 567 26
10 183 80; 3; 115 — 5 14 014 50 __ :_ 2 351 2 7 i
—  , — — — 2 5 331 60 _ __ 1 540 28
865170 4 770 — 4 17 218 60 — 718 29
60; 30 — — — 1 1064 35 64 763 _ 575 30
890! —1 12 890 — 4 17 544 85 — 720 31
10110 0
1919— 1920.
1 2 3 + ! 5
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
j
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p. 
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d'école (31 déc.)
stipendi*, paiKintrO- y.  m. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. — In- 
Re-
Korkoja pääom. 
Ränta på kapit. ;
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer i 
m. m. ‘
Donations etc.
Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk ; p‘! Smk. - Fmk i p*
1 Keskikoulun ja tko luokat....................... Terijoki 1000
2 Suom. yhteiskoulu ................................ Mikkeli — S:t Michel 365 260 i — 300 j 1 373 45j
3 » » ........................................... Kuopio 100 000 — 1 893 40 70
4 Keskikoulun ja tk o lu o k a t..................... Nurmes — — 287 10 —  ;
5 Joensuu 215 000 — 120 — — :
C » ............................................................ Lapua — Lappo 120 OOD — 675 —j 2 500 —  :
7 » Kristiinank. — K:stad 300 000 — 478 — 1
8 Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki 300 000 — — - 1 —  i
9 » )> .............. .. ......................... Haapamäki 400 000 — 242 50 I i  ioo;, — j
l ü » » .......................................... Oulu —  Uleåbovg 228 000 — 567 95| 5 275:85|
11 Yhteensä —  Summa —  Total - 5 014 840 - 14 325 85! GG 5()ä|60|
h) R u o tsink ie liset —  S vensk-
12, Nya svenska läro v e rk e t ............................... ; Helsinki —  H:fors „  ,! — 5 479 801 — ! _ !
■ i si Läroverket för gossar och flickor. . . . » 500 00011_ 3 279 190 1 240 _!
'14 Nya svenska sam skolan ....................... » —  ;— 810 ;ao 58 400!
15 Svenska sam sko lan ................................ » — --- — — i— :
16 Grankulla sam skola............................... Grankulla — -- 1 629 — 6 000 i— 1
17 Svenska sam sko lan ............................... Turku — Åbo 490 000!— 703 90 3 000 :_
18 » » ................................ Pori — B:borg 150 000-'-- 3 40< >— __ 1 —
iy » » ................................ Tampere — T:fors 319 695, -- 1 966 50 H 050
•2 i' » » ................................ Iklinna — T:hus — 1— 236 70 7 000 !_j21 » » ............................... Kotka 300 ooo; 264 [20 —
22 » » ............................... ; Vaasa — Vasa — — 925 i ! 1623 5o!
,23 Yhteensä — Summa — Total — 1 765 695 — 18 695 :30 80 :i 13 joOj
'24 Kaikkiaan :— Ho lu summan - 6 780 535 - 33 Oäl Il5 140 819 'to |
2 . Keskikoulut —  Mellan*
i a) S u o m en k ie lise t — F insk-
2 5 Töölön y h teiskou lu ............................... ! Helsinki— 11: tors — — •—
26 Yksityisluokat ........................................1 » — — — 1 — —
27 Suoni, yhteiskoulu ................................ Hanko — llangö — 50 ‘ — 3 330
2 S » )> ................................ Karkkila — Högfors — :— — — U
2 9 | Yhteiskoulu ............................................ — j— — — — —1
30 Suom. yhteiskoulu ............................... ; Salo 45 582 85 145.-65 ; —
:> 1 i Ikaalinen — Ikalis îoo  ooo: — 231|lo —
32 » ............................................ I Loimaa —■ Loimijoki 400 000!!— — ' 1_i
3 3 ! » ............................................ j Naantali — Nädendal — i— — i—j
34 Jäm sä 220 OOO1— 654:90 —
35! Toijala 400 000 50 ;_ : 11500 1—*:»6 Aitoon y h teisk o u lu ............................... ! Luopioinen _ — —; —
37 Viipuri —■ Viborg — — .603:40 1 37950
38! Yhteiskoulu ............................................ Säkkijärvi oo ooo: — : — — —
3 9 » ............................................ Parikkala 40 0001 — _ ! — 1—
io; » <,............................................ Im atra — !— — — 1—
41 » ............................................ Pieksämäki — :— — — — :_
42 Suom. reali-vhteiskoulu ....................... Värtsilä 57 070,i — — i — — :_
43 Yhteiskoulu ............................................ Viitasaari 200 000 — __ __ i_
44 Suom. yhteiskoulu ................................ Saarijärvi 50 0001— 48 50 283)25
6 7 8 9 ' 10 x i
12 1
j
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés à des bourses, 2n ix . etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec. 
A utres fonds de 
l ’école ( 3 1  déc.).
Kirjaston niteiden) 
luku jouluk. 31 p.;
Antal volymer i j  
biblioteket den ; 
31 dec.
Nombre de volumes i 
de la bibliothèque 
(3 1  déc.).
komster.
M tes.
Jaettujen stipendien ja palkint. j 
De utdelade stipendiernas i 
Bourses accordées. j
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 
par l ’école ( 3 1  déc.).
Yhteensä.
Summa.
Total.
luku. 
antal. 
jV (Ynibre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total.)
Luku. 
Antal. 
N  ombre.
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fmk : P- Smk. - Fmk p. Smk. - Finie i P- Sink. - Fmk P-
1 o o o j 1 i
! 1 6 73 45 2 200! 2 5  0 00 — __ 1 0 6 2 I 2;
i 1 9 6 8 4 0 19, 420: — , 8 10 8 6 6 5 0 8 6 0 3 0 5 1  3 5 9 ; 3
387 10 2 8 5 ; —  ! 1 8 2 5 1 7 5 3  1 0 6 8 5 4 9 7 4;
1 20 — 1 120; — 1 2  1 3 0 — —  1— 7 5 5
3  175 — 10 goo;— : 10 2 8  9 6 8 20 — 3 2 0 6
i 4 7 8 — 7 4 5 5 — 3 7  1 3 3 6 5 ,1 — 7 2 6 7
: __ 1— j ---  : — — 1 2  5 7 7 — —  , 2 5 8 8
1 342 50 ( > : 2 4 2 5 0 4 5  2 2 4 7 0 — — 3 7 3 ö i
5 8 4 3 80| 16| 5 3 0 _ 4 1 5  8 8 9 6 0 __ ! — — 10
8 0  831 45 1 9 2 ’ ■ 1 1 7 2 0  5 0 1 1 4 3 0 4  3 9 2 1 1 5  7 8 6 10 1 8  9 8 5 | 1 lj
s p r â k ig a  — L y c é e s  su é d o is .
5 4 79 80 1 5 : 2  9 0 0 1 — 21 1 2 8  9 0 6 101 _ _  :— 3 6 2 12
4 5 19 90 9 1  7 0 8 ; 5 0 9 1 5 0  2 8 6 10 2 3  5 9 8 = 8 0 — 13
59 2 10 30 7 5 6 7 - G 3 0  4 9 0 ; 7 5 1 8  5 8 5 7 0 1 5 8 14
7 (i-ill _ _ 2 1  3 5 o ] _ _ 1 3 0  0 0 0 C Z i L4U4 9 0 16
3 703 90 6 4 8 5 i 4 ,  1 5  9 7 5 5 0 7 0 0 1 1 7
3 4 00 — 9 2  7 0 7 _ 10 6 7  5 2 0 ( — 3 3 0  0 0 0 — 4 5 0 ;18j
5 0 10 50 7 5 2 5 — 9 4 2  5 8 1 2 5 — — 4 9 5 ' 1 9 •
7 2 30 70 ! ' 6 3 3 0  ji — 3 6 2 0 5 l65 8 1 9 3 0 4 9 5 soi
204 20 7 7 0 0 — 1 4  4 4 8 | 8 0 _ — 1 0 7 2 ■ 2 1 i
2  548; 50 1 6 9 2 5 3 1 6  1 4 8 1 5 _ _ — 9 5 1 ]22\
99 008 80 7 4 12 1 9 7 5 0 G 7 3 9 2  6 4 2 j ; « ) 3 7 3  0 ( 3 8 0 5  3 1 3 , 2 3 S
179 840 25 260 23 924 - 181 : 697 034 30 4 8 8  7 8 9 9 6 24 398 24
skolor — Ecoles élémentaires.
s p r â k ig a  — K,zoles f i n n o i s e s
! — — — 1 6 0 25
3 380 - 6j  3 8 0 - 1 1000 - 10 0 0 0 r 8 1 0
6 7
1 2 7  
2 8
145 05
— — 2 3  1 7 5 20 — 1 8 4 2930
231 j l5 4 j  1 0 0 4  7 2 8 1 5 1 7  5 ' » 2 iZ 2 6 3 ‘à i
— — 1 3 5 1 7 0 — ;— 4 0 0 32
— ; — — — — — — — — i  — 2 5 9 33054 9 0 5 4 8 0 1 2  0 3 4 1 5 2 4  8 6 5 [30 7 0 5 34
11 550 7 5 5 0 — 2 1 1  1 5 5 — 8 8 5 3 5 110 3.5
— — — — — — — — __ __ 1 3 2 36
1  982 9 0 7 2 7 0 - 4 1 0  3 7 9 5 0 - 3 1 0 :i 7
— — — — — — — — — 5 0 0 38
— — I 3 2 2 3 136 8 5 — 514 39
— — — — — — — 5 6  3 4 0 200 40
— — — — — 1 8 0 0 — — 5 0 41
— — — — — ; — — — — 645 42
— ! “ — — — — — — 1 753 20 8 0 0 43
331 !?5 1 4 290 1 8 0 8 45 — r - 773 44
102 103
1919— 1920.
1 1 2 3 4 5
Stipendi-, palkinto- y. 
Stipendie-, premie- m. fl.
Koulun nimitys.
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
1
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koulutalon arv. 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapitalvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
d’école (31 déc.)
Fonas et somme*
Tulot, — In-
lle-
Korkojapääom. 
Ränta på kapit. 
Rentes.
Lahjoituksia. 
Donationer 
m. m.
Donations etc.
Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk ; P. Smk. - Fink P • ;
1 Suom. yhteiskoulu ............................... Jyväskylä
1
200
1 - Rovaniemi 500 000 — — — —
i 3 Yhteensä —■ Summa — Total ! ' - - 2 072 652!85 1 783 -60 16 692 ■75
b) R uotsink ieliset — S vensk-
4 Åggelby sv. samskola.............................. Oulunkylä — Åggelby 200 000; — j. 3001! — \
f) ! Kaskinen — Kaskö — 1__ — ;— ---
6! Karis—BiJlnäs sv. samskola.................. K arja — Karis 133 795;_ 642:46 3 000
7 Pargas sv. samskola............................... Parainen — Pargas j_ *— !— _ _:
8 Svenska sam sko lan ................................ Daalintehd. — Dalsbr. „  ■_ _  1— _
9 - 1 - - — i. ! „ — ■
10 Yhteensä —  Summa — Total — 333 7951__ 64246 j 3 300 —
11 Kaikkiaan — Hela summan 2 406 447 85 % 426 i061! 19 992 75
3 T yttökoulut — Flick=
a) S u o m en k ie lise t — Finsk-
jl2 Tyttölyseon ja tk o lu o k at....................... Pori — Björneborg — _ — !—! _ —;
H» Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... i  Lahti — Lahtis — — —
i 14 Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 133 000 — 1 528 60; - _
15 Suomalainen ty ttö k o u lu ....................... Savonlinna — Nyslott 275 0001— 120 40 10 760 —
! 1 61 Yhteensä —• Summa — Total 1 - 408 0001- i 649 _ 10 760 -
b) R uotsink ie liset — S vensk-
17 Sv. priv. läroverket för f lic k o r ........... j Helsinki — H:fors __■ — 336 15 _
J 8 Nya svenska flickskolan ....................... 1 » — - ! 634 35 936 80!
19 Privata svenska flickskolan................... » __ ._ 83:20! 35 000!_
,20 » « » ................... Porvoo — Borgå __ _ 576 20 7 000 _
21 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. 1 Turku — Åbo — — 478 —; — —
22 Yhteensä — Summa — Total j — — — 2107 90 42 936, 80
23 Kaikkiaan — Hela summiin — 408 000 - 3 756!!)0 5 3  6 96 '80
\ 6 1 7 8 9 1 11 1 2
senlaatuiset rahastot ja varat, 
dylika fonder och medel. 
affectés å des bourses, vrix . etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
d. 31 dec.
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
komster.
cettes.
i Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31. p. 
De av läroverket förvaltade 
1 fondernas ställning 31 dec. 
E ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 déc.).
j Yhteensä. 
I Summa.
; Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonaissumma.
totalbelopp. 
M ontant (total).
j Luku.
Antal.
! Nombre.
j
Pääoma.
Kapital.
Capitaux.
Smk. - Fmk jp . Smk. - Fm k p - Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk 1 P '
3 0 0 j J 200
j
8 0 i 1 !
— 1 - — — — 15 501 6 2 5
1 8  4 7 6  
s p r â k i g a  —
3 5
E,
! 4 5  
coles suédoises
2  302 ! — 21 4 8  569 1- 1 126 8 4 5 ■ 85 7  5 8 7 i
{
3 0 0 \ 7 300 —  ! — — — 4-'
5
1 3  6 4 2 4 6 : i 30 - 1 6 2 4 9 5 4  0 0 0 2 4 3
7
1 — — — — _ — __ — _ 8 1
— !— 1 __ - - — — — — — i— —
3  9 4 2 4 6 8! 330 — 1 624 95 4 000 J— 2 4 3 10
2 2  4 1 8
s k o l o r  —
s p r â k i g a  —
|8 1
II
E i
j  5 3
écoles de de 1 
loles finno ises ,
! 2  6 3 2
noiselles.
22 4 9  1 9 3 9 5 1 3 0  8 4 5 8 5 7 8 3 0 1 1 1
■ — 3 2 7 5 ; — : —  : — — ” 1 _ iv !— — — — j — — 7 _ l 5 0 0 13
1 5 2 8 6 0 25! 1 300 —  j 6 2 8  4881 5 0 __ 1 3 8 1 14
1 0  8 8 0 4 0 5 4 5 ; 3 5 3 3  2 3 9 6 0 — 6 9 6 1 ü
1 1 2  4 0 9  
s p r â k i g a  — Ei
! 4 6  
'Mes suédoises.
2 120 35! 9[ 31 7 2 8 ,10 7 0 H 2  5 7 7 I ti
3 3 6 15 6 250; 4 7 027 60 _ _ 7 0 0 ! 17
1 5 7 1 15 5 555 6 1 1 3 9 6 9 0 5  000 _! 18
3 5  0 8 3 2 0 1 2 1 2 5 j 3 3 2 8 6 7 0 _ 3 6 0 | 19
7 5 7 6 2 0 7 5 7 5 6 12 000 _ _ __ :2o
4 7 8 5 3 6 5 5 1 2  3 6 7 — 3 3  4 7 2 — 6 7 5 |.21 :
4 5  0 4 4 7 0 2 5  ! 1 8 7 0 241 4 6  0 7 8 2 0 3 8  4 7 2 i _ 1 7 3 5  j.22
5 7  4 5 3 7 0  ! 71 3 990; 35! 33; 7 7  806: 30 38 5 4 2 - 4  3 1 2  ,23
104
O p p ileo u lu tila s to  1919— 1920  —  L â rd o m sslco le s ta tis tik . 14
105
1919—  1920.
IX, Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1919— 1920. —
C/asses privées d ’études supérieures
Uppgifter om privata fortbildningsklasser under läsåret 1919— 1920.
(année scolaire 1919—1920.
! ; 1 2 - 4 5 6 7 s 9 10 11 1 12 '
i
!
i i 
j
O ppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de Vécole.
Paikka .
Ort.
Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
IG
rundläsgningaår. 
Année 
de 
la 
fondation.
O petta jien  luku  
helm ik. 1 p. 
L iirarenas an ta l 
den 1 februari.
Nombre de 
maîtres.
O ppilaiden luisu eri luokilla 
helm ik. 1 p.
A ntal elever i de särsk ilda 
klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves de chaque 
classe.
Oppilaiden luku , 
joiden äid inkielio li: ! 
Elevernas moders- ! 
mål: ;
Langue maternelle. \
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
1
N
aisia. — 
K
vinnliga.
tfem
m
w
.
II il .
BS S
a s g  
S.3 §
; 
S
uom
i.—
Finska. 
! 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
l) ') ' ) *) ’) ■) ■) ; =)
: 1 1. Valtion alkeiskouluihin yhdistetyt —
1 1 a) Suom enkielise — Finsk-
i 1! Keskikoulun ja tk o lu o k at..................... Heinola. 1905 10 3 6 12 4 20:18 38 — — !
' 2; » » ....................... Tornio — Torneå f 1914 (i ii C - 5 8 13 20 1
3 » » ....................... Raahe — Brahest. 1 1915 5 5 1 5 6 9 2 j — .
4 Yhteensä — Summa — Total - - 21 1 1 12 1 1 1( 10 33 37 67 3 -
b) Ruotsinkieliset — S vensk-
5 Fortsättningsklasserna ......................... Loviisa — Lovisa 1909 5 3 6 71 5 7 8 11 19 25 2 42 — ;
'j » Kokkola -  Gamlakar. 1899 a 4 8 3 8 5 7 5 23:13 — 36
7 » ......................... Oulu — Uleåborg 1907 6 4 — 3| 3| 2 2 4 5! 9 — 14 1 _
8 Yhteensä — Summa —■ Total — — 14 11 14 13j 16 14 17; 20 47 47 2 92
9 K aikk iaan  —  Ile la  sum m an - 35 aa 26 30 21
PD 30 80 84 on 95
2 T ’y t itö!coial uihin yhd istetyt —
0 Su om en cielise t — Finsk-
10 Suomal. jatko-opisto ............................. Turku — Åbo ! 1895 5 8 27 22 1C! 65 65 ! —
i11: N aisopisto ... ............................................ Viipuri — Viborg 1899 6 4 27 12 n i 52 52 j —
12, Tyttökoul. ja tk o lu o k at......................... Sortavala — Sordav. 1908 2 7 10 8 ( 27 25 1
Suomal. jatko-opisto .............................. Vaasa — Vasa . 1902 4 6 17 12 4 33 33 —
;u i » ja tk o lu o k a t ............................. Jyväskylä 1911 4 5 18 16 12 46 46 —
15 » jatko-opisto .............................. Oulu — Uleåborg 1892 4 7 — — : 9 s
1G\ lähteensä —  Summa — Total - j - 25 37 99 70 o; 232 230 1 X
[
6 FU(stsink eliset -  S vensk-
17 j Fortsättningsklasserna ......................... Viipuri — Viborg 1890 1 ° 111 10 8 >■ 2f 1 - 2JU 2
: is K aikk iaan  — lle ln  su m nm n - _ 30 48 115 78 65 •258 330 2i B
i '■ , S. JVla anvi jelysslyse ot —
[Kaikki suom enkielisiä —
;19| Helsingin maanviljelyslyseo ............... Helsinki — H:fors 1908 9 2 10 4112 5 6 : 2812 40 - —
,20j Lapuan » ............... Lapua — Lappo 1915 5 16 6 11 3 8 y 35 12 47 ---
; 2 11 K arjalan » ............... Viipuri — Viborg 1917 10 i 13 — 8 16 ; 3 7 - 37 --
i22 Oulun maanviljelys- ja  teollisuusjaos- 1
2 3 ; Oulu — Uleåborg 1918 11\ 10 5 12 9 — -1 22; 14 35 ,
|24‘ Yhteensä — Summa — Total — : — s r <|49 1543 r 30 6H2238 15S lj —
25 Porvoon naisopisto ................................ Porvoo — Borgå 1912 ( 6|— 39 — 3É — - ---j " r 3 Ü —
13 i 4  : 15 16 i  ; 18 1‘) 20 21 22 2 3 24 s 5 1
O ppilaita o te ttu  eri luokille.
A ntal elever in tagna i de sä rsk ilda  klasserna.
; Elèves reçus dans chaque, classe.
O ppilaitoksesta eronnut. 
A n tal avgångna elever. 
Elèves ayant quitté l’école.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter.
D
épenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Ecolaqes 
des 
élevés.
V
altioapu. — 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l'Etat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
L
äroverkets 
fonder.
Fonds 
de 
Vécole.
I.
; J 
IX. !
i
I I I .
Y
hteensä. —
■ Sum
m
a.
Total.
Toisista 
jatkoluokista. 
Från 
andra 
fortbild* 
ningsklasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
T
yttökoul. yhteisk. tai 
m
uualta, 
i Fr. flicksk. sam
sk. ell.
; 
övriga 
lärov.
Après 
avoir 
fréquenté 
; 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärä 
p
äättä­
m
ättä.
Före 
avslut, 
lairs.
: Avant la 
fin 
des cours.
Tietotodist 
saatuaan. 
>Ied 
dim
iss. 
betyg.
! Ayant 
passé 
Vexa m
en 
de 
sortie.
j 
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
1 
.Total.
X
iistäennen 
helm
ik. 1 
p.
D
ärav 
före 
1 
febr.
; 
Avant 
le 
1-er 
février. Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk p- Smk. - Fmk p- Smk. - F m k p.
V id statens5 mellanskolor — Desservant les écoles élémentaires de l’Etat. j
sprâkiga —  1écoles  ;ci n n o i s e s .
12 11 — l i : 1 12 9 9 18 2 66 136 4 850 46 695 _ 34817 i
15 — ! — 15 — 15 1 1 5 1 19 876 j  — 1700 10 790 — 1 — 2
'4 ; : _ 4 — : 4 1 — 1 1 21437 2 250 — — — — 1 — . 3
31 i! - 32 1 31 11 13 24 4 11.0 449 — 8 800 - 1 57 485 34 817 ! - + |
sprâkiga --  f . l e o le s  s t ié d o is e s .
12 i — 13 — 13 _ 17 17 _ 29 582 _ 2 600 51 3G7 __ | _ ! 5
10 — 3 13 — 13 1. 11 12 — 61 508 3 600 |--- 47 775 - 6
G i — 7 7 4 6, 10 4 47 571 j — 3 200 — 42 078 — 7.
28 2 3 33; —  1 33 5 34| 39 4 138 661 9 400 i — 141 220 1 — i— . 8 j
59 3 3 05 1 04 16 47 63 8 349 110 !“ 18 200 !” 198 705 - 34 817 i - y
V id fruntinrimer;äskolor — Desservant les écoles de demoiselles.
sprâkiga --  E ' c o le s  j ' in n o ise s . i
29 2; — 31 3 28 G 15 21 3 53 192— 9 550 _ 43 875 _ 6 385 — 10
24 1 1 26 1 25 a l 13 16 2 80 604; — 10 900 — 68 850 _ 1 180 _: i l
10 1 — 11 i l 10 3! 11 14 — 53 240 — 4 500 _ 46 575 _ _ 1_' 12
18 1 — 19 — 19 4 3 7 1 56 000 __ 5 900 _ 46 695 _ _ 13.
18 : — 1 19 . 1 18 2 12 14 — 60 265 9 250 21 000 _ __ 14
— —  i — -i — — , 7 7 — 10 805 — 700 — 6 250 i  — — 15 ‘
99| 5 2 106 6i 100 18 61 79' 6 314 îoe! - 40 800 - 233 245' - 7 5G5H 16
sprâkiga --  M-coles suédoise-s.
17 1 — 18 18| 6 2 8 4| 57 173 -1 1 4 910 H 1 48 825 - 1 1 53 561 I— 17'
116 6 a 134 0 118| 34 63 87 to| 371 279 - 1 45 710 -I 282 070 - 1 1 61126 !- 1S '
J ordbrukslyceer — Lycées de l’agriculture.
Alla finsksprå kiga - -  finnois.)
ia 31 i 17 — 17 11 8 19 4 99 118 _ 11600 !— 94 312 __ — i19;
21 2 — 23 — 23 5 7 12 1 66 300 _ 6 190 ■_ 48 000 ;_ 10  0 0 0 _ 20
JB 1 — — 14 1, 11 12 — 86 730 - 6 570 — 58 000 — 2 118 21
15 — : — i — 15 5 - 5 1 81 112 — 2 900 — 71540 — — — !23
62 ! 6i i 69 - ! 69 22 26 48 6 333 260 27 260 — 271852 _ 12118 i— 24
39 - - 39 — 39 — 38 38 - 308 462 223 960 64 135 - _ 2.V
r ) Poik ia . — G ossar. 2j  T y ttö jä . — F lickor.
106 107
1919— 1920.
X. Tietoja valmistavista kouluista helmikuun I p:nä 1920. —
Ecoles préparatoires
Uppgifter om förberedande skolor den 1 febr. 1920.
au Va 1920.
1 2 3 4
Koulun nimitys. 
Skolans benämning. 
Désignation de Veeole.
Paikka. — Ort. 
Lieu.
Johtajan tai johtajattaren  
nimi.
Föreståndarens eli. före­
ståndarinnans namn. 
Directeur ou directrice.
Perustettu
vuonna.
Grundlägg­
ningsår.
Année dela 
fondation.
a) S u o m en k ie lise t —
1 Valmistava k o u lu ................................................................... ! Helsinki — H:fors Alli Nissinen 1889
?, » »> Elli Hertz 1894
3 Suom. yhteisk. valmist. koulu .......................................... » » Elsa Järnefelt 1900
4 Kallion yhteiskoulun valmist. k o u lu ................................ » » Lydia Alen 1914
5 Porvoon suom. yhteiskoulun valmist. k. ....................... Porvoo —■ Borgå A. Takala 1912
6 Turun suom. valmistava koulu ........................................ Turku — Åbo Miili Salomaa 1885
7 Uudenkaupungin suom. valmistava k o u lu ..................... Uusikaup. — Nystad Saida Sammalalho 1897
1 8 H:linna — T:hus Alexandra Kuhlberg 1875
i 9 1 Suom. yhteisk. valmistava k o u lu ...................................... Tampere —- T:fors Hilja Eronen 1899
(10 1 » valmistava koulu .................................................... » » Amalia Erilä 1886
11 Lahti —■ Lahtis N. Avellan 1899
12 ' Suom. yhteiskoulun valmistava koulu ........................... Hamina — F:hamn W. H um alainen 1900
:1 3 Valmistava k o u lu ................................................................... Sortavala — Sordavala Maria Vaittinen 1904
;i4i Yksityinen valmistava koulu ............................................ Mikkeli — S:t Michel Lulu Berkan 1910
I1*! Suomalainen valmistava k o u lu .......................................... Vaasa — Vasa Maria Holmström 1891
16 Yhteensä — Summa — Total - - -
b) R u o tsink ie liset —
17 Prim ärskolan........................................................................... Helsinki —  Ikfors Anna Wallgren 188318 ; Svenska småskolan................................................................. I » » Lydia Eichinger ! 1886
19 • Småskolan ................................................................................ » » Irene Lindholm 18872d : Albrechts förberedande skola ............................................ » > Thyra Albrecht 1895
21 Nya svenska sm åsko lan ...................................................... » > Maria Lagus 1889
22 ; Förberedande sk o la n ............................................................. » » Viktoria Laurell J902
23 Småskolan vid B runnsparken ............................................ » » Thyra Brandt 1908
2 4 » i T ö lö ................................................................... » » Maggie Wallin 1912
25 » på S ka tudden .................................................... » » Ester Poppius 1912
126 Sv. samskolans i IT:fors förbered, s k o la ........................... » » ! Fanny de Pont 1913
!27 Privata förberedande skolan ............................................. Loviisa — Lovisa Hildur Freder 1889
28 Hangö P rim äsko la ................................................................. Hanko — Hangö Emma Malm 1893
29 Samskolans förskola ............................................................ » » Jeja Roos 1919 !
30 Carpelanska (Diihrska) förbered, sk o la n ........................... Turku —  Åbo Sigrid Carpelan 1875
31 » » Aina Lindblom 1879
32 B:borgs sv. samskolas förbered, k la s se r ........................... Pori — Björneborg U. Lagerblad 1892
33 Vivi Dahlstedt 1901
34 Privata svenska p rim ärsko lan ............................................ Tampere —  T:fors Hilja Lucander 1884
85 Kotka sv. samskolas förbered, s k o la .................................. Kotka Fanny Lindfors 188536 Sv. förbered, skolan för gossar och flickor....................... Vaasa — Vasa Elin Kock 1874
37 Nya prim ärskolan................................................................... >> » Venna Jakobson 1912
: 38 Realläroverkets i Jakobstad fö rsk o la ................................| P ietarsaari— J:stad Sigrid Öhman 1915
'39 Svenska sm åskolan..................... ............................................| Oulu —  Uleaborg Jenny Fellman j 1885
40 Yhteensä — Summa — Total — - — ;
5 6 7 8 f) 10 11 12
j Luokkain luku.
1 Antal klasser.
Nombre de 
classes.
Opettajien luku. 
Antal liiiare. 
Nombre de maîtres.
Oppilaiden luku.
Antal elever. 
Sombre d’élèves.
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
Antal elever, vilkas modersmål var: 
Langue maternelle des élèves.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
i Naisia.
Kvinnliga, 
j Femmes.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor,
FiUes.
Suomi.
Finska.
F inno is.
Kuofcsi. 
Svenska. 
Suédois.
Muu kieli. 
Annat språk. 
Autre langue.
Finskspråkiga
3
i — Ecoles f i nnoises.
11 238 222 446 W 1
3 — 4 77 71 145 _ 3 8;
2 '  — 4 33 45 69 9 _ 33 — 4 45 52 96 ! i __ 4:
3 — 2 10 17 24 3 _ 53 — 6 76 62 124 i 14 _ i  6
3 — 1 17 20 36 I 1 _ I 7 !
3 4 52 ! 62 100 1 9 5 1 »!
2 — 1 30 i 39 61 4 4 1 9!
3 — 4 64 77 141 — ! -- |10|
2 — ! 2 31 31 58 4 : __ J i l l
2 1 j 2 25 ! 20 41 4 1 --- jl2l
2 — 2 36 i 30 64 2 _ ! 13;
— 2 23 24 47 _ ! _ 114
4 __ 5 46 : 39 78 7 — !15.
41 1 54 803 811 1530 72 12 j l 6
Svenskspråkiga — Ecoles suédoises.
2 1 4 28 35 1 61 1 17
4 — 7 35 i 84 6 106 7
2 — ! 6 42 24 5 56 5 ■ 19
3 — S 86 33 — 117 2 ! 20
3 — 6 56 55 — 111 _ 21
2 — 4 24 30 2 50 2 22
3 — 5 47 37 2 80 2 23,
3 — 5 25 31 1 50 5 24;
2 — 1 7 20 3 24 _ 25
2 — 5 12 25 — 36 1 26
3 — 4 34 39 3 69 1 .27;2 — 2 13 19 1 30 1 28
1 1 5 21 19 2 38 _ 2 9
4 7 44 61 1 i 104 __ 30
4 — 5 48 33 —  1 80 1 31
2 —- 3 17 24 14 26 1 32
3 — 4 18 28 15 31 _ 33
3 3 40 47 5 80 2 34=1
3 — 4 41 27 7 6 0 1 35!
4 — 4 47 61 2 106 _ 36,
4 — 0 53 63 2 111 3 3 7 r
3 — 3 44 44 16 72 3 8
4 — i 4 15 28 11 32 —  i:i9
66 1 1 101 797 j 867 9 9 1 530 35 401
107 2 155 1 600 1678 1 629 1 602 47 4 1 jK aikk iaan  —  H ela snm inan |
1091 0 8
1919- 1920.
XI. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1920. —
Epreuves écrites de bac-
Uppgifter om de skriftliga proven för studentexamen år 1920.
ca/auréat (année 1920).
1 ■> 3 4 1 5 6 1 7 8 9 1 10 i  n
; Kaikkiaan kirjoitti. 
Inalles deltogo i proven. 
Nombre des candidats.
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Epreuve de style.
1
Koulun laji. j 
Läroverkets art.. |
Catégorie de Vecoie. \
Paikka. 
Ort. 
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
U
nder 
höstterm
inen. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
j 
! 
Total. 
'
K irjoitta­
jista.
Av i proven  
deltagande. 
Candidats.
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
!
i
liefusesj.
, H
yväksyttyjä. 
[ 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä. 
! 
U
nderkända. 
1 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
:
' A. Valtion koulut —
■ L yseot —
a) S u o m en k ie lise t — F in sk -
1 Suom. normaalilys. — Finska norm all.. Helsinki — H:fors 401 il 40: 40 40 ! — —
» lyseo — Finska lyceum .......... . » » 161 6 16 14 2 IG ! __
3 » » » » .......... ' Turku — Åbo 231 3 23; 23! _ 23 j __ __ —
4: » » » » ........... Pori — Björneborg 7 1' 7 7 — 7 , — __
5 ; » » » » ........... Hämeenlinna — T:hus 1 0 ! 3 10! !) 1 10 — , • — —
6 » » » » ........... Tampere — T:fors 26: 4 261 26| 26 —
» » » » .......... j Viipuri — Viborg 15 11 15 15; — 15
1 —; s » » »> » .............1 Sortavala — Sordavala 7 2: 7 6| 1 7 j — —
9 » » » » ........... Mikkeli — S:t Michel 7 _ 7L _ 7i — — i;io » » » » ........... S:linna — Nvslott 10 2 lo! 10 _ 10 —
i i » » » » .......... Kuopio 13 3 1 3 13 — 13 — — -
■ 12 ' » » » » ...........; Joensuu 7 1 7 — 7 — i —
13 » » » » .......... Vaasa — Vasa 8 _ 8 8j _ 8 — _ .
i14 » » » » .......... Jyväskylä 9 1 9 9 _ 9 —
115 Suom. yhteislyseo — Finska samlyc. . ; Kokkola — G:by 12 5 13 11 2 13 i — ;
! 16 » » » » Oulu — Uleaborg 23 7 2 3 20| 3 22 ■ 1 — — '
•17 Yhteislyseo — Sam lyceum ...................: K ajaan i— Kajana 9 4 9 6 a 9 ! — _ —  ;
j1 8 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum ; Turku — Åbo 1 3 , 5 13 1 2 ! 1 13 ! __ __ __'
lii? » » » » » » Tampere — T:l'ors 14 3 15 14‘ 1 15 — — :
20 » » » » » » ; Viipuri — Viborg !) 1 0 9; — H! —  1 — —  j
2 1 Yhteensä — Summa — Total J _ 278 53 2 8 0 266: 14 279 j ! - ! — !
h) R uo tsink ieliset --  S v e n s k -
22 i Knots, normaalilys. — Sv. normallyc. Helsinki —  H:fors 32 5 32 31 1 _ ! Bl 1 r
23 » lvseo -— Svenska Ivceum......... ; » » 11 2 n : 10 1 — --- 11 —
24! » » » » ............. Porvoo — Borgå G 6! G; — --1 6 — ;
2 5 » » » »> .......... ' Turku — Åbo 1U 2 16! 15] J __: 15 ] !
•215 Yhteislyseo — Sam lyceum .................; Maarianh. — Marieli. 7 1 7 7 —! 7 -  ;
27 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . .  . 1 Viipuri — Viborg 14 - j 14! 14 _ —■ ,—j 14 — !
2s; » » » » ........ Vaasa — Vasa 13 4 13! 13! — _ 13
29! » kl. lyseo —- Sv. ki. lyceum .. Turku — Åbo 19 19; 19| — — - 19 -
30 Yhteensä — Summa — Total — 1 1 8 14! 118 115 3 - 1181 -
31 Tyttölyseo —- F lick lyceum ................... Tampere — T:fors 12 12 11 1 12 - — -  ;
32; K aikkiaan —  Hela sumina 11 - 4 0 8 7 0 410 39â 18 391 1 IU>1 2
Jatkoluokat ja  jatkoopistot —
33: Suom. tyttök. vliop. joht. jatkoluokat _ 24 i 24; 21 1 24 — i — : —
34 — 5 — 5 5 —1 “ 51 -
35 Yhteensä — Summa — Total - 29 l 29 J 2 9  j - 1 1 241 — i 5 ! — '
12 15 16 ! 17 ! i« 1 9 : ? o 91 99 1 93 ! 21 9. * ! 9 7
Toinen kotimainen kieli. 
D et andra inhemska 
språket.
Traduction en
Muu kieli. —  Annat spràk. — Autres traductiontt.:
Matematiikka.
Matematik.
Mathématiques.Ruotsi.
Svenska.
suédois.
Suomi. 
Finska. 
f innoin.
Latina. 
Latin. 1 
d ’un  texte latin .
Saksa.
_ Tyska. 
d’un texte 
allemand.
Banska. 
Franska, 
d’un  texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
; d ’un texte 
anglais.
Venäjä.
! Ryska. 
d’un texte russe.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända. 
R
efusés.
1 H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
H
yljättyjä. 
U
nderkända, 
j 
R
efusés.
i H
yväksyttyjä, 
j 
G
odkända. 
Reçus.
I 
H
yljättyjä. 
U
nderkända. 
R
efusés.
\ H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
Reçus.
! 
H
yljättyjä, 
i 
U
nderkända, 
i 
R
efusés.
! H
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Kaikkiaan kirjoitti. 
Inalles deltogo i proven. 
Nombre des candidats.
Äidinkieli.
Modersmålet.
Epreuve de style.
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Paikka.
Orfc.
Lieu.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
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estre 
d'autom
ne.
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jista.
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deltagande.
Candidats.
Suomi.
Finska.
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a ) S u o m e n k ie lf s e l : —  F in s k -
: 1 Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 6j 2 6! 6 - G,; 1 —  )
i a » ............................................ Rauma — Raumo 10| — 1 0 10 — lo i1 — — ; — !
3 Reaîi- ja porvarikoulu ....................... K:salmi — K:holm 5j 1 5i 4 1 5 1 — — ; — j
, 4- Suom. yhteiskoulu ................................ L.-ranta — \V: strand 11 2 H i 11 — 1J ■ — — —  i
1 5 Keskikoulun jatkoluokat ................... Iisalmi 9; — 9: 9 — 9 — — — ‘
■ 6 Yhteiskoulu ............................................ Kemi (1 3 6i 4 ! 2 61i — ' - j __i
! 7 Yhteensä — Summa —  Total ; - 47 8 47 44 3 47 - : -
b) R u o t s in k ie l i s e t — S v e n s k -
! 8 Sv. mellanskolans fortskl...................... lianko — i tango 11 4 11 1 0 ; 1 _ _ 101 i:
1 9 Svenska sam sko lan ................................ i T:saari — Ekenäs 12 1 1 12 12 : _ __ __ 12 — 1
10 » » ....................................... Kristiinank. — K:stad 7 4 7 6 i 1 — 7 1 — .
j l l Realläroverket ........................................ 1 Pietarsaari - -  J:stad 14 1 5 1 U \  12 i 2 - H , —
*12 Yhteensä — Summa — Total ! — 44 14 4 4 40 ! 4 — ; - 4 3 1 ] '
' 1 s K aikk iaan  —  H ela sum m an i _ 91 22 91 84 7 47 43 ! r
1 12 ; i s ! i * 15 16 1 17 18 1 19 : 20 21 22 ! 23 24 25 26 27
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C. Y k s i t y i s e t  k o u lu t  —
Lyseot —
P rivata  lä ro v erk  — Ecoles privées 
Lyceer — Lycées.
a) :S u o m e n k ie l is e t —  F:insk-
u j  Suom. y h teiskou lu ............................... Helsinki — ll-.fors 20 1 2 0 1 20' 20; —
1 6 ! Uusi » ................................ » » 23: 2
( l
24 __ 24) i —
16j Kallion » ............................... » » 6! 1 6 — «! — — —
17| Suom. » ................................ Porvoo — Borgå 11 1 li i UI — Lii __
18| l> » . . . .'............................. Turku — Åbo 11 1 l i 1! 11 — l i ! — : — ' —
19 j » » ....................................... Tyrvää —■ Tyrvis 11 4 l ii 10 1 J l _ ; — :
20  Yhteiskoulu m aanviljelysluokkineen .. Kokemäki —> Kumo 7 17 14 3 1 oi i ! — ' —
21 Suom. yh teisk o u lu ........................... .. Tampere — Trfors 22 1 22!' 22 — 22: — , —
2 2 » » ............................... Hrlinna — T:hus 1 1 4! 11 i 9 2 11 — ; — 1 -—j 2 3 » » ................................ Forssa 9 2 ■' 9,! 8 1 8! i —
2 4 » » ............................... Lahti —• Lahtis 191 3 17; 2 19; — __, __
;*5 » » ....................................... Riihimäki 5 1 n i ' 51 5 : — 1
2 G » » ........................................... Hamina — Johanin 7 — 1 7 : 7; - 7; — _ ■ —
[21 » » ................................ Kotka s: H! 8 7 : 1 8; — — —
128 )> » ....................................... Viipuri — Viborff 10. 2 1 0 i ' 10: — 10 — — _ _
29 Uusi suom. yh teisk o u lu ....................... » » 10 1 10 i io[ — K»1 — — —
30 Suom. yhteiskoulu ................................ Kouvola 10 4 lOi 9: 1 10; — — —
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Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vecole.
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Ort.
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Kaikkiaan kirjoitti. 
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d'autom
ne.
Y
hteensä. — 
Sum
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Total.
Kirjoitta­
jista.
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deltagande. 
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H
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U
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H
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i
l j Suom. yh te iskoulu  .................................. Seinäjoki 7 i 7 7 7
2 j »  » ................................ Oulu —• Uleåborg 14 4’ 14 13 i i:v 1' - ~
3! Yhteensä —  Sum m a —  Total _ 313 00: 314 294 20 311 : 31 -
j b) R uotsinkieliset -— Svensk-
4 Nya svenska läroverke t......................... Helsinki — H:fors 21 21 21 20 — I ; 215 Lärov. f. gossar och flickor ............... » » 24 2 24 24
J 1 ! _! 24
G Nya sv. sam sko lan ................................ » » 10 10 10 _' 10
7 Grankulla sam skola............................... Grankulla 11 3‘ 11 10 j 1 —  i 11 1 __
8 Svenska sam sko lan ............................... Turku — Åbo 15 6! 15 13 2 __ __1 14! 1
9, » » ................................ Pori — Björneborg 8 3 8 0 2 — ! — 1 8 ! —
10 » » ’ ............................... Tampere — T:fors 8 : 2j 8 8 — — -- ; 8: —11 » » ............................... H:linna — T:hus 15 3! 15 14 1 __ _ j 15 : _
1 2 ; » » ................................ Kotka 5 _ _ _ i 5 5 __ _ 5 —
1 3 ; » » ................................ Vaasa — Vasa 18; — . 18 18 — — j 18 : __
1 4 Yhteensä —  Summa —  Total 141 21 j 141 j 134 j 7 — ! _j 140 ]
! 15 Kaikkiaan — Hela summan - 454 87 455 428 37 311 3 140 1
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; i s Yhteensä — Summa -— Total — 19 5 19j 17 3| 19! - ! - 1 _ J
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1 9 Sv. priv. läroverket för f lic k o r .......... Helsinki — H:foi» 7 6 7 21 5 _ 0 1 |
201 Priv. sv. flickskolan ............................. ! » » 4 i] 4 4 _ 4■ 2 1
i Priv. sv. frunt. skolan (Ileurlinska) . .  | Turku — Åbo 0; i | 6 5 1 _ 0
' 2 2 ■ Yhteensä — Summa —■ Total \ — 17j 8 17 11 6 _1 l ti 1
! 2 31 Kaikkiaan —  Hela summan ■ ~ 36 13 36 38 8 19 — ! 16 ' 1
12 1 13 : 14 j 15 1 ' j 18 1 19 20 1 21 1 22  ! 23 ! 24 25 26 27
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Yksityiset jatkoluokat —
a )  S u o m e n k i e l i s e t  —  F i n s k -
Privata fortsättningsklasser — Classes privées d’etudes supérieures.
sp rå k ig a  — Ecoles f in n o ises .
24 Keskikoulun jatkoluok........................... Heinola 13! 7 13 10! 3 12 1 _ __j25; Suom. ja tk o -o p is to .............; ................ Turku —• Åbo 10 4 10 15, 1 10 _
|26! » » ................................ Viipuri — Viborg 13 __ 13 13! _ 13 _ _ _ J
2 71 » tytfcök. jatkoi.............................. Sortavala — Sorda vala 9 3 9 8 1 9 !
'28 » jatko-op isto ................................ Vaasa — Vasa 4 1 4 3,1 1 4 — ! _
b » jatkoluokat ................................ Jyväskylä 12 1 12 12: — 12 ! — — —13 0 » » ............................... Tornio — Torneå 5 3| 5 2 3 4 1 _ _
3 1 Jatkoluokat ............................................ Raahe — Brahestad 3' 2 3 3 3 _ _
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Kaikkiaan kirjoitti. 
Inalles deltogo i proven. 
Nombre des candidats.
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Epreuve de style.
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
‘ språket.
Traduction en
Muu kieli. — Annat språk. — Autres traductions:
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